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Año LXVI [aí&na.—Sábado 16 de Septiembre de 1905.—San Cornelio, mr. 
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ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de la Marina 
Con motiyo de trasladar su domicilio 
á San Juan de los Remedios, deja de 
ser ageute del D i a r i o ü e l a M a ' i n a 
en Salamanca el Sr. D. lJelayo Herra-
da, quedando hecho cargo de la agen-
cia el Sr. D. Antonio Caos, con quien 
se entenderán los señores suscriptores 
manas Carmelitas á cumplimentar la 
Orden de expuls ión dictada por el 
Gobierno, esta maflana han sido for-
zadas las puertas del Convento, ce-
r r á n d o s e dicha ins t i tuc ión . 
PETICIONES 
Tolsio, Septiembre Í 5 .—El Comi té 
de la C.imarade Reprcsontantes, en-
cardado de averiguar la eausa de los 
disturbios ocurridos en esta capital, 
ce leb ra rá nmfkana una entrevista con 
de este periódico en aquella locwli- el t.OIlde Katsura, en ía cual piensa 
dad. 
Habana 14 de Septiembre do 1905. 
El Administrador interino, 
Antonio Btifftúi. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 13. 
L A A P E R T U R A 
D E LOS T R I B U N A L E S 
Se ha verificado con toda solemni-
dad la apertura de los Tribunales. 
El Minis t ro de (.iracia y Just icia ha 
leido con ese motivo un discurso eu 
el Tr ibuna l Supremo en el cual se 
anuncia la p resen tac ión al Parlamen-
to de un proyecto de reo; a-anizacíóu 
de los Tribunales de Justicia, con 
arreglo á los planes ya anunciados 
por el Jefe del Gobierno, señor Mon-
tero Ríos. 
U N ACTA 
Se ha firmado un acta dando por 
terminada la cuest ión suscitada en-
tre los señores Vi l l aur ru t i a exsninis-
tro de Estado y el senador Conde de 
la Viñaza. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eu la Bolsa las 
libras esterlinas á . ' í : í .01. 
Se rv ic io de l a Prensa AsQuiacte 
CONTRA L A S C A R M E L I T A S 
Parí ¡fitptif-mbre / .>.--A conse-
cuencia de haberse neyado las Iler-
solicitar del Jefe del Gabinete que se 
levante el estado de sitio en esta c iu-
dad. 
A l mismo tiempo ped i r á que se ins-
tr i iynn las diligencias necesarias r<'s-
P'U'to á la responsabilidad que co-
rresponda á la policía por el ex-
ceso con que fueron reprimidos d i -
chos desórdenes . 
U K A S E I M P E R I A L 
San I'eicr*biirffo, Septiembre l a . — 
La G.azeta publica un uhase imperial 
aboliendo los derechos de represa-
lias sobre las importaciones ameri-
canas. Dicho decreto se p o n d r á en 
vigor ¡ n m e d i a t a m e n t e . 
E L G A B I N E T E H U N G A R O 
limlasxstf Sepdembrc 15. —VA Jefe 
del Gabinete húujsfaro, Fejervary, ha 
anunciado ia dimi^ióa de su Gabine-
te y la suspens ión de h i s sesiones del 
Parlamento hasta el d ía 10 del mes 
entrante. 
M r . Kossuth ha protestado contra 
du-ha suspens ión , por considerarla 
anticousti tucioiiai . 
K O M U H A 
Xueva York, Septiembre 7 .>.--Noha 
variado en nada absolutamente el 
estado del plenipotenciario j a p o n é s , 
b a r ó n Komura . 
L A CONFERENCIA M A R R O Q U Í 
Berliiiy Septiembre /;>.— .1 gobier-
no a l emán lia propuesto que las eon-
ferencias sobre Marruecos se elec-
tuen en Al^eciras, E s p a ñ a . 
Noticia^ Co.niirciale< 
NitevH York, Septiembre l o . 
Bonos do C u I m , ó par ciento (ex-interés) 
l i ir,. 
\i nos ré^Hbradoi* de los Estados L¡ ai -
dost-* por ciento, e^-interés, 10 ). 1 [8. 
Centenes, A f 1.78. 
D¿«cuento papel comercial, 60 div., 
L l ^ á 4.3J4. p g . 
Cambio» sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A $4.82.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8.3-05. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros íi 5 franco- 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d ^ . ban-
queros, (194.7 [8. 
Centrífugas en plaza, 3.3|4cts. 
Oentrfñf^fts, nómBro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.3(8 á 2.7.16 cts. 
Mascábalo, en plaza, 8.1 [8 cts. 
Axúcar de miel, en plaza, 2.7j8 cts. 
Manteca del Oeste, Ori t'-rcerolas, $7.83. 
Harina, patente Minne^ta. á $5.25. 
Londres, Septiembre 13. 
Azrtcar (jentrífuara, pol. 9ó, X LQ|. 
M:iscal)a(lo, 8.y. 9/i. 
Azúcar de réiholasha (de la pasada 
cosecha, A entregar en 30 días) 8$. ó.lilcí. 
Consolidados ex-interós, 90.11il6. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 espailol, ex-enpón, 92.1¡S. 
París, Sepfionbre lo. 
Rentn fr incísa, ex-inínrés, 10J francos, 
27 céntimos. 
O B 8 K K V A C I O N E S 
ccrreepondientos ai día 15 de Sepbre., héáh^ 
al aire libre en EL ALMXNDARaS, Om:-
po 51, para el OiARto d b M a u i v a . 
10.000 S{C centf., pol. 95, sobre 4.40 
rs. arroba. 
15.0 )8 id. , id . , pol. 93193%, sobre 4% 
rs. arroba. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, y flojedaad en las coti-
zaciones por letras sobre Espafla. 

















Londres 8 df v 
•«BOdrv 
Parla, 3 d ^ , 
Hambursro, 8 dfv 
Eitados Unidos 3 d(v 
ktlspana, 8f o lasa y 
«santidad 8 div. 
Lto. paoal án neroUi 8 á Id anual; 
Monsdnu ^c'rdijerai.^^is aotíx^n hoy 
como sforne: 
Qyeenback» 10. á 101(8 
Plata ainaricana 
Fiata española 80.1(8 á 80.1(4 
Valore* v Acciom*.— 8e han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F. C. Cárdenas y Jficaro, 
íl 180%. 
10 idem idem ídem á 180 j 
20 idem Matanzasá Sabanilla, íi 143 
fesipemm Ccnligrado hh'e ' ; 
COLEC-10 M COEMDORES 





Barómetro á las 8, 7(50 mim. 
SO0 86 
79 
/\.Hi>rt.;r,» i i.t r*; i 
Scpf'iP'nhrP 15 -te 1905. 
A z ú r a n *. - Según nuestros telegramas, 
las cotizaciones de Londres por remola-
cha ha tenido u ia nueva reducción en 
los precios. Kn los Estados l nidos han 
t •nido una nueva baja d" ! | 1 6 ^ todas 
las i-lascs, tanto en centrifuga cofno en 
Ims mieles y ma.sea vado. En e.-,tH ¡i'aza 
se acentúa el deretnso, y se vijn ;> ali 
znmlo operaciones per en lo Uialeí 
momentos, tanto los comerciante comó 
hacendados están exigiendo reservas. 
Se han JipcIio jUs siguientes ventas: 
Lcr.dre*, »aiF 20% „ IW dfv 20 19^ 
Parir., . div „ 6}^ 6% 
Hambargo. S div.. 4U 33̂  
,. W.á{v ' 3^ 
Estadon üindos, 3 drv IG1̂  95¿ 
Esoafin «i p'a'¿a y cantidad, 
6 drv IS'í 
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10 Vá p | 
Empréstito de la Repáblioa de 
Cuba 
Obligaciones bipoteoarla Ayan- 116 
tamlento l ! hipoteca lis"* 
Obligaciones H i p o t e c a r i a * 
Ayuntamiento 2* 117^ 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfnepoe 6 Vlllaclara 113 
Id. ^ Id. id 115 
Id.l* Ferrocarril Caibarion 115 
Id. 1! id. Gibara á Holjfuia 99 
Id. 1; San Cavetano á Viñalea. ... 4 
Bonos Hipotécanos de la Uompa-
ñia de (jaa y Electricidad d»' -
Habana.. 104?í 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonoa de la República de Cnba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bono=i 2' Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Boios Hipotecarios Central O-
hmpo^ N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 104 
ACCIÜNIÜS. 
Panco Sspafiol de la isla de caoa 116>̂  
Banco Agrícola. 65 
Banco Nacional de Duna 127 
Compañía de Perrocarrilss üne 
doe do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 202 
Oomnadla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 17 i ^ 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanza? á Sabanilla 142 
Compañía aei Ferrocarril del 6e> 
te _ 165 
Compañía Cubana Central Raü-
way Limited — Preferidas 1 
Idem. idem. acciones í 
Perrocarrt- cíe Gibara & Hoieuíiu í 
Compañía Cubana oe Alumoraao 
de Gas 16 
Compañía de Gas y Kieotrioidad 
de Habana 95 
Compañía del Díqne Flotante 1 
Hatii Teietdnioa tíe la hibOana. 1 
Muera Fábrica de Hielo I 
Compabla Lonjade Víveres da la 
Hcoana. „ 1 
Compartía de Construcciones, Re-





















Habana 15 de Septiembre de 19)5. 
80] P S 
AiGcar cen -̂ifuara Oe gruaraoo, polarización 
9') 4 P(16 r i 
Id dvmloi oolarir.aclón S9. 3^ re. 
H baña. S cinara 1') de 1905—El Síndico 
Prefaid. ,'i;o, Kra iio A onso. 
COTIZAniON OFÍCIáL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
CiLUCTJffî  CíHJL SANO BUPA?í;>L 'leva lali 
de uoa coar,r i' or » t * ii'/j Vri;or. 
PLATA BáPA ^OijA:. c-ont.ra oro 80Vá * 804,' 
Greenhactc ';o . rr i •> <• «-« >*ñ** 1097'á * 110̂ i» 
PUERTO DEJ.A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 14: 
De VeracrCz, en 2 dias rp. francos La Navarre 
cp. Perdigón, tonds. 6959 con carga y 114 
pasaieros á Bridat M. y Ca. 
De Miami y '."ayo Hueso, en S horas vp. ame. 
ricano Martiniqne, cp Dillan, tonds. 996, 
con carga y 8 pasajeros á G. Lawtou y CaJ 
De Liverpool, en 19 dias vp. esp. Viviría capi-
tán Bustinaa tonds. 2879 con carga á J. 
BaUells y Ca. 
De Cienfuegos, en 2 dias vp. ings. Alba man, 
cap. Gardner tonds. 2930 con cargi de 
transito á Diego Martínez. 
S.. LID A 3 
Día 14. 
Vcracrnz y escalas vp. ahm. Ali in°:ia. 
Hi.mburgo y escalas, vp. ̂ Ie:n. P. Joachin. 
mm GEONI 
de oro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
de u n pe so p l a t a , e n m a t e g r a -
bados , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-IlgS s t i 
Dia 15: 
Gulveston, vp. ngo. Loin. 
Mobila, vp. cubano Mobila. 
C. Hueso y Miami, vp. amer Martinique. 
St. JNazalre y escalas, vp. francés La Navarra 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Hamburgo y Havre en el vp. alemán A l -
bingia. 
Eres. E. Rosenthal—J. A. Parra Chacón—A. 
Stegelitz—F. Fernandez—T, del Campo—Con-
cha López—Juana González—A. Castañón—G, 
Bortsch -E. Tabas—P. Garcia—M. Membuala 
—J. Zapata—R. Qarcja—A. RIee—153 de 3". 
De Veracruz en el vp. alm. Prinz Joacbim: 
Sra Maria Sor Usivis—F. Hensschel—Ma-
nuel Perez-R. Fabre—B. Miyarea. 
SALIDOS 
Para Veracruz en el vp. ing. Dahoraey: 
Sres. G. Martínez—P. López—A. Jiménez— 
Pió de la Fé—A. S. Fornat—P. Cruz—Juana y 
Carmen González. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. O. Fariñas—A. Pérez—R. Párraga—Ra-
fael Velazco—Narciso Gelats—Juan Gelats— 
Paulina González—O. González—F. Maya—V. 
de la Paz—A. Martínez-Maria Zaldo—F. Mar-
tínez y 3 de fam—Emilia Grove—C. O'Brien— 
J. Loberas-Q. W. CruscIIas—Delia Bullew— 
fí. A. Bullow—N. A. Bock—J. López—P. Re-
galado—C. S. Myers P. M. Auza Marcos 
García. 
Para Puerto Rico y escalas en el vp. ameri-
cano Julia: 
Sres. A. P.lFrashalI—Eeo Baes—L. Amos-
Marcial y Silverio Martínez—G. Rivera—J. M. 
Hermida—R. Vega—J. Reyes—L. CIstrlon—B. 
Alonso—E. Silva—E. Marín R. Gutiérrez-
Amelia Lindo—Rita Varona—Amelia Grimay 
—Rosarlo Garjido—Rosario Borger Amelia 
Borges—V. Miranda—Ciara Cerro y 3 de fam— 
C. Padilla—J. Acebo—5Iaria Herrera—Angé-
lica Núñez—Paulina Saladrigas—Venicia José 
Beverboudt—Eladia Urgelles—Ramón Baca-
llao—Luis Bacallao. 
Para Veracruz y Tampico en el vp. aliñan 
Alblngla-
Sres. N. J. Stewart—G. R. Perry y 1 de fam. 
—A. Medina—F. Fernandez-F. Diaz—M. Pé-
rez—J. M. Castillo—A. Domínguez—J. Borgea 
—C. Antoneti—F. Vizoso—G. Juan. 
S u b s t i t u t o d e 1 ^ t e j a f r a n c e s a . 
C 1 A D Ü R A 
OHTUVO KL GRAND P I U X KN LA EXPOSICION DE S A N LUIS 
Y V ^ t M H U T A U l H absolutamente á prueba de agfia, y cualquier,' ̂ ori 
sona do mediana inteligencia, con poco costo iacoloca 
S I N I G U A L ! ! 
D E A N T E E L MES DE S E P T I E M B R E , 
r á n d í s t r i l n i d o s e i i t r c tos f a v o r e c e d o r e s de l o s a f a m a d o s y p o p u l a r e s c i g a r r o s 
UNA PRUEBA INJUSTA 
El agua bajo s:ran presión, cayendo sobre un techo, 
es una prueba injusta. No obstante, R E X F L I N T K O T E la 
ha resistido. 
R E X F L I N T K O T E 
es la techadora ideal para los edificios y casas 
decampo, donde las lluvias torrenmsson tan 
comunes y las casas están expuestas á los rigo-
res del tiempo. 
Cada ro/7o contiene todo lo necesario (escep-
tuando el martillo) para colocarse. 
Esta techadura resiste el calor, el fuego, la 
nievo y ofrece perfecta protección íi las casas, 
establos, gallineros, etc. 
De venta en las principales 
fe r re te r í a s de la Isla. 
A d e m a s de los c u p o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d l l e v a n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , s e r á n c o l o c a d o s u n o s V a l e s q u e d a n d e r e c h o 
á a d q u i r i r u n o de e s tos r eaa lo s e x t r a o r d i n a r i o s . 
U H S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b i e n e n el c o n t e n i d o oe l a s c a j e t i l l a s . — L o s r e g a l o s se e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e n e l d e p a r t a m e n t o de p r e m i o s , 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s r e g a l o s c o n s i s t e n en e l e g a n t e s s o m b r i l l a s , re lo jes , p a ñ u e l o s de seda, j o y a s y o t r o s o b j e t o s de g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — K n ios p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s se p u b l i c a l a r e l a c i ó n de los r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
s URCA o: 
T H E R O T A L B A N K O F C A S A D A 
INCOUPCKALK) EN 1 8 0 » 
Agff\te f f c a l d e l Gobierno de la E e p ú b l i c a de Cubapara elpagode lo» cheqve.t ¿el Eiérci to Lbdor. 
Cat)ital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
O/i <?<e totla clase de jacilidade* bancarint al counereio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en oaatidadeí de CINCO PESOS O pa-
cendo inícrfs en < btas al "• por ciento anual. 
ganflo ínteres en ^OCÜ&ALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana, Obrapia ÍJ3: F . J . S U K R M A N y O. A. HOUNSBY, gerentes. 
t a b a : K N R I Q U E KOS y W. E. COEBOKN, grereates. 
Satitioyo de Cam gílef/t R. W . F RRESTER, serente. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
, i ~ hr*> Aa «iiKí-ieiite eraraatia para los consumidores Cowo se ha 
^ a ^ J S S i t l r ei ¿ " S " l l - ^amos laPatenclóa det pübl lco hacia l a , s i . 
guientes marcas: 
SHOS ^ , 
Wicherti Qaráiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
p a r » 
s e ñ o r a 
para j ó r enes 
y hombres Packard-
y otras unidas 
a l n o m o f « de 
F O K S & C a . 
para jóTenes 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de la Isla 
e 0 i \ \ 0 D E US GA 
EN I íL 
INGLES 
AGÜIAR NUMEROS 94 Y 96 , ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
Todo aquél que desee comprar E X C E P C I O N A L M E N T E ba-
rato, debe visitar el B A Z A R I N G L E S , que n i se empobrece n i 
se arruina, n i regala, etc., pero l iquida V E R D A D todas sus exis-
tencias de Verano á mi tad de precio sigruiendo su tradicional 
costumbre y para dar cabida á. las 'importantes" compras de 
a r t í cu los de iuvierno que á Europa ha ido á hacer el Sr. R o d r í -
guez Campa, propietario de esta Casa, y que han comenzado á 
llegar. 
JSES I - . I C ^ T J I 3 3 - A . I N r 
Los organdis y Nansooks de 40 y 50 centavos, á. 20 centavos 
Sombreros de pajilla, par» niños, 4 - 75 y 90 centavos 
Cuellos estola, de muselina de seda blancos y negros, de 
gran novedad, desde f -̂50 & H-OO plata 
Cortes de piqué para chaleco, desd» f 1-40 ^ 2-25 plata 
CamiseUs Crepé Rumpf, 1? talla, á t 0-75 cts. 
Id. id. del país, especiales para esta casa, á... | 0-40 cts. 
Cortes de vestido, medio hechos, de organdí y Yervilla, 
bordados, etc., á I 8-50 oro 
Cortes d*» blusa, bordados, muy finos, á | &-00 plata 
Saquitos de Ramié para la casa 6 la oficina, á $ 1-00 plata 
Sayas bajeras, grandioso surtido muy baratas „ 
S E G U I M O S V E N D I E N D O 
las ricas creas de hilo con 30 varas, & DOBLON y CENTEN 
Piezas de Nansook con 30 raras, á $ 2-75 plata 
Chales de blonda, novedad, ft f 0-90 cts. 
Gran variedad en trajes marinera de p iqué , é inf inidad de 
a r t í c u l o s casi regalados de u t i l idad para la familia y la casa. 
RECORDAMOS QUE LOS JUEVES DAMOS SELLO^DOBlEs! 
Es t a m b i é n orgul lo de 
las Señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & C a . O'Reilly 56 y 58 . TELEFONO 604 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
DE ARTICULOS DE F A N -
TASIA, preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
coJumnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
En cuadros para adorna? paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
E S T O M A C A L I N A 
del Dr. A L F A C E M E . 
Es el t ra tamiento m á s seguro para la cu rac ión radical de todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acción so nota desde la primera dosis. 
Si la E S T O M A C A L I N A llena todas las indicaciones en los padecimientos del 
estómago, hemos de significar que es una verdadera especialidad para la curación 
de los catarros intestinales por antiguos y rebeldes quesean, reintegrando al intes-
tino su perfecto funcionalismo al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIONES—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso 
de trabajos intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc. 
que padezcan afecciones crónicas, y para los convalecientes de gran nómerode en-
fermedades infecciosas y febriles, á todas presta medio de curación en las Saburras 
Gástrica», Falta de Apetito, Pesadez y Dolores de Cabeza, Acedías, Gastral-
gias ó Dolores de Estómago, Sensación de peso en este Organo, Vómitos, 
Vértigo Estomacal, Ulceras del Estómago, Dispepsias ó malas Digestiones, 
Dolores é Inflamaciones Intestinales, Ictericia, Cólicos Biliosos, Mareos en 
el mar, etc. 
De venta, en las principales Farmacias y Droguerías 
Agentes: 31, HUMARA, (8, en C . ) Muralla 85 y 87. 
ANALISIS ' i ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOóOLA 
fundado en 1899.—Un análisis . ^ ^ s t D 
microscópico y químicoJ DOS-OOMTOOTBIiA 
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DE IOS E i , 
C o m i e n z a e l p e r i o d o e l e c t o r a l . 
S i d i j é r a m o s que los de aho-
r a son, p o r desgracia 6 p o r 
f o r t u n a para e l p a í s , m o m e n t o s 
Bolemnes de prueba , n o h a r í a m o s 
o t r a cosa que r e p e t i r u n l u g a r 
c o m ú n . 
Pero n o hue lga , s i n embargo, 
que ins is tamos, con p a r s i m o n i a , 
s i n apas ionamientos , en u n p u n -
t o de v i s t a que expus imos , t a l 
vez l i ge ramen te , y hasta con su-
p e r f i c i a l i d a d , d e s p u é s de t o d o 
p r o p i a de estos r á p i d o s comen ta -
r ios p e r i o d í s t i c o s , en u n o de nues-
t ros ú l t i m o s ed i to r ia les . 
L a inesperada s u s p e n s i ó n d e l 
A l c a l d e de Quanajay , que o r d e n ó 
con sorpresa para m u c h o s , e l Go-
b e r n a d o r de P i n a r d e l R i o , y que 
o b t u v o i n m e d i a t a r e v o c a c i ó n te-
l e g r á f i c a d e l Secretar io de Gober-
n a c i ó n , e l cua l dispuso que fuese 
r e i n t e g r a d o en su puesto e l A l -
calde p r o p i e t a r i o " con e l a u x i l i o 
:le l a G u a r d i a R u r a l si fuese pre-
c iso" r enueva b i e n á pesar de l a 
o p i n i ó n sensata, la a c t u a l i d a d , 
l a o p o r t u n i d a d de l t ema . 
Por o t r a parte, u n e s t imado co-
lega, r e fu t ando en uso de su de-
r echo las e lementales t e o r í a s por 
j iosotros desenvuel tas en c a l i d a d 
de m o d e s t í s i m o s vu lga r i zado re s , 
nos a d v i r t e que hemos i n c u r r i d o 
en grave er ror , c o n f u n d i e n d o la 
C o n s t i t u c i ó n cubana con l a espa-
ñ o l a . 
" L a C o n s t i t u c i ó n cubana , d ice , 
n o es l a e s p a ñ o l a . Se t u v o m á s 
en cuen ta a l hacer la , l a C o n s t i -
t u c i ó n amer icana . De a h í e l que 
Jos gobernadores de p r o v i n c i a 
t engan facultades y a t r i b u c i o n e s 
casi iguales á las de los goberna -
dores de Estados de l a R e p ú b l i c a 
n o r t e a m e r i c a n a . " 
M u c h o s se afanan p o r h a l l a r 
s n las i n s t i t u c i o n e s de l a g r a n 
R e p ú b l i c a cosas no vistas. L a 
m o d a es v ie ja . E l p r i m e r a ü t o r 
que h a e s t u d i a d o la g é n e s i s de l a 
C o n s t i t u c i ó n de los Estados U n i -
dos, Stevens, l o ha hecho notar , 
y de é l son las s iguientes pala-
bras: " L o s ingleses y los pueblos 
d e l c o n t i n e n t e , todos los que pa-
recen creer que el e j emplo de 
A m ó r i c a abre la v í a á u n progre-
so i n d e f i n i d o en el s en t ido demo-
c r á t i c o , pueden encon t r a r , s i l o 
desean, en la C o n s t i t u c i ó n ame-
r i cana , u n e l emen to de e q u i l i b r i o 
en e l s en t i do conservador , que 
b i e n s e r í a que no se perdiese de 
L a casa de Cores 
" L a A c a c i a " 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12, San Rafael, 12, 
C-1483 
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v is ta . E l amer i cano a m a l a l i -
be r t ad , pero l a l i b e r t a d t e m p l a d a 
á los precedentes y á l a l e y . " 
¿ Y c u á l fué e l o r i g e n de l a 
a u t o r i d a d d e l G o b e r n a d o r ame-
r icano? Q u i e n nos r ep rocha l a 
f o r m a en que hemos c o n f u n -
d i d o func iones de los Gober-
nadores de Cuba con los de su 
a n t i g u a m e t r ó p o l i — e n t r e unos y 
otros c l a r o e s t á que hemos v i s -
t o s i empre ^diferencias s u f t a n c í a -
leg—debe repasar estas l í n e a s de 
l a Historia del Gobierno Federal, 
de F r e e m a n : " E l G o b e r n a d o r 
d e l Es tado i n d e p e n d i e n t e reem-
p l a z ó a l Gobe rnado r de l a colo-
n i a rea l ; a s í es que este Goberna-
dor , n o m b r a d o ó e leg ido , era 
esencia lmente u n reflejo de aque l . 
E l G o b e r n a d o r d e l Es t ado c o n -
serva l a m i s m a p o s i c i ó n que te-
n í a e l Gobe rnador de l a co lon ia , 
con los cambios que h i z o necesa-
r ios el s is tema r e p u b l i c a n o " . 
L a c i t a de este t e x t o demues-
t r a b i en á las claras, que por 
par te nues t ra no hay , n i ha po-
d i d o haber, f a l t a de j u i c i o , m u c h o 
menos i g n o r a n c i a , a l n o d i f e r en -
c ia r exagerando su alcance, e l 
c a r á c t e r de u n Gobe rnador de 
Cuba y o t r o á l a usanza e s p a ñ o l a . 
E n los Estados U n i d o s se m a n -
t u v o e l c a r á c t e r de los Gober-
nadores d e s p u é s de l a i n d e p e n -
dencia; en Cuba no sucede por 
c o m p l e t o o t r o t an to , pero t a m -
poco se h a l l egado a l l í m i t e que 
a lgunos creen. E n l a m i s m a 
Ponencia para l a Ley de organi-
zación y del régimen provincial, e l 
s e ñ o r F r ias , celoso po r los fue-
ros de l a pe r sona l idad p r o v i n -
c i a l , antes de a f i r m a r l a concre-
tamente , d ice : " N o he de i n -
c u r r i r en el e r ro r de exagerar l a 
pe r sona l idad de las P r o v i n c i a s 
d e n t r o de nues t ra C o n s t i t u c i ó n 
hasta el e x t r e m o de considerar-
las Estados Federales" 
A d e m á s , po r m u c h a i n d e p e n -
d e n c i a , p o r m u c h a a u t o n o m í a 
que l a C o n s t i t u c i ó n de C u b a — 
m u y necesi tada de p r u d e n t e e x é -
gesis—conceda á los Gobernado-
res de p rov inc i a s , ¿ q u é t i ene es-
t o que ver con los p r i n c i p i o s de 
j e r a r q u í a y d i s c i p l i n a , c o r r e l a t i -
vos á los de a u t o r i d a d y l ey , de-
fendidos po r nosotros, como fac-
tores de o rden , sosiego y n o r m a -
l idad? 
A los fervientes admi radores 
de la C o n s t i t u c i ó n de los Estados 
U n i d o s , á los que descubren en 
e l l a la f a l s i l l a sobre l a que se escri-
b i ó é s t a de Cuba, conv iene recor-
darles que en W a s h i n g t o n reside 
P R O T E C C I O N _ O E L _ H O G A ¿ 
S'ñom; evft» n ,„ 
tai» la arción falal de 
•m íHaenes tonta. 
mMuMi ti ífcMji |. 
re. fuiplíceotaoM, 
•umidrrM, inodoro», 
J«< iipidír«». k¿i FB. 
En uia !„, F(raa. 
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u n poder fuer te , o m n í m o d o , res-
p e t a d í s i m o . N o podemos r e o r i -
m i r l a t e n t a c i ó n de cop ia r e l s i -
g u i e n t e p á r r a f o de C. E l l i s Ste-
vens: 
" A u n q u e parezca e x t r a ñ o que-
l a p res idenc ia r e p u b l i c a n a n o sea, 
d e s p u é s de t o d o , m á s que e l p r o -
d u c t o d i r e c t o de l a realeza, el 
e x a m e n m á s super f ic ia l basta pa-
r a demos t r a r que, en efecto, e l 
Pres iden te de h o y g o b i e r n a p r i n -
c i p a l m e n t e en v i r t u d de los po-
deres ejercidos antes de él po r los 
Gobernadores colonia les , á t í t u l o 
de D i p u t a d o s de l R e y , precisa-
m e n t e p o r q u e e ran los tínicos 
que e j e r c í a e l R e y pe r sona lmen-
te en la m e t r ó p o l i . Y como l a 
f u n c i ó n p re s idenc i a l d e r i v a i n d i -
r ec tamente de la a n t i g u a realeza 
po r las func iones de los an t iguos 
Gobernadores , y t a m b i é n d i r ec -
tamente , apenas si h a y m o t i v o s 
para admi ra r se , cons ide rando las 
c i rcuns tanc ias c o n t e m p o r á n e a s en 
I n g l a t e r r a y en A m é r i c a , de que 
esta f u n c i ó n l l egara á ser l o que 
es, esto es, la de un Poder ejecutivo 
independiente, del legislativo, dueño 
de su propio Gabinete y el verdadero 
administrador de la nación, en una 
palabra, que se acerque mucho más 
al tipo de la antigua reealeza, á n o 
ser en l a p o m p a y las formas ex-
ter iores de l a t a n d e b i l i t a d a rea-
leza m o d e r n a de I n g l a t e r r a . " 
Pocos esfuerzos n e c e s i t a r í a m o s 
para establecer u n c ó m i c o para-
le lo en t re esa e levada mag i s t r a -
t u r a , d i g n i f i c a d a y ena l t ec ida , 
con esta o t r a m e n g u a d í s i m a 
que parece descubr i r e l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r i n t e r i n o de Santa 
Clara , c u a n d o mani f ies ta de o f i -
c io á los alcaldes de su j u r i s -
d i c c i ó n que e l tínico p a p e l de l 
E j e c u t i v o n a c i o n a l cubano en 
m a t e r i a de elecciones se r e d u -
ce á f a c i l i t a r "las urnas , se-
l los , mode los y e jemplares de l a 
L e y e l e c t o r a l " . 
L a C o n s t i t u c i ó n n o r t e a m e r i c a -
na aprobada por la C o n v e n c i ó n 
de F i l a d e l f i a en 1787, en su ar-
t í c u l o l 9 . s e c c i ó n p r i m e r a , pres-
cr ibe t e x t u a l m e n t e que " e l poder 
e j ecu t ivo r e s i d i r á en el P res i -
dente de los Estados U n i d o s de 
A m é r i c a " . E n l a s e c c i ó n tercera 
de l m i s m o a r t í c u l o se le as igna 
la f acu l tad de c u i d a r "que se eje-
cu t en fielmente las leyes". Y u n o 
de los m á s preclaros comen ta r i s -
tas de l a C o n s t i t u c i ó n , S i r H e n r y 
M a i n e , a f i r m a y desar ro l la ma-
g i s t r a l m e n t e e l p r i n c i p i o de que 
al Pres idente de la R e p t í b í s c a se 
V ^ ^ w - Canf*t.ud<7'0, 
rarudo 1 
t«t. .BRIO* ^ > 
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F INGS ELECTRICOS 
( ¡ V E M O D U L A N L A S VOCES, 
U icos en Cuba. Son u n a ma-
l í v i ia d e l a r te m o d e r n o . 
N hay nada que se le igua le , 
n e voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que f u n c i o n e n solo se necesita to -
car u n s i m p l e b o t ó n c i to . 
Se pueden ve r á todas horas 
en los a lmacenes de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELá 58 
0-1675 ' 1 St 
le confiero " t o d o el poder ejecu-
tivo". 
¿ S e q u i e r e n m á s citas legales y 
t e s t i m o n i o s de t ra tadis tas para 
robustecer l a o p i n i ó n i m p a r c i a l 
nuestra? A l ponernos a l l ado de 
l a a u t o r i d a d y de l o r d e n , ^ o nos 
g u í a n m i r a s interesadas de par-
t i d o y m u c h o menos a ú n p r o p ó -
sitos cercanos n i remotos , de i n -
fluir en el r esu l t ado d e f i n i t i v o 
de las r e ñ i d a s y m u y p r ó x i m a s 
elecciones generales. 
N u e s t r o anhe lo es modesto , 
pero a l t r u i s t a , generoso. A s í es 
que n o n o nos p reocupa s i q u i e r a 
p r o b a r que sen t imos i n t e n s a m e n -
te, m á s que o t ros voceros de u n a 
l i b e r t a d m a l e n t e n d i d a , l o que 
V o n H o l s t l l a m a el culto de la 
Constitución, 
ieslro Director en l i s 
(Por teiégrafo) 
Tíñales, Septiembre lo de 1905. 
AJ D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy al amanecer salimos con los 
señores R i re ro y Heres para la Sie-
rra . Ibamos diez á caballo. Nuestros 
h u é s p e d e s quedaron encantados ante 
las bellezas naturales de estas mon-
t a ñ a s , cubiertas de verdura hasta la 
cúsp ide . 
£1 Palmar i to , la Laguna de Piedra, 
la Puerta del A n c ó n , la Cueva, los 
bosques de cedro y caoba que cubren 
la m o n t a ñ a y los manantiales sulfu-
rosos de San Vicente son--me di jo el 
señor Rivero—dignos de ser visitados 
por los amantes de la Naturaleza, aun 
Á riesgo de dejar los huesos en los ca-
minos infernales que conducen á este 
P a r a í s o . 
D e s p u é s de la excur s ión , almorza-
mos suculentamente en la hermosa 
vegra del s eño r Coro. 
Esta tarde pensaban marchar los 
señores Rivero y Heres, pero la Co-
lonia Españo la deseosa de obsequiar-
les con una comida les ha obligado á 
q u é d a r s e . 
S a l d r á n m a ñ a n a , de madrugada, 
para Pinar del R í o y San Juan y Mar-
t ínez . 
E l Corresponsal. 
L O N G I N E S ' l O N G I N E S " , 
reloi plano elegantísimo y ñio 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
VAPOR CORREO 
E l Monserrat salió de Cádiz, con direc-
ción á este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, á las tres de la tarde d© 
ayer, jueves. 
a - NO F A L T E ~ * t 
A LA F I E S T A 
fliichai pemims se privan de uUUr i agrá 
dable» fi«t4?i címpwtres v «corsionM tA aire 
lita, por Umr A Dea lente aqi'ECi. Sa 
entimnífl esti ita*|oillbritd« por n viét 
in*ft¡vil i por el cator. Cnirtt so Mt¿nac« j 
evitará mü iapeeat, Mareos. tU. • • • -
Una cucharada todas las maflanai, 
durante los calores de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Rb el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
ORoeütRÍA m ú tH TOD*« L*6 
Tte. Roy y Cempostel». Hakna f a r m a c i a s 
Ecos fie la Prensa Espaia 
LA CRISIS INDUSTRIAL 
El tren avanza por las primeras es-
tribaciones del Pajare?. At rás queda 
Castilla con sus llanuras amarillentas 
y sus poblachones parduzcos. La tierra 
húmeda, cubierta de todas las tonali-
dades y matices del color verde, marca 
loa linderos naturales que separan el 
oasis asturiano de la meseta ár ida y 
tristona. 
Me acompaña un amigo. Este amigo 
es industrial, hombre de negocios, in-
fatigable multiplicador do energías, de 
su trabajo y del ageno. 
Mal despiertos aún de la fatigosa no-
che pasada en el tren, nuestros ojos 
contemplan absortos la belleza é infini-
ta variedad de los paisajes que se suce-
den, como si á la iocundidad del te-
rrazgo pidiéramos un poco de alegría. 
M i amigo rae ha dicho: 
—Dentro de poco, de dos afíos, de 
uno, se hablará en España del proble-
ma asturiano, si no con el trágico es-
panto con que las gentes sesudas y ra-
zonadoras hablan ya del problema an-
daluz, con la preocupación que la ad-
versidad persistente ocasiona en todo 
espíri tu. 
Era esto para mí, gran amador de 
esta tierra y de esta raza, extraordina-
ria novedad. 
—¿Problema asturiano? — pregunté. 
—Creía yo que Asturias no tenía por 
resolver más que un problema de trans-
portes. Puertos eo el Cantábrico, fe-
rrocarriles á Galicia y á Castilla, y he 
aquí la inmensa riqueza asturiana en 
plena explotación. 
—Esos puertos—repuso—y esos fe-
rrocarriles, construidos á tiempo, hu-
bieran realizado una transformación 
milagrosa; pero hoy ya comienza á ser 
tarde, porque estamos en plena crisis 
industrial. Observe usted la realidad 
de los hechos. Tiene Asturias una pro-
dacción metalúrgica que comparte con 
Bilbao el monopolio de esta industria, 
considerada en todo el mundo como la 
más cierta base del enriquecimiento de 
las naciones. Por tener carbóny tener 
hierro, por fundir lingote, han sido 
grandes Alemania, Inglaterra y los Es-
tados Unidos. Nadie podía imaginar 
que en la abundancia de estas dos pr -
meras materias, cuando ni aún el mer-
cado interior quedaba abastecido por 
la explotación propia, pudiera surgir 
una crisis como la que en Asturias em-
pieza. 
Porque todavía hoy compramos á 
Inglaterra 80 millones de pesetas en 
carbón, y todavía hoy, al cabo de tantos 
afios, los manufactureros de Alemania, 
de r rancia, de Bélgica y de Suiza, nos 
devuelven en hierro, hecho máquinas 
y utensilios, la rica mena que á bajo 
precio se llevan de Bilbao. Aquí ha-
bíase iniciado una poderosa industria 
metalúrgica en La Felguera, en Hieres 
y en Moreda. Estos tres altos hornos 
parecían negocios montados sabiamen-
te; no solo tenían el carbón á bajo pre-
cio por su proximidad á las minas, sino 
que ellos mismos eran propietarios de 
grandes extensiones hulleras. Pues bien, 
La Felguera. que acaba de realizar un 
enorme sacrificio para hacer una mf-
Inyecoion 
grande! 
rCur» de 1 & 5 dUs I» 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermaforrea, Leucorrea 
íó Flores Blancas y toda ciase de 
¡flujos, por antltfuos que sean. 
| Garantí?¡«la no cansar Estrecheces. 
Jn especifico para toda enferme-
[dad mucosa. Libre do veneno. 
b todas 
Prepara - par 
.The Eyass Ctoical Ca, 
CiNCINNATt, O., 
E. U. A. 
dernísima instalación de aprovecha 
miento do humos, alarde de ingenio in-
dustrial, ha comenzado á despedir a^. 
pos de sus obrero», y Mieres ha afron' 
tado las consecuencias de una huelir 
por necesitar hacer una reba^tfeínfrt" 
por 100 en el valor de la mano de obra 
que paga. 
¡Que esto obedece á una causa parti, 
calar, á la competencia mercantil plan' 
teada por Altos Hornos de Bilbao! Con", 
cedido; pero adviértase que no hay Crr 
sis económica qne no provenga de tor' 
pezas ó imprevisiones de los hombres' 
aun aquellas que, como la de Andala', 
cía, parece originada por fieras incle-
mencias de la Naturaleza. 
Así, torpezas de los hombres deben 
de haber oreado las crisis de esa nota-
ble fábrica que se llama "Gijón Indus-
t r i a l " . J amás el capital fué más pródi-
go de su fuerza n i de su asiduidad el 
entendimiento humano, como en esa 
colonia fabril, que comenzó siendo fá- ' 
brica de harinas y fábrica de cristal y 
vidrio planos, proyectando llegar ^ 
reunir diversas industrias en un mig. 
mo impulso vigoroso. Un financiero, 
muy conocido por tener en Madrid bu-
fete provechoso y por haber sido minis-
tro, el señor Rodríguez San Pedro, an-
da estos días buscando arbitrios que re-
medien la crisis de "Gijón Industrial". 
Así otros muchos negocios. Y estos ne-
gocios maleados son, en conjunto, la 
savia del Estado, la vida de las regio-
nes, la sangre de la nación. No se olvi-
de que Asturias en prosperidad sería 
una gran atraedora de capitales ameri-
canos, y que 'estos capitales que hoy 
huyen derivarían hacia otras regiones 
y otras provincias y refluirían en Ma-
drid fatalmente. Por esto la crisis es 
doblemente dañosa, y por esto el Esta-
do debiera tener ojos y convencerse de 
que la protección á las industriases di-
nero colocado á muy alto interés. 
Con estos reveses, con la baja coti-
zación que machos de nuestros valores 
industriales tienen en las Bolsas de B i l -
bao y Madrid, otra región perecería en 
el desmayo de sus hombres, Asturias, 
no. Asturias vencerá. Sin subvención 
del Estado se ha construido el ferroca-
r r i l Vasco-Asturiano, que llega ya des-
de la cuenca minera de Ujo al puerto 
de San Esteban de Pravia. A toda pr i -
sa se hacen muelles y descargaderos en 
esta ría, que llegará á ser un gran 
puerto comercial y aún militar, y den-
tro de poco Asturias tendrá una nueva 
línea para sus carbones. Evidentemen-
te nuestro carbón es caro. Arrancarlo 
de la mina tiene mayor costo qne eu 
ningún otro país hullero. ¿Por qué? Por-
qué nada hay ra:'<s necesitado de la in-
fluencia de la tradición que la indus-
tria. Parece paradoja y es, sin embar-
go, una grandísima realidad. Los que 
no ven de cerca cómo aquí el capital 
lucha en empresas fecnortas para arran-
car un 4 6 5 por 100 de interés, que 
cómodamente y sin riesgos tendría en 
el papel del Estado, no advierten cuáa 
difícil es aprender la ciencia de los ne-
gocios, el arte de producir barato. 
Nuestros mineros ganan jornales más 
bajos que los de Notturdeuland 6 Car-
diff y sin embargo, producen más caro. 
Nuestra industria íiene en los más ca-
sos la protección del Arancel y la del 
cambio de moneda, y, sin embargo, 
nmestros productos son más caros que 
i - - N O A B A N D O N E - - • 
* S U S OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender a bu empleo 6 
bus ocupaciones. - - - - - -
B Durante el verano tome todas las roa- ' 
ftanaa una cucharada de • 
i MAGNESIA SARRA : 
^ REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
B y conservará «I estómago en buen es- a 
B tado, sin impedirle para nada. 
f DROGUERÍA SARRA Beodas las • 
B ítf. Rey y Compwtí»». Uatena Farmacias. „ 
• • « B B a a B B a n a « « • • • • • • • • • » 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O M E O S 
Se la Compañía TraMMcp 
A N T E S D S 
A N T O i n Q L O P E Z Y Ca 
3521 T T - C t ^ D O I » 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n Ainézaga 
Ealdrá para 
C O E T J Í Í A Y S A 1 T T A F D E R 
el 2C de SEPTIEMBRE & las cuatro de la tar-
de, llevando la correspcuaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco y ara dicboi puertos. 
Becibe aetcar, calé y cacao en partidas & fie* 
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GWCn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pásale solo serán expedidos 
naetu Jas diez del día de salida. 
Lae pólizas de carga se firmarán por el Con-
ugnatarlo antee oe correrlas sin cuyo requisito 
tstrán nulas. 
ge reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 18. 
l a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
N O T A «caerte á los eeCores pasajeros 
* ^ que en el mutllt de la Machina en-
contraráiu los vapores remolcadores del señor 
Eantauisrina dispuestOK é conducir ei pasaje k 
bordo, mediante ei peero de VElKTB CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde Jas diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje io recibe gratuitamente la lan-
cha OJatíiator er el muelle déla Machina ia 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, csí para esta ínea como para 
(odas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
tns vapores. 
LlfmsxroB le atención de los seCores p&faje 
ros hécia el articulo 11 del Reglamento de p» 
saberos y oel orden y régimen interior délos 
vapores ct esta Compañía, el cual dice aaL* 
"Loe pasaderos deber&n escribir sobretodos 
les bollos de ra equipaje,eu nombre yel puerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
ckridad." 
fundándose en esta diposslclón la Coropefila 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de fio dueño, asi como el del puerto de 
deatino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el námerodel 
tíllete de pasaje y el pnnto en donde éste fue 
(zpedido y no serán recibos á bordo loa bulto 
io*. cuales faltare esa etiqueta. • 
Do mas pormenores informan sus consigna-
la rS M. OTADUY,OFICIOS K. 28. 
c 1207 78"'1 J1 
EIDER DEMPSTEE & Co. 
DEL CANADA A CDBA Y MEXICO 
Bajo tontrato coa los gobiernos del Canadá y Uétiro 
Servicio regular entre los siguientes puertos 
Montreal , 







El vapor inglés 
A N G O L A 
saldrá de MONTREAL, vía Halifax y Nassau 
el 20 de Septiembre, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
girse á 
D A N I E L B A C O N 
SAN IGNACIO 50 







Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de ia tarde 
Salida» de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P l i E C l ü S 1>E PASAJES. 
De la Habana 6 New Orleans y regreso ft la 
Habana en lt clase | 35 
De la Habana á New Orleans eu l ! clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
8e expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de «oberbias comodidades para pa-
saieros. saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, áfec. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1662 19 ag 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg American Line) 
Para COROE (Espala). HAVRE (Francia), DOVER (Imlaterra) 
y HAMBÜRGO (Alemania). 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
£a]dr& sobre el 14 de SEPTIEMBRE el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admitccarga á fletes módicos y pasajeros d e cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de grastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3- para floMa, $29-35 oro EspaM, mclnso iimneslo ne iesemliarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se aomitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignalaria. 
I t ra mas porn.euoreB y óatos sobre fletes pasajes aefidase á los agentes: 
H E I L B V T Y R A S C H , 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L i B U T . San Ignacio 54 , H A B A N A . 
C1651 1 St 
V a p o r e s j j o s t e r o s ^ 
DE 
SOBRINOS DE EEREEPJ 
8. en G. 
T T a - j p c u -
Capi tán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagüa y Calbarién 
Todos los i m m i i las áoce áel día. 
TAJRIFAS E N ORO A M E R I C A N O 
I>o Habana á Sagua y viceversa 
Pataleen V „ % T-00 
Id. en 3! | 3-50 
Viveros, ferré ©ría, loza, cigarros!.'. 0-30 
Mercancías 0-60 
De Habana a Ca lba r i én y vicevenM» 
Pasaje en W 110-eo 
Id. en* | 0.30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercanc a. „ Q.50 
T A B A C O 
De Ca lba r i én y Sagua a Habana, 35 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como m«rcancia 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á u y Comp. Sajona. 
Sobrinos de Her re ra C a l b a r i é n . 
SALIDAS'DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r A V I L E S . " 
D í a 20. á las 5 de la t a rde . 
Para Nue vi tas, Gibara, Vi t a , Sa-
má . B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 25, á las 5 de la t a rde . 
Par a Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, .Mayan', Baracoa, G u a u t á u a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30. á las 5 de la t a rde . 
Para Nnevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a m o , Baracoa, Guanta-
ñ a m o y Santiago de Cuba. 
EnGTTANTANAMO. 
los vapores de loi diai 5, 10 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8 26 y 
30 al de Boquerón. 
CAKGA DE CAUOTAJÜ, 
Se recibe basta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del día autarior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Pnerto Rico solo ae recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse A los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Her re ra (S. en C.) 
c I20tí 78-r: j i . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, loa LCNESy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 déla 
tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y 
Cortéa, 
saliendo de este filtimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepcióndel sábado último 
de cada mes) f las S de .a mañana, para llegar 
á Batabanó ios días siguientes al amanecer. 
La carga ae recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase i la Compañía 
Z L L Ü E T A IO (bajos) 
C1290 78-1 Jl 
GIROS D E L E T R A S 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE, 
c 1205 78-1 Jl 
8. Ü ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A B K l t E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caria de créuo. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia Flo-
rencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Üibraltar. 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vei i -
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., eto 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca. Ibisa, Mabony Sauta Cru¿d« 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegoa, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
Ijaro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1201 78 1 Jl 
S S s t l c i o v C j & m 
C U B A 76 Y 7S 
Hacen pagos por el cabio, giran letras & oir-
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobra 
NeW York, Filaaelüa, New Orleans, San Fraa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
fin combinación con los señores F. B. Hollina 
& Oo., da Nueva York, recibenórdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotizi-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas OO'ÁIX-
oionesse reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
J. A. Y 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita carUs da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esüa Isla y l n da 
Francia Inglaterra, Abiumia, flusia, Estilos 
Unidos, México, Argontini, Puerto Rloo, Chi-
na, Japón y sobre todas lasoiudadesy puabljj 
de España, Islas Baleares, Canarias é ÍUlii. 
o 1211 78-23J1 
uos d s R. A r g u e l l e s . 
l iANQUEHOS. 
M E R i A h E UES :í(¡. - H A B A N A , 
Teléfono uúm. 70. i abl >r. "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas O'jii-.autes.—Dau jsito-
de Valores, baciónJosé oar^o del Cobro y 3,)» 
misión de dividendos é incaroses.—Próíta noi 
y Pignoración de valores y frutos. —'Jo npra y 
venta da valores públloos é industríala}.— 
Compra y venta de letras da ca.abios.—J jbro 
de letras, cupones, etc. por cuanti ageia.— 
Giros sobi e las prinoioild) placas y t imbiáa 
sobre los pueblos de líspaña, Islas Balearai / 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da Orí-
dito. C-603 ISBm-rA^,^ 
N. C E L A T S Y ComD. 
I©* , Aguiar, IOS, etqu"** 
a Amara uro. 
Hacen pajros por el caole. Pa-cilitaa 
cartas de c réd i to y g-ira^ letr»»é 
a corta v lartr» vista, 
obre Nueva York. Nueva Orleans, Veracmí 
México, San Juan de Puerto ilico Londres, P» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
Ndpoles, Milán, Génova. Marsella, Havre, Ls 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, loulousa 
Venecia, Florencia, Tunn, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia de 
Kspafta é Islas Cnnai-ias. 
1541 15ft-li Ag TbIlcells Y C01P. 
(8. en O 
Hacen pagos por el cable y qfirao letras á m: 
ta y larga viíjtasobre, New-York, Londres, P*-
risy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la CompaSia de Seguros coar i 
incendios. % 
C 1 2 0 2 166-i - • 
•us similares extranjeros. jYqviéf Pnes 
• i no empezamos nuoca á correr riesgo, 
á padecer la adversidad, á aquilatar el 
Céntimo, á educar al obrero, á coordi-
mu- el precio de los transportes, de las 
subsistencias, de los impuestos, ¿llega-
remos ningún día á adquirir la expe-
riencia que es necesaria para enrique-
cerse en los negocios! 
Lo malo de todo esto es que en Espa-
fía el Estado continúa siendo político, 
abogacil, leculeyesco. Necesitamos un 
Estado industrial, calculador, codicio-
so. Ese día no discutiremos agriculto-
res é industriales quiénes tenemos más 
derecho á la preotcción oficial. Eso día 
no se hablará de la Agricultura porque 
la Agricultura será una industria más. 
Y en ello está la salvación de Espafia. 
D i o n i s i o P é r e z . 
(Diario Universal, de Madrid, j 
El único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Moiarríeta. 
L A P R E N S A 
Leemos en L a Gaceta E c o n ó -
mica: 
No hay ley de inmigración, ni ban-
cos hipoiecarios, ni estaciones experi-
mentales, ni enseñanza agrícola difun-
dida en los pueblos, con profesores 
idóneos y competeníes que hagan lle-
var las conquistas de la ciencia y del 
progreso á la inteligencia de esas ma-
sas de labradores que aún sueñan con 
los sistemas y procedimientos antiguos. 
Se impone ia construcción de mu-
chos eaminos que faciliten el transporte 
de la producción, de las costas á las 
líneas de ferrocarriles y los puerto»; 
es necesario abaratar mucho, muchísi-
mo ese transporte y fomentar toda cla-
se de comunicaciones por mar y por 
tierra; muchos puertos, el de la Haba 
na inclusive, echan de menos tinejoras 
que abaraten el tráfico en beneficio del 
consumo y de los productos; hacen fal-
ta puentes en la mayor parte de los 
ríos, y abaratar la vida rebajando las 
tarifas arancelarias para lo que se im-
porte de mayor consumo, y no permi-
tir á los municipios que encarezcan las 
viviendas aumentando la tributación 
para sostener parásitos. De todo esto 
ha podido hacerse mucho sobrando 
dinero, y no so ha hecho nada que me-
rezca la pena de señalarse. 
Y, como corolario final, ahí tenemos 
los veinte n i oues que guarda el Te-
soro con una avaricia indisculpable, 
sin haberse aplicado un sólo centavo 
todavía á remediar las más urgentes 
necesidades agrícolas é industriales de 
la isla. 
Creemos que el colegase hub ie -
r a ahor rado toda esa larga y exac-
ta e n u m e r a c i ó n de las necesida-
des de l pa í s , con que ¡jólo h u b i e -
r a d i c h o ; Necesitamos tener otras 
C á m a r a s . 
P o r q u e a v e r i g u a d o es t á , y 
mensajes can tan , que á todas 6 
l a m a y o r par te de esas necesida-
des ha q u e r i d o o c u r r i r e l E j ecu -
t i v o y se ha es t re l lado c o n t r a la 
i n d i f e r e n c i a de los legisladores. 
C u a n t o á l a a v a r i c i a d e l Teso -
ro g u a r d a n d o esos v e i n t e m i l l o -
nes, peor s e r í a que los hubiese 
de r rochado ; pues, gracias á ese 
sobrante, se va á pagar e l resto 
de lo que se debe al E j é r c i t o — s i 
no aparece u n a tercera deuda 
por a h í ; — c o n l o c u a l se e v i t a u n 
nuevo e m p r é s t i t o con nuevas 
hipotecas y las p r i m a s cons i -
guientes . 
D e m o d o que, en r e a l i d a d , 
esa no es avar ic ia , s ino p r e v i s i ó n 
y cautela , que se i m p o n e n á t o -
dos los gobiernos m e d i a n a m e n t e 
honrados. 
C i e r t o que esos m i l l o n e s , c o m o 
dice L a Gaceta, p r o d u c i r í a n m á s 
i n v e r t i d o s en caminos , puentes 
y canales; en a len ta r l a c r e a c i ó n 
de l í n e a s fé r reas , en abaratar fle-
tes y crear puer tos comerciales; 
pero u n gob ie rno que se encuen-
t ra como a t e n c i ó n preferente con 
una e n o r m e deuda que enjugar , 
s i n c u y o r equ i s i t o le h a b í a de 
ser d i f í c i l , si no i m p o s i b l e , e l 
e jercic io de sus funciones, ¿ c ó m o 
p o d r í a desa tender la por otras 
que, a u n q u e no menos i m p o r -
tantes, d a n , c o m o suele decirse, 
m á s r e sp i ro y pueden aplazarse 
con menos riesgo de intereses 
m u y sagmdos? 
E l colega es bastante discre to 
para reconocer que en este p u n t o 
no cabe f o r m u l a r cargos c o n t r a el 
E j e c u t i v o . A s í p roced ie ra en to -
do con i g u a l c o r r e c c i ó n y pars i -
m o n i a . 
Sobre el oleaje e lec tora l flota y 
se resiste á h u n d i r s e , d a n d o con 
e l l o el me jo r t e s t i m o n i o de su 
t r a scenden ta l i m p o r t a n c i a , el p r o -
g r a m a de l a i n m i g r a c i ó n , que 
c o n s t i t u y e una o b s e s i ó n para nues-
tros hacendados y agr icu l to res . 
A l o que sobre este asunto he-
mos recogido d í a s pasados de va-
rios colegas de i a H a b a n a y de 
p rov inc i a s , tenemos que a ñ a d i r 
l o que h o y encon t ramos en el 
Avisador Comercial. 
D i c e el colega: 
Hace pocos días llegaron en cuatro 
buques unos mi l inmigrantes, de los 
que, si no todos, la mayor parte se ceer 
apropiada á las faenas agrícolas, y el 
hecho dió motivo á que algunos cole-
gas dieran por resuelto el problema de 
los brazos, sin necesidad de ley ni de 
medida alguna, ignorando, sin duda, 
que el año anterior llegaron cerca de 
treinta mi l inmigrantes y no anduvimos 
sobrados de trabajadores; que este año, 
aun con el retraso notable que los cam-
pos han tenido, por la falta de lluvias 
en algunas comarcas, tendremos más 
caña que moler, y que en tiempo muer-
to se han echado de menos hombres de 
trabajo, cosa que no sucedía desde ha-
ce más de quince años. 
Preocupábanos antes á los que de-
fendemos así la riqueza agrícola como 
la industrial y comercial, sin tener en 
ello más personal interés que el del 
bienestar del país, la suerte que en 
tiempo muerto, de Junio á Noviembre, 
hallarían los trabajadores que vinieran 
á cultivar nuestros campos, y bien lo 
hemos probado, dedicando al problema 
no pocos trabajos; hoy no nos preocu-
pa ese aspecto de la cuestión por ha-
berse ido desarrollando el trabajo, 
multiplicándose en muy distintos ór-
denes, sino lo caro de la vida, que ha-
ce caro el trabajo y encarece la pro-
ducción. Hoy hace falta que vengan, 
no treinta mil , sino sesenta mi l traba-
jadores cada año, porque para más de 
sesenta mi l hay ocupación, y no es di-
fícil ver cómo á diario aumenta, ni oír 
las lamentaciones del capital, que no se 
lanza á explotar más veneros de rique-
za, por falta de brazos. 
Buena prueba de que no se resuelve 
por sí solo el problema, es la actitud 
adoptada por importantes fincas, tra-
yendo por su cuenta y con sacrificios, 
partidas de obreros para la zafra p r ó -
xima. Pero eso no pueden hacerlo to-
dos los que necesitan obreros, y aun-
que os verdad que si las grandes fincas 
traen paras í . ios que por su cuenta ven-
gan quedan á disposición de lasque no 
pueden traerlos, también es cierto que 
on demasiados los que se necesitan 
para ereer que baste la inmigración 
voluntaria y particularmente t r a ída , 
para cubrir la demanda. Hoy, cuando 
todavía faitan tres meses para la zafra, 
se siente falta de brazos p i r a el traba-
jo que hay. y ni pagando muy altos 
jornales se hallan. ¿Qué sucederá de 
Diciembre en adelante!? 
No podemos esperar que el a z ú c a r 
alcance los altos precios que hicieron 
posible, aunque con muchas dificulta 
des. la campaña que terminó este año 
Piffcil será—á menos que el aspecto 
qne el mercado ofrece en la .".ctual idad, 
varíe miudio—que el azúcar pase de 
cinco reales y aún que llegue á ellos, 
Y á esa perspectivadebemossojetaruos 
y ajustar nuestra conducta si no que-
remos volver á los apremios del pa . 
sado. 
Hace faita abaratar la vida y fav o 
recer la venida de trabajadores, para 
el trabajo, á fin de quo puedan venir 
mis trabajadores. 
iCon familias? ¿Sin familias ? Me-
jor sería que vinieran con familias; pe-
ro vengan sueltos, hallen lo que mere-
cen y necesitan, que ya arra igarán los 
que sean dignos de ello y se crearán 
familia entre nosotros. 
L a c i f ra de 60.000 t rabadores 
que e l colgga encuen t r a que h a -
cen fa l ta , e s t á comprobada . D e 
G0 á 70.000, d e c í a ayer el corres-
ponsa l de u n p e r i ó d i c o d e l c a m -
Para que esos trabajadores v e n -
gan e s p o n t á n e a m e n t e , cree e l co-
lega necesario abaratar la v i d a , 
como lo cree t a m b i é n L a Gaceta 
Económica , y t i ene r a z ó n , p o r q u e 
de d í a en d í a se hace a q u e l l a m á s 
d i f í c i l para todas las clases} ' pa r -
t i c u l a r m e n t e para e l obre ro . 
Pero ¿ c ó m o se abarata la vida? 
H e a q u í o t r o p r o b l e m a que sale 
á la superficie, enganchado, como 
las cerezas, a l de l a i n m i g r a c i ó n . 
Y de manos á boca, s in p r e t e n -
de r lo , t ropezamos con i a m u r a l l a 
de l a C h i n a d e l A r a n c e l , que n o 
a d m i t e rebajas; con el ve to pa ra 
celebrar t ra tados de c ie r ta í n d o l e 
con los p a í s e s p roduc to r e s de l o 
que a q u í necesi tamos para e l con -
sumo, y con e l estado de nues t ra 
a g r i c u l t u r a , a b a n d o n a d a , *y de 
nues t ra r u t i n a r i a o p o s i c i ó n a l en-
sayo de c u l t i v o s menores, que p u -
d i e r a n pasar plaza de mayores en 
estas c i rcuns tanc ias , si á el los h u -
b i é r a m o s ded icado la cua r t a par-
te de l f e rvo r que ponemos en de-
c l amar desde la t r i b u n a y desba-
r r a r desde el p e r i ó d i c o . 
¡ A b a r a t a r la v i d a ! N o o t r o de-
b ie ra ser e l ú n i c o idea l á r ea l i za r 
de nuestros p o l í t i c o s ; y , desgracia-
damen te , su a c c i ó n á t o d o menos 
eso se d i r i g e . 
" H a c e m u c h o s a ñ o s — d e c í a en 
c i e r t a o c a s i ó n d o n J o s é M a r í a 
Orense—que estoy esperando q u e 
el t e l é g r a f o ó la prensa me a n u n -
cie l a c a í d a de u n gabine te en e l 
m o m e n t o preciso de hacer l a fe-
l i c i d a d de l p a í s , para p o n e r m e i n -
c o n d i c i o n a l m e n t e á su l a d o " . 
Casi p o d í a m o s dec i r nosot ros 
l o m i s m o . 
D e E l iéniXf de Sanc t i S p i r i -
tus: 
A l embarcar ayer los oradores mo-
derados, originóse una pedrea en la pla-
za Scrafin Sánchez, entre un grupo de 
manifestantes estradistas y otro que se 
encontraba en dicha plaza. 
De tan diversas formas coméntase el 
desagradable incidente, que se hace di-
fícil de todo punto á quienes, como no-
sotros, fuimos testigos presenciales del 
suceso, desentrañar el verdadero ori-
gen de lacucstióu. 
Pero esto no es óbice, para que lo re-
pudiemos, dimane de donde dimanare, 
ya sean liberales ya estradistas los cau-
santes del triste espectáculo, dado ayer 
en lo más céntrico de nuestro pueblo. 
LAMPARAS DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosa les , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
o-usto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 59. 
C-1675 1 St 
PARA BRILLANTES 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
p íaaos llera ei la úm i ri lo m M 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N f C O S 1 M P O R T A D O U E S 
Esta ofrece al publico ea genera» an g ran 
surt ido de briHaate* sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de briPantos solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, soli tario» para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates, sortijas, bri l lantes de tanta-
sia para señora , especialuiente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centrOí 
rub íe s orientales, esmeraldas, «aftros ó turquesas y 
cuanto en joye r í a de brillantes se puede desear. 
m. i n i H i n ¡ i . i -
1 
C u e r o c a b e l l u d o 
p o c o e s p e s o -
p e l o p o c o espeso 
Si tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le c a e r á . Si 
alimenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E l T r í c ó f e r o de B a r r y a l imenta 
e l cuero cabelludo debi l i tado 
Los elementos vegetales son de 
nuevo suministrados e n f o r r n a 
l iqu ida por el Tr icófero de Barnr . 
Res t r i egúe lo bien, diariamente. E l cuero cabelludo se le 
v o l v e r á suave, t ierno y espeso. E l pelo crecerá lustroso y 
a b u n d á n t i s i m o , y c recerá en p r o p o r c i ó n d é l a fert i l ización del 
terreno- E l pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno, 
o » 
Fertilice el cuero cafcelluao de usted con el Tsfcolcro de Barry 
BRILLANTES BLANCOS 
D E I » CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S . 
desde 1 a lO quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro só-
lido de 14yl.S quilates. 
Acaban de recibirse li l t i tnas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
SE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles numero 9. 
C 1668 1 St 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A B R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 





SO años de éxito cada 
vez más «¡recleake. - • 
ANTIBtLIOSA 
REFRESCANTE 






í ALIVIO INSTANTANEÔ  
GURA PERMANENTE 
E l grabado representa 
fielmente ei LAPIZ 











picazón de l u 
almorranas ins-
tantansamentc y 
cura los caso» mas 
rebeldes, con el 
persistente traULmi-
ento. No causa dolor, 
se adapta fácilmente 
*1 intestino recto, y 
cntlene suficiente medi-
camento para 25 pplica-
cíones. No es supositorio 
ni »:.¿ür .• > tino c|ue cada 
t c i que se usa rinde, una 
parte i r l aksdkanento. 
Consiste de una com-
binación de antisép-
ticos modernos, y 
potentes cicatri-
zantes en esta 
ferma de vela-
culo. 5 Cura, 
porque toda 
la superficie 
infla m a d a 
EN 
WILLARD CHEMICAL 00. 
p Corntaill, Sestea. Mass. 
De ventrn: íarri ¡ Jehnson; y bo-
tiea« prlaolpolos. 
DR. m GÜILLEI 
Impotencia.- -Pérdí' 
das seminales.--Este1 
rilidad.- Venéreo . - -S í ' 
Filis v Hernias ó que1 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 t de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 49 
C 1636 ISt 
ESTADOS V 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n inguna otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
ferá más informes ocúrrase al infrascrito Reoresentante^cneral en la Rapübhca de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO M ~o JH *J¡J 4 
V . M . J Ü L B E r , R J E L P R E S E N T A l N n r E , G E N EL R A L 
a p a r t a d o 5 4 7 A G U I A R . I O O . H A B A N A t e l é f o n o ras 
C 1661 1 St 
M I N E N C I A 
' LA PAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL MUNDO ENTERO. 
D e q u e sus c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r ega los , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c j $ c o n q u e se b u s c a n . 
D e q u e lo s o b j e t o s q u e se r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o s r é s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o de l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los c u p o n e s , son u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de t o d o u n p u e b l o ; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s | 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 o - A X a i ^ i v o e a , z i A i o c t r L A . 
i - — i — 
^ O X j i I L a E J T I I N r (30) 
AMOR TRIUNFANTE 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y C;, de New York, se halla de venta en 
la librería de Wilaon, Obispo 52. j 
(coiíTlifua) 
Todo era silencio en el salón del l au-
qaete; esclavos negros, provistos de 
cobas y de esponjas, comenzaban á l im-
piar el parirneuto de mosaico cubierto 
de hojas de rosas y de frondas de hie-
dra y de álamo, caídas de las marchi-
tas guirnaldas; acá y allá, el vino de-
rramado lanzaba obscuros reflejos á la 
opaca luz de las escasas lámparas que 
aun ardían. 
Un joven flautista, rendido por el 
Buefio y por las libaciones, permanecía 
tentado en un rincón. 
La guirnalda que coronó sus rizos le 
ca ía sobre el restro; aun en suefios apre-
taba la flauta. 
Los criados le dejaban dormir y pro-
ducían ruido, á su lado, sin qu^ lo no-
tase; un mayordomo lo señaló 7 dijo 
riendo: 
—8u compañero se marchó también 
tan embriagado como éste. Es guapo 
mozo y además, amante de la preciosa 
Cloe, que hoy le aguardará inút i lmen-
te. 
— Y acaso mañana también, añadió 
otro; si "el rey gordo" lave, Damón 
se queda sin amada. 
Pero ''el rey gordo" como llamabaa 
á Evergetea los alejandrinos y todos los 
egipcios, no pensaban entonces en Cloe, 
ni en nadie; estaba en el baño de su es-
pléndida residencia. Desnudo, se su-
mergía en el agua tibia que llenaba una 
ancha pila de blanco mármol. 
E l movible y perfumado cristal, re-
flejaba estatuas de ninfas perseguidas 
por sátiros y reproducía la brillante luz 
de las numerosas lámparas pendientes 
del techo. 
En el extremo superior de la pila, 
reclinábase la barbuda estatua del N i -
lo, sobre el cual, las diez y seis figuras 
de niños que representaban el número 
de "anas" que debe alcamar el gran 
río para asegurar una favorable inun-
dación, gateaban y jugaban, para di-
vertirse y divert ir á su noble padre el 
Nilo. 
Del vaso, sostenido por el venerable 
dios, manaba un gran chorro de agua 
fresca que cinco mancebos iban reco-
giendo en copas de alabastro y derra-
mando sobre la cabeza, pecho, espalda 
y brazos del joven rey. 
—Más, más; otra vea ¡o^a l gritó 
Bvergetes, cuando l o i aancebM »e de-
tuvieron; luego, así que los bañeros 
arrojaron sobre él una enorme cantidad 
de agua, resopló y se zambulló con sa-
tisfacción. 
—A.Í eabo, voceó: ¡basta! se lanzó 
con fuerza dentro del baño, cuya agua 
salpicó como si hubiera caído en ella 
un bloque inmenso de piedra, hundió 
la cabeza en el líquido y subió al fin la 
escalera de mármol, sacudiendo con in-
solencia la cabeza como para mojar á los 
amigos y criados que estaban al borde 
de la pila; se dejó envolver, en blancas 
y finas sábanas, y rociar con delicadas 
esencias y se retiró á ana pequeña ha-
bitación colgada con snntuosos tapices. 
Allí se dejó caer sobre un montón de 
blandos almohadones, exclamando: 
—Ahora soy feliz. Ya me siento tan 
sereno como un niño de pecho qne nun 
ca ha probado más que leche materna. 
Píndaro tiene razón. No hay cosa mejor 
qne el agua; el agua aplaca ese rabioso 
fuego que ei vino eneiende en el cere-
bro y en la sangre. ¿Dije hace poco mu-
chas simplezas, Hié rax! 
£1 interpelado, comandante en jefe 
de las tropas reales y amigo particular 
del Rey, miró con vacilación á los cir-
cunstantes; pero como Evergetas desea-
ba que hablase sin reserva, dijo: 
—SI vino no debilitó t u imágtnación 
hasta llevarte á la necedad jestuviste im-
prudente. Serla milagro que Filomótor 
no observase... 
—¡Magnífico! in ter rumpió el Eey, 
sentándose sobre los almohadones. Tá , 
Hié rax y tá Comano, permaneced aquí; 
marchaos, los demás. . . pero no muy le-
jos, por si os necesito... En estos días 
ocurren en algunas horas, más cosas 
que en muchos años. . . 
Los despedidos se retiraron; sólo el 
encargado de vestir al Rey, un noble 
macedonio, se detuvo titubeando en la 
puerta; Evergetes le indicó que debía 
retirarse; luego lo llamó: 
—Estoy muy alegre; no me iré al 
lecho. Tres horas después de que ama-
nezca, vendrá Aristarco para que tra-
bajemos. Saca los manuscritos que tra-
je. ¿Espera Enlo en la antecámara! 
jSí l . . . ¡Tanto mejor!... Ahora qne sólo 
nos oye Comano, te diré, amigo H i é -
rax, que no has estado muy discreto 
al asombrarte cuando hace un momen-
to exclamé "¡magníf ico!" . . . Atiende: 
Filométor j mi hermana conocen mi 
carácter y saben lo que pueden espe-
rar de mí. 
Si yo, hipócritamente, hubiera apa-
rentado satisfacción, ellos habr ían que-
dado sorprendidos j recelosos; pero 
presentándome como soy 7 aun más 
desconsiderado que de costumbre, les 
he infundido el temor de alguna vio-
lencia, por mi parte, en lo futuro, mas 
no el de una traicionera sorpresa en un 
presente tan ipmediato como m a ñ a n a 
mismo; porque el qne cae sobre su 
enemigo por la retaguardia, ao hace 
ruido. 
Si creyese en vuestra teología moral, 
dir ía qne atacar por la espalda no era 
muy correcto; prefiero ver caras á es-
paldas, mucho más si las caras son be-
llas cual las de mis hermanos. Pero, 
¿qué es lo mejor que puede hacer un 
hombre?... Alcanzarla victoria y ga-
nar la partida. M i táctica ha tenido 
defensores eutre los sables. Para cazar 
ratones, como para cazar hombres, ha-
ce falta un cepo y un cebo. El toro es 
menos peligroso cuando corre en línea 
recta, y el hombre es menos peligroso 
cuando se siente confundido é indeci-
so, como he hecho que estén mis her-
manos. Gracias por t u aprobación, 
amigo Hiérax, creo haberla merecido. 
Cuéntame cómo has desempeñado t n 
comisión. . .Arréglame antes el almoha-
dón de cabecera... ¡Así! Ya puedes 
contar. 
—Todo está admirablemente arre 
glado, dijo el general. La flor de nues-
tras tropas, los diadocos y los hetairos, 
dos m i l quinientos hombres, están en 
camino y acamparán mañana junto á 
Menfis. Quinientos en t ra rán en la cin-
dadela, con los sacerdotes 7 otros visi-
tantes, para felicitarte en ta cumplea-
ños. Log.dos m i l restantes permane-
cerán ocaítos en las tiendas, ^"ilobasi-
listo, el capitán de tu hermanó Piioaaé-
torf está comprado y se pasa á los 
nuestros; se hizo pagar caro; Comano 
tuvo que ofrecerle veinte talentos antes 
de decidirlo... 
—Se le darán, exclamó Evergetes 
riendo; y los guardará hasta que me 
convenga declararlo sospechoso, casti-
garlo y confiscarle sus bienes... Pro-
sigue. 
—Para extinguir la rebelión de Te-
bas, envió anteayer Fi lométor lo mejor 
de los mercenarios, con los estandartes 
de Desilao y de Arsinoe. Bastante ha 
costado sobornar al jefe y promover el 
descontento para una sublevación. 
— M i hermano, in te r rumpió Ever-
getes, nos pagará con creces estos gas-
tos cuando vaciemos su tesoro en nues-
tros cofres. ¡Adelante! . . . 
—La dificultad mayor está en los 
sacerdotes y en los judíos . Los prime» 
ros son partidarios de Filométor, por 
ser él el primogénito y porque ha he-
cho grandes donaciones á los templos, 
especialmente á l o s de Apolinópo-
lis; los judíos le son adictos porque les 
da, como también Cleopatra, preferen-
cia sobre los griegos y se interesa y to-
ma parte en sus controversias religio-
sas... 
—Ya me encargaré, gr i tó Everge» 
tes, de ajustarles las cuentaf Son co-
bardes 7 por in t e ré s / t t fop iqXfc hacei^ 
causa común eos 1» >oe i» f fc ra : toulti* 
tad. 
E l p r o c e d i m i e n t o de l colega es 
e l ú n i c o razonable. 
S i n embargo , n o h a de f a l t a r , 
q u i e n se e m p e ñ e — l e y e n d o e n t r e ' 
l í n e a s , a u n q u e en t re l í n e a s no ha-
y a nada que leer—en a f i r m a r que 
ese suel to e s t á escr i to c o n t r a los 
moderados y en favor de los l i b e -
rales 6 v ice versa. 
A l é g r e s e E l Fénix si esto le su-
cede, porque e l l o d e m o s t r a r á que 
escribe para que lo lean y que lo 
leen para que escriba. 
Y n o es p e q u e ñ a f o r t u n a . 
Leemos en E l Mundo, t r a t a n d o 
de los empleados m u n i c i p a l e s : 
Las cesantía» aaeienden á más de cíen. 
Maflana les seri notificado á lo» agra-
ciados sus nombramientos. 
Perece que no , y hay , s i n e m -
bargo, c ie r ta e q u i d a d en esa raz-
zia. 
P o r q u e a s í , cesantes y emplea-
dos p o d r á n c o n c u r r i r con i g u a l 
en tus iasmo á las p r ó x i m a s m a n i -
festaciones callejeras de sus res-
pec t ivos pa r t i dos . 
T e l e g r a f í a n á u n colega que 
p o r q u e el maes t ro D . Car los Pe-
ároao a s i s t i ó á u n m i t i n l i b e r a l , 
los padres de los n i ñ o s a f i l iados 
al p a r t i d o m o d e r a d o han r e t i r a -
d o sus h i jos de l a escuela. 
« C o n esta m e d i d a — a ñ a d e el 
te legrama—se p r o p o n e n cer rar e l 
c o l e g i o » . 
B i e n ; pero a b r i r á n u n C l u b pa-
ra que en 61 se comple t e l a edu-
c a c i ó n de los n i ñ o s . 
Es lo que procede. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
O R I E N T E 
Como verán nnestros lectores eu el 
siguiente Estatuto, la provincia de 
Santiago de Cuba será designada en lo 
adelante con el nombre de Oriente. 
He aquí el Estatuto de referencia: 
Gobierno Provincial de Santiago de 
Cuba. 
Licenciado Manuel Yero Sagol, gober-
nador de la provincia de Santiago 
de Cuba. 
Hago sabe: 
Qne el Consejo Provincial ha vota-
do, y yo he sancionado el siguiente 
Estatuto: 
Art ículo 19—La provincia de San-
tiago de Cuba será designada, en lo su-
cesivo, con el nombre de Oriente. 
Artículo 2?—El sello oficial de este 
Consejo será el mismo qne hasta ahora 
ha venido usándose, estoes, una oordi-
l lem de montañas con una estrella en 
la parte superior y el lema Pvaest pro 
Faina. 
Artículo 3?—Este Estatuto empeza-
rá á r e ^ i r desde su publicación en el 
Boletín Cficial de la provincia. 
Ar t ículo 4?—El Ejecutivo adopta rá 
las medidas necesarias para su cum-
plimiento, comunicándolo á las auto-
ridades y corporaciones de la R e p i -
blica. 
Por tanto, en cumplimiento á lo dis-
puesto en el inciso 29 del ar t ículo 99 
de la Coustitución de la Repúbl ica , 
ordeno su publicación y ejecución. 
Dado en Santiago de Cuba, 1? de 
Septiembre de 190.5. 
M a n u e l Y e r o S a g o l . 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a 
T i i O P I C A L . 
h i c e r v e z a L A 
Cuando una mujer es saludable pa-
ra sns meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exce-
so, eHeasea, etc., debe apelarse á las 
Grantillas, que son sin duda alguna el 
mejor tónico uterino que existe. Pída-
se á la casa Dr. Grant's Laboratories. 
60 Worth 8t., New York, el número 
12 que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
L a misma casa manda gratis un fresco 
muestra de Granlillas Pídase. 
EL 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses trían 
tan de los rusos. En lo que no se ha pen 
eado es en la verdadera can a; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrf fiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extrefi i miento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefioritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
Jos dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, Ift principal causa que reco-
uoce es el extreüimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se veni 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
tana nóm. 112, esquina á Lamparilla.^ 
C 1623 1 St 
Europa y America 
M U E R T E D E ÜX 
C E L E B R E N A V E G A N T E 
Ha causado general y dolorosa sensa-
ción la noticia de haber fallecido, víc-
tima de corta y cruel enfermedad, en 
su casa residencia de Harrogwte el fa-
moso navegante capitán Wigins, que 
descubrió el camino á la Siberia por el 
Mar de Kara.* 
301E. H O F E R REGRESA 
A A PAR 18 
Aburrida Mme. Hofer, que ganó en 
la lotería de la prensa el millón de 
francos, de la curiosidad qne excita en-
tre la gente de su pueblo de Villemom-
ble que asedia en grupos constantemen-
te su casa, ha acordado trasladarse de 
nuevo y definitivamente á Par ís . 
DATOS CURIOSOS 
Calcula el Matin de Par ís que duran-
te los días de las pasadas fiestas de la 
Asunción de la Virgen María salieron 
al campo los parisienses: 100,000 de la 
estación ferroviaria de Lyon, 125,000 
de la de Saint Lazare, 80,000 de la del 
Norte, 60,000 de la del Este, 75,000 
del Muelle de Orsay y 75,000 de la es-
tación de Montparnasae. 
OONSÜLáBOBE ESPAÑ 
Relación de las personas que se citan 
de comparecencia en este Consulado de 
España, para enterarles de asunto de 
interés. 
Herederos del segundo teniente don 
Francisco Lastra Peña. 
D. Emilio Roig. 
" Benito García. 
" Mariano Ibáfiez Jaba. 
" Octavio Malvey Galnp. 
" José Fernáudez López. 
" José Puga Pintos. 
" Mariano Fernández Otero. 
" Ramón Gil Ruiz. 
" Pedro Díaz Hurtado. 
" Eduardo García Ayar. 
" Egidio Alvarez Vidal . 
11 Florentino Guzraán. 
" Miguel Pérez Ortiz. 
" Julio Gómez Romeu. 
" José López Mosquera. 
" Jesús Guzmán Soto. 
M Juan Rodríguez Incógnito. 
Andrés Cinco Louzan. 
" Jesús Panelas Pardo. 
'? José Colmenares. 
" Antonio García Rodríguez. 
,f Jacinto Blanco Expósito. 
" Antonio Canfina Atau. 
" Francisco Gallo Martínez. 
" Manuel Gómez Garcí*. 
" Fulgencio Sánchez Martín. 
" José Hernando López. 
" Francisco García Cagigal. 
" Francisco Rosado Berual. 
" Manuel Romo» Sobrade. 
" Francisco Raposo Suárez. 
" José Oliva Rendón. 
" Luciano Alvarez Vázquez. 
" Antonio Teigeiro González. 
" Federico García Sierra. 
" Orelia Ruiz y Jiménez de Cis-
neros. 
" Bernardo Oarbonell Perelló. 
' / Pelayo Alvarez Poblado. 
Emilio J iménez Ramírez. 
" Mariano del Hoy López. 
" Fernando Gutiérrez y Moreno de 
la Serna. 
" Antonio Q. Torre y Crespo. 
José Antonio Salsamendi. 
}í Joaqnín Herrera Muñoz. 
tJ Manuel Arias Suárez. 
" Rafael Mendoza y Subona. 
Habana, Septiembre 14 de 1905. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Septiembre 12 de 19051 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a k i n a . 
Habana 
No todo ha de ser alegría e n 
esta vida, tócame manifestar la sensi 
ble pena qne ha cansado el fallecimien-
to del señor don Manuel Borrego, her-
mano de los queridos amigos don José, 
Tesorero del Ayuntamiento, y D. Gon-
zalo, estimado industrial. 
Distinguido miembro, el finado, del 
partido liberal y de la sociedad "Hijos 
del Progreso", de este pueblo, su en-
tierro fué una verdadera manifestación 
de duelo, donde quedó patentizada la 
estimación de que era acreedor eu esta 
sociedad. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
Correspondiendo á la enaltecedora 
idea del doctor Delfín, secundada por 
el D i a r i o d b l a M a r i n a y el Casino 
Español, el Centro Español de este pue-
blo celebrará una gran función benéfica 
el domingo 24, con objeto de allegar 
recursos para aumentar la snacripciín 
en beneficio de aquellos pobres andaln-
ces que hoy yacen en la miseria. El 
pueblo güireño, corresponderá como 
siempre sabe hacerlo, dado lo nobi l í s i -
mo de sus sentimientos!, mitigando el 
hambre á aquellos desvalidos her-
manos. 
Soy de usted atentamente. 
E l Corresponsal. 
E X P O R T A C I O N 
El vapor francés J.a Navarre llevó 
ayer para la Corufia la cantidad de 50,050 
pesos plata sspaílola, embarcados i>ür el 
Banco Nacional de Cuba. • 
- LO SABE USTED? 
Si no lo sabe debiera saberlo. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Will iams son 
tan populares, porque el mismo públi-
co las recomienda por vi r tud de las 
constantes curaciones que obtienen. 
Que los casos que se publican son 
siempre nuevos y recientes. 
Es el medicamento más fácil de to 
mar, acompañado de un simple soplo 
de agua. E l más conveniente para lle-
var consigo. 
Además que no contienen ninguna 
droga nociva, ni , como resulta con las 
fórnaulas á base de alcohol, ningún in-
grediente que pueda crear un hábito y 
esclavizar al infortunado paciente. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams son el gran enemigo de la debi-
lidad, eu el hombre y la mujer, niñez 
y ancianidad. 
A l hombre dan fuerzas y vigor. A la 
mujer, fuerzas y hermosura. A los an-
cianos, sosiego y vitalidad. A la juven-
tud, vivacidad y desarrollo. 
El señor Laureano Ramos, vecino de 
Añasco, Puerto Rico, joven de 26 años 
de edad, del comercio, dice: 
"Durante diez meses sufrí del Estó-
mago, fuertes dolores de vientre y de 
cabeza. Tuve varios tratamientos, tomé 
muchos remedios, guardé cama, pero 
no me curé. 
"Me recomendaron las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Will iams, que tomé du-
rante los últimos tres meses, con el re-
sultado que me encuentro perfectamen-
te curado de mis terribles padecimien-
tos, gracias á este incomparable reme-
dio. 
(Firmado) L A U R E A N O RAMOS" . 
Todas las cartas de curaciones obte-
nidas con las Pildoras Rosadas del Doc-
ter Will iams, se garantizan por la casa 
Dr. Wil l iams Medicine Co., ser absolu-
tamente verdaderas y espontáneas, y 
sin retribución de ninguna especie, to-
do lo cual puede ser comprobado d i r i -
giéndose á los pacientes firmantes, de 
los cuales se presentan nuevos casos to-
dos los días. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams se garantizan ser un específico 
de familia que no puede dañar el más 
delicado organismo, y que son eficaces 
en toda clase de debilidad en ambos 
sexos, anemia, raquitismo, paludismo, 
jaqueca, neuralgia, reumatipmo, dis-
pepsia y demás enfermedades que in-
direotamente afectan la sangre y los 
nervios. De venta en las principales 
Boiicas y Droguerías. 
¡P iNIA DE E L I C T S I C I M B DS CUBA 
P a s e » d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
C o m e n t e e l é c t r i c a (220 vo l t s y 50 c ic los) pa ra a l a m b r a d o 
fuerza m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a eu l a P l a n t a de la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado , (4,000 cabal los de fuerza), y c o n d u c i d a p o r ca-
u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de accidentas n i t e m o r de i n t e r r u p -
ciones. Se rv ic io pe rmanen te , l o m i s m o de d í a que de noche, y a 
establecido y acred i tado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s in os-
ci laciones. Contadores exactos y c o m p r o b a d o s á l a v is ta d e l sus-
e r ip to r . Precios reducidos, en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s a i i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c 1 4 7 5 a l t . t - m - 1 ag 
y toda indisposición del tubo intestinal, se curan infaliblemente, pava siem-
pre, con I03 
Papelillos Antidisentéricos del Dr. J. GARDANO. 
Jamás fallan, por grave 6 crónico que aea el padecimiento. Siempre triun-
fan porque obran con más seguridad que ningún otro preparado. 
A M I S T A D N U M E R O 6 8 Y F A R M A C I A S . 
• • • • S A N G R E V I C I A D A • • • • 
por malos humores adquiridos 6 hereditarios, orieinan enfermedades de 1» piel. 
Miado y ríñones. La EtíENCIA CONCENLRADA DE ZARZAPARRILLA del 
i J1 ̂ »raano. Por experiencia de 25 años, asegura la curación radical de herpes, 
saipuüiüo, escrófulas, tumore», mal de piedra, enfermedades Hifilíticas, flujoi» y 
reumatismo crónico y cuanto depende de impureza y descomposición de la sai. «re 
enfermed f reeenera' expulsando del organismo toda causa moturp.de 
LA POLICIA SECRETA 
Llamamos la atención del sefior Je-
rez y sus gabalternos sobre un par de 
pájaros de cuenta que so dedican á t i -
mar á pobres y desvalidas mujeres, por 
no tener en sus domicilios hombres que 
las amparen. Esos dos sugetos se dedi-
can á proponer, con una muestra de hi-
lo finisimo, piezas de olán de primera 
que valen veinte y ocho 6 treinta pesos, 
& dos centenes. Arguyen qne son en-
viados por otras familias conocidas 
qne ya le ,̂ tomaron unas dos piezas y 
apenas se retira uno de ellos, que es el 
qne propone, porque el otro se queda 
eu la calle con las piezas de tela, vol-
viendo á los pocos minutos con la tela 
que no entrega, entreteniendo á las se-
ñoras ó señoritas con ofrecimieutos de 
otras mercancías; y así que las cansa 
bien, t ira las piezas al suelo, se arrodi-
lla, deslía una y recorta un pedazo co-
mo una tajada de mamey, diciendo que 
es una muestra que le hace falta. A l 
ponerse de pie oculta el pedazo que cor-
tó en la mano izquierda y entrega á la 
compradora, para que lo vea, un peda-
zo de la misma forma que cortó y que 
saca del puño derecho, pedazo que sí es 
de buena calidad. Realizada esta ope-
ración, junto á la puerta de la calle, 
recoge la muestra y se retira apresura-
damente. Después la pobre familia se 
encuentra que la han timado, pues la 
tela de la pieza no es igual á la de la 
muestra y su valor no exede de dos pe-
sos, plata española. 
Él sugeto que queda en la calle aguar-
dando se realice el timo, es bajito, co-
lorado y rubio; y el otro prógimo es al-
to, cara redonda, ojos pardos, pelo cas-
taño y le falta uu diente en la parte su-
perior. Visten mal, y el segundo usa 
tirantes. Hay la seguridad completa 
que si son capturados por la policía, 
aignaas familias se presentarán á acu-
sarlos. 
Es de esperarse qne el sefior Jerez 
Varona eche sus sabuesos sobre ese par 
de buenas piexas. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de Tacón. 
Sr. Dr. Manuel Secades. 
Sefior: 
En sesión extraordinaria celebrada 
por este Comité el jueves 7 del corrien-
te se acordó por unanimidad recomen-
dar á la Convención ^Municipal de la 
Habana, para que ésta lo haga á su 
vez á la Provincial, la designación del 
8r. Dr. Manuel Secadea para nn cargo 
de Representante por esta provincia 
en las próximas elecciones y trasladar 
este acuerdo á los demás Comités de la 
Municipalidad de la Habana, rogán-
dole su adhesión al mismo". 
Lo que en cumplimiento de lo acor-
dado y de orden del Sr. Presidente 
tengo el honor de trasladar á Vd . para 
su satisfacción. 
De V d . con toda consideración. 
Manuel A. Coello.—Secretario. 
Comité de San Juan de Dios. 
El Comité de este barrio celebrará 
un mit in en honor del general José 
Miguel Gómez y Ldo. Alfredo Zayas, 
candidatos á la Presidencia y Vice-
presidencia de la República, en la ca-
sa calle de Aguiar n" 43, casi esquina 
al parque de San Juan de Dios, á las 
ocho de la noche de hoy sábado. 
LO DE G Ü A N A J A Y Y CABALAS 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde una comunicación 
del Juez de Instrucción de Guanajay, 
eu la que participa que ha procesado 
al 2? Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de aquel término, don Francis-
co Díaz, en causa por desobediencia y 
prolongación de funciones. 
En dicho Centro se recibió también 
ayer tarde uu extenso telegrama del 
Alcalde de Cabanas, en el que comuni-
ca que con arreglo á las instrucciones 
ANO 
Í N V A L I D S W A N T 3 
F O O D 
M u c h a s M a d r e s h a í i 
u s a d o e l " M E L L I N ' S 
F O O D " p a r a s u s n i ñ o s , 
j P r e g ú n t e l e s , q u e p i -
e n s a n d e l m i s m o , m i r e 
á s u s h i j o s y v e r á V d . 
e l r e s u l t a d o d e ~ u s a r 
u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
- E l " M E L L I N S F O O D " , 
d a r á l o s m i s m o s b u -
e n o s r e s u l t a d o s s i 
q u i e r e V d . u s a r l o c o n 
s u n i ñ o . 
; P i d a u ñ a m u e s t r a . S é 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
t o d o g a s t o . 
Mellln'B Food Co. Boston, M m » . 
x . v . / f dá. lugar ¿Jaqusoas, = 
^ y Mareo», BiUosidad, = 
^ Malestar general, etc. | 
= Una cucharada todas las mañanas i 
= evita todas esas Inconveniencias ~ 
30 tfiOS DE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
§ DROGUERÍA SARRÁ = 
¡T Trnidite R>> y ComposMa. Halmna fttmultn 3 
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EL VERANO I 
del Gobierno se había negado á entre-
gar la Alcaldía cnaudo le participaron 
sn suspensión los delegados del Gober-
nador de Pinar del Río, habiéndoles 
hecho presente á éstos que si no aban-
donaban inmediatamente la localidad 
los reduciría á prisión y los remit i r ían 
en calidad de detenidos á la liaban;'. 
Dichos delegados abandonaron el 
pueblo en seguida, en carruaje. 
Todos los Alcaldes Municipales de 
la República lian contestado, prome-
tiendo cumplirlas, las órdenes telegrá-
ficas que les remitió anoche el Secreta-
rio de Gobernación para ei caso de que 
fueran suspendidos en el ejercicio de 
sus funciones por los Gobernadores 
Provinciales. 
El Gobermuior de Piuar del Río ha 
participado al Gobierno que le enviará 
todos los antecedentes en que se fundó 
para decretar la suspensión de los A l -
caldes de Guanajay y Cabafias. 
B A N Q U R T B A L D O C T O R P B E S N O 
Para solemnizar el décimo aniversa-
rio de la aparición de la Revista de Me-
dicina y Cirujta, los redactores, cola-
boradorery amigos de la misma obse-
quiarán hoy á las siete y media de la 
noche con un banquete en el restaurant 
UE1 Louvre" á su fundador, el joven 
y ya reputadísimo clínico y cirujano 
doctor don José Antonio Presuo, pro-
fesor de la Escuela de Medicina y mé-
dico de la Casa de Salud <4La Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Es un homenaje muy merecido por 
el que felicitamos al doctor Presno. 
E N T R E V I S T A 
Los Representantes por Pinar del 
Rio, señores Betaucourt, Gutiérrez de 
Celis y Arocha se entrevistaron ayer 
tarde con el Secretario de Gobernación 
para tratar del conflicto de Guanajay. 
P E T I C I Ó N D E I N D U L T O . 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Go-
bernador Provincial, general Nóñez, 
con objeto de solicitar el indulto del 
penado La Fe. 
El Gobernador no pudo ver al Pre-
sidente de la Repábl ica por estar muy 
ocupado en el despacho de asuntos de 
importancia. 
C O N L U G A R . 
El Presidente de la República ha 
declarado con lugar el recurso de a l -
zada establecido por don Antonio To-
rres contra la resolución del Goberna-
dor de Santa Clara, por la cual fué 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Cienfuegos que aceptó la 
renuncia presentada por don Antonio 
Grosso del cargo de 1er. Teniente de 
Alcalde de aquel Ayuntamiento. 
Como consecuencia de esta resolu-
ción queda firme el acuerdo de refe-
rencia. 
V O C A L . 
E l Dr. D. Juan Gniteras, actual de-
cano de la Facultad de Medicina y 
Farmacia, ha sido nombrado Vocal de 
la Junta de Veterinaria, en sustitución 
del Dr. Gabriel Casuao. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e C a n d i s l . 
Cl 629 at 28-1 St 
B E K O H M A S . 
Loa Sres. Hoyos, Casado, Cartañá y 
Campos Marquetti se entrevistaron 
ayer tarde con los Secretarios de Go-
bernación y de Hacienda para solicitar 
varias reformas en el presupuesto del 
Consejo Pioyincial de la Habana. 
A G R A D E C I M I E N T O 
Cumplimos un alto deber de grati-
tud al hacer público por medio de la 
prensa las grandes y valiosas atencio-
nes que debemos á los sefíores Direc-
tor, Admiuittrador, facultativos y em-
pleados de la Casa de Salud del Centro 
Gallego La Benéfica, en los días que 
estuvimos al lado del que fué don An-
tonio Cajide y García, fallecido en di-
cha Quinta, y también por los exqui-
sitos cuidados con que asistieron al do-
liente durante los quince meses que du-
ró su penosa enfermedad. 
Los que suscriben, familiares del fi-
nado, en las horas que estuvieron j u n -
to á su cama fueron objeto de las ma-
yores atencione» por parte de los mó-
dicos y empleados de la Casa y no pue-
den por menos de manifestarlo así, en 
prueba de agradecimiento y enaltecer 
como es debido á la Directiva de la 
valiosa Asociación que tan noblemente 
se condoce con sus asociados y con las 
personas que van á verlos. 
Teresa Tryán.—Antonio Cajide.— 
Carmen Cajide de Soto. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Da sido adjudicada á los señores 
Ruiz y Hermano la subasta celebrada 
en la Secretaría de Hacienda para la 
impresión de dos mi l folletos sobre es-
tadísticas del comercio exterior de la 
República en el uño de 19Ü4. 
DEMOGRAFIA ' 
Durante la decena que terminó el 10 
de Septiembre actual han ocurrido en 
la Habana 167 defunciones. 
L a s enfermedades predominantes 
qne han causado mayor número de víc-
timas son: 
Enfermedades del aparato res-
piratorio 31 
Enfermedades del aparato di-
gestivo. 24 
Tuberculosis 21 
Enfermedades del aparato res-
piratorio 2(3 
Enfermedades del sistema ner-
vioso 1? 
Enfermedades dol aparato géni-
to n t i na rio 1} 
Debilidad congénita i 
L I C E N C I A 
Se le han condido 30 días de licen-
cia á don Cándido Cuancebo, Inspec* 
tor de la Aduana de Matanzas. 
N O M B R A M I EN T O S 
Han sido nombrados: Eseribienh, 
de la Zona Fiscal de Holguín, don 
José Muría de la Crnx; y Patrón de la 
lancha de la Aduana de Sagua, don 
Jaime Llinás, 
Ciaros al ü f «re ías 
c o n m a r c o s de n o v e d a d , d o r a -
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y de m u c h o 
g u s t o en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1275 -1 St 
w JCSE BRETON, HABANA. CUBA. 
n 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre"interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y oonmiseraoión. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquítieoá, 6 es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos c&bob el mal es grave y 
debe remediarse administrando LA EMULSION DE SCOTT 
L E G I T I M A 
qne s© compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
P r e c a u c i ó n Necesaria.— La Emulsión de ibott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la rtnica que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el esto-
mago, ni cauta diarreas á loi niño*, y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legitima sin la marca del "Hombre cr^ 
el pescado á cuentas " 
SCOTT BOWHE,' jnímlcos, RÜEYHORK. 
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DI 
Mientras la política tiende, cada día 
con más erapefio, Á inutilizar á los po-
cos elementos intelectnalesdel país, és-
tos van sumando, á sas muchas obliga-
ciones morales, deberes del más esen-
cial y puro patriotismo. Por lo mis-
mo que se trata de hombres de indiscu-
tible superioridad, dentro de lo relati-
vo; por lo mismo que se trata de indi-
•ítluos que poseen el don de mirar más 
allá de las tempestades del presente; 
por lo mismo que so trata de ciudada-
nos capuces de vencer los peligros fu-
turos y de indicar á loa demás los ca 
minos que conducen á la libertad y al 
progrewt), no pueden contentarse c o t í el 
pap^l de postergados, no pueden con-
vertirse, por pereza, en tristes víct i -
mas, no puede consentir que, por un 
delecto lamentable de selección, exis-
tiendo hombres capaces de salvar la 
República, ésta se deshaga en girones 
y en harapos á'manos de los mediocres. 
L a historia, que no ha de tratarnos con 
la benevolencia hipócrita que en nues-
tros días reina; la historia, que no 
guarda, como nuestro» críticos domés-
ticos, las íunestaj* considfci'aoioues ile ia 
familia y el compadrazgo; la historia, 
qne no echará á barato, como nuestros 
actuales gobernantes, los probleums 
capitales del régimen político, de ia 
estabilidad económica y de la discipli-
na social, habrá de. buscar respousabi-
•l.daues, y las haliaiá abundantes, ó 
por mejor decirj oopiesas, no sólo en 
los que asumieron sin capacidad para 
ello la dirección de la patria, sino en 
los qm* pudiendo salvarla con reclamar 
para ellos la jetatura qne Ies correspon-
día por inteligencia y aptitudes inte-
lectuales y morales, hieiéronse á nn 
lado en los primeros reveses de la for-
tuna, y contemplaron desde bs-Rtidores, 
y casi á título de meros enriosios, las 
cruentas luchas de la concupiscencia, 
del odio y de la audacia. 
En esta época de análisis, se cometen 
grandes errores al penetrar en el espiri-
to de raza, y se achacan á ella males 
que no son pr-cnliares de su idiosincra-
fiia. Lo que aquí nos ocurre se dice que 
es enfermedad exclnsivamento latina; 
ee nos poneconvo ejemplo palpitante ei 
estremecimiento revolucionario en qne 
han vivido hasta hoy algunas repúblicas 
de origen español; y se nos juzga como 
hermanos de esos países desdichados y 
revoltosos. Pero el error es grave y 
es fundamenlal. Do las virtudes hi-
tinos—permítaíerae llamarlas así, para 
exponer claramente ruis ideas—posee-
mos unas y oirás no; y nuestros defec-
tos no son todos propios de la sanare 
que corre por nuestras wnas, sino pro-
ductos del clima, efervescencias de un 
carácter psicológico muy condicional. 
Carecemos de cierta energía de espirita 
qne encontramos exagerada cu algunos 
españoles, en muchos argentinos, en no 
pocos peruanos: pecamos de maliciosos 
hasta chocar en el escepticismo; y 
nuestro escepticismo al repercutir en 
el medio social y convertirse en ona 
sombra inmensa, enerva facultades in-
dispensables para la vida pública y 
para la gobernación del Estado. Mues-
tra actualidad política es un vigoroso 
ejemplo de este apunte que tomo, casi 
al azar, de los muchos que abundan en 
mi cartera. 
Tan pronto como fuimos dueños de 
nuestro suelo, y árbitros de nuestros 
destinos —hasta el punto extremo de la 
ley Platt—nos descuajamos moral men-
te; no nos dimos el estímulo mutuo pa-
ra crecer y desarrollarnos de una ma-
nera adecuada á nuestras fuerzas y con-
veniente á nuestro porvenir político. 
Salíamos de un drama de intensa com-
plejidad, y formamos en seguida una 
comedia fácil, en la que todos los pa-
peles fuerau seucillof, en la que, para 
«ida actitud medio dramática 6 medio 
cómica, no fuerau esenciales las apti-
tudes del actor político, y paso á paso, 
en beneficio de los dolientes. T todo es-
to, sujeto á no programa político de 
persona lísimo egoísmo, se viste con la 
ropa efímera de leyes qne ao se cum-
plen jamás y de sentimientos y aspira-
ciones que ya no existen entre las cía 
sea directoras. Las obras que con más 
entusiasmo se emprenden, y que á pri-
mera vista aparecen firmes, sólidas y 
grandes, dan los resultados más ri-
diculos: s» fundan instituciones públi-
cas y privadas que remedan un espíri-
tu de protección colectiva mal interpre-
tado y qne á la postre, con actos defi-
nitivos y con resoluciones de una alti-
vez estupenda, borran de los corazones 
baenos y del ánimo de los pocos bien 
dispuestos, toda esperanza de un real y 
efectivo progreso y de una saludable y 
salvadora orientación política y social 
hacia la virtud y hacia el derecho. 
Y aun hay un peligro que es necesa-
rio anotar. Los mismos elementos inte-
lecíUüles retraídos—y nada digo de los 
escaso» no retraídos—se van inticionan-
do con esa corriente de falsedad qne 
nos hace sentir á vece's la anticipada 
seuaaeión del huracán del porvenir Se 
advierte que no sólo esos elementos no 
y después á carrera loca, nosdirifinmos ! hacen eslnerzo alguno por colocarse en 
á ta ficción, abismo de tinieblas que no 
acertamos ahora á descubrir si es un 
niiiíulo «xfecsÉé de regeneración social, 
á mi ver impasible, ó la fosa abierta 
de un cadáver á quien sin conciencia 
j de eilo, darnos cristiana sepultura. 
En vez de constituir uua paíria íuer-
to, nos hemos entretenido en jogar á 
las instituciones: y de ese juego se lian 
servido los ineptos y lew audaces. Los 
elementos intelectuales, disgregados, 
acobardados, prematuramente rendi-
dos, cedieron el campo á los que, sin 
derecho, lo reclamaron como prebenda. 
Y desde ese momento no se hizo nada 
serio, nada formal, nada de trascemien-
cia beneficiosa y patriótica. La inter-
vención había organizado una escue la 
defftf-taosa, pero escuela al fin. La íte-
púbiiea no enmendó loa defeeíos, pero 
en cambio convirtió la escuela en sim-
ple coiegio electoral, y en vez de ense-
ñar los eleraeutos de la vida á los ni-
ños, y educar, en la senda del bien, á 
los hombres de raariana, aprendier on 
los maestros á íineir parcialidad políti-
ca y no concibieron otro medio de man-
tener la burocracia de las aulas que 
vendiendo su voto y sacrificando MI li-
bertad de pensamiento y su integridad 
de ciudadanos. 
Las alas de la íicei¿n. alzaron sn vue-
lo cada vez por más altas y peligrosas 
regiones. E l concepto de la verdad, se 
extinguió como un copo de nieve sobre 
la piuwa de un penacho militar. Ei 
concepto de ia justiciase confundió con 
la legislación primitiva de que había 
Littré, en la que la muerte de no lu-in-
bre apenas costaba un puñado do oro 
i l o j e s ee mmm 
c l i a t o s , m a t € y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a « a d e 
J. B O U B O L U , C O I P O S T E L A 56 . 
" m í i ~ 
KeiuerUo infaabie 
y excl'.-sivo para la impotencia y en-
lerniedades del esloiiiHairo, 
Poderoso y «oguro t6n;oo del sÍKt9tn« Cera 
J>rci-t's)nna : Con su uao se curan radicalments 
m k diavopsias,d©b:lid»do< en la; íuaoióuas düt 
és omkgo. intestinos, de la ¿eneraolóa, pere-
za ma cular y dei sistema oirculatoris y to-
do» lOS ariO • di <i i'Üi.l vi L'. ' i-rra'.. 
» E V E K T A 
en M & \v D r o i m ; y F a n n m . 
R̂OTA: Para cu-elq.ule- inff-rme ó consuhn do 
palabra ó por eŝ r to, dirigirse a Mauoe'. 
Alvarez ó k í- eiiciamj Marrero 
117, 3f U K A L L A 117, 
AFcríaílo TelsMo m , HAEMÁ. 
c 5533 alt 2t; 14-Ap 
m& HOMáDO 
Feñnr Editar.--Sírvale informar íí sus 
lectores qn;' si me escrihen bonft3ÍBCMÍái* 
mente Ioh niHOdaré por correo en carta 
sellada el plan que r-jê uí y por el cual 
obtuve el restablecimiento pernuinfntey 
compaito de mi salud y yjgor varonil 
d spu^s de años de sufrimientos de debi-
Jitlari nervios.;, perdidas aocturaa.-? y par-
tes-débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinoro de na-
die; fui robado y estufado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy «hora bien 
vigoroso y tuerte, y con deseo fie hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar (». A. D., no deseo dinero. 
Dirección: N? (i3 Grand fliver Ave. 
Detroit. Mich. E E . UU. 
la situación que les corresponde, sino 
que en la pequeñísima esfera de acción 
á qne se reducen contemplan ídolos de 
barro, aceptan papeles muy secunda-
rios en 1» comedia social; dan su nom 
bro y empefian so palabra, para cosas 
que saben de antemano que no corres-
ponden á sus alientos ni A sus instintos, 
ni á sus íntimas y recónditas aspiracio-
nes. Vau, á título de vencidos, por nn 
camino de curvas, pero que conduce, 
aunque por larga distancia, á uu tin 
práctico de regeneración, y de sorpresa 
nos enteramos de que no han provoca-
do siquiera entre ellos el estímulo; que 
á mitad de la marcha se fatigan y se 
rindtMi, y ponen lo poco que han logra 
do al servicio de los iJBÍ:-an.os iHcdiocrcs 
y audaces de quieu^hau creído uece-
sario huir y de quienes han pretendido 
defenderse. E l país no sólo los ve con 
lástima, sino que va mirándolos con des-
coníianza. I si ha lamentado ayer que 
se mantengan disgregados ó infecundos, 
comienza hoy á temer desu unión, por-
que sospecha que esa unión de muebas 
debilidades probadas y de muchos es-
píritu» paralíticos, copia, después do 
un volcán que sastitur^su lava por ar-
dientes adjetivos, la «¿cena cómica del 
parlo de los montes. 
Y es qne los intelectuales de Cuba, 
para realizar feliz y provechosamente 
la misión que el caos político y social 
les señala en estos momentos, tienen 
que demostrar ana energía, un valor 
civil y una entereza supremo?: y uo ir 
á au pacto bochornoso con el medio que 
tienen que renovar; y no amedrentar 
se ante loa ataques de ¡os malos ¡miujiie 
sean más que los buenos; y no emplear 
la benevolencia con los mezquinos, con 
los ignoranies y con los ambiciosos vul-
garom, cuando prccif-amenti* son estos 
los que tiñen la aurora de la Kt-pública 
con las tinieblas d<j una n >clin tu la 
que se efcudan los vicios que amenazan 
no sólo al Estado como régiiatm políti-
co sino á la nacióo como pmbio libre, y 
como colectividad á la que deben estre-
char, en lazr> iudispensabie, los intereses 
comunes, las mismas aspiraciones, la 
historia gloriosa y el espíritu... 
M. MÁRQUEZ SfElíLlNG. 
Septiembre 14 lí)Oo. 
Se cura en todos sus erados, inrluv endo á 
los LAZ.UilNOá, CANCERES SIFILITICOS, 
e t c . — G a E A N T I - Z a f u curación total por 
un sistema ê -.eci&l y pecuiíar. 
Miwjíigs curados, muchos carándope.—Doc-
tor MiM-quoz, Médioo Cirujaao.—-induatna 61. 
De S 4 4 p. m. 12̂ 73 alt 8-9 
CURA LA 
I C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S , 
CURA EL 
• U W A T I S M O , 
D O L O R e n u a c 
3 Y Ü N T U R A S , 
H U E S O S , ere 
T A R R O S , 
C A L V I C 
E L G R A I ^ P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LI8RIT0 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
(ANTES CW PHlLAOCLI»HU) 
8 T . L O U 1 S . M O . , E . U . de A . 
LABORATORIO 
J A M E S F . B A L L A R D , 
De vasta, en la Habana, I>r. Johnaon, Obispo 68, 
«arrá. Teniente ftey, 41 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
S e h a n r e c i b i d o nuevi is ro ine -
» a s de discos e u r o p e o s y a m e r l -
c a n o s , tm O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
toandns, etc. , « t r . 
IMseos «le la " M e l b a / * Tamag:-
n o , C a r o s o y o t r a s c e l e b r i d a -
des d e l canto . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
Ta*; i l las , m ó t a l e s y a d o r n o s de 
f a i i t a s í a , todo m u y b u e n o } b a -
r a t o . 
P r o n t o l l c g r a r á n los d iscos 
c u b a n o s i m p r e s i o n a d o s e n l a 
H a b a n a de d a n z o n e s y 
chas , cuyo prec io s e r á de s i l W 
d o c e n a e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
P ú l a n s e los c a t á l o g o s de d i s -
cos i m p r e s o s p a r a e s ta casa . 
J 5 
L o c e r í a " L a A m é r i c a 
d e J u l i á n G ó m e z . 
O - E t l i e t i a o U O . T e l e f o n o 1 5 3 9 
P i e n s e us t ed , j o v e n , Cjue to-
m a n d o c e r v e z a de L A T i v O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
L A M i B U D I A 
¡Horror! A poquito raás, 
según todas las señales, 
le meten los libéralas 
el gran susto á Don Tomás. 
Un juego de cubilete 
para afirmar la elección; 
forzosa reposición 
de alcaldes de saca y mete. 
Un golpe de mano indiano 
para darle la estocada... 
¡fuerte del señor Estrada 
en detenerles la mano! 
Púas si no ve entre la bruma, 
se queda en esta ocasión 
como el {rnllo de Morón, 
cacareando y sin pluma. 
¡No reciben rrud julepo 
los Alcaldes infeiiceHl 
Montáronse en bis narices 
de Don Tara ás y Don Pepe, 
y como les dan trabajo , 
continuamente se nota 
que entán i-omo una pelota 
cuando arriba, cuando abajo. 
Ahora se quî o hacer 
lo que hizo (. arlos 111 
con los jesuítas; pero 
se supo... y uo pudo ser. 
¡Ole ya! ¡Los Cayo Brutos 
que hoy en el mundo palpitan, 
en ciertos casos imitan 
ú los Ueyes absolutos! 
Lo aseguro: ni de balde 
se encontrará después detesto, 
ni un alcalde para un puesto... 
ui un puesto para un alcald». 
C. 
La Ü ü £k\¡ú k Mml 
"Una vez más"' la prensa de París 
recuerda loa versos íamesísimos del 
poeta, por excelencia, de las nostalgias 
y de las tei uurae: 
Mes chers amis, quand je mourrai, 
plantea uu saule &u cimetiere; 
j'aime son feuillage óploré, 
ia páleur rn'en est clouee ct cbére> 
et son ombre sera l̂ g^re 
ú la terre oü je Uormirai. 
/ 
Estos heraaosos versos de Mueset, 
grabados en la losa de su tumba, fue-
ron siempre recordados hasta ahora por 
! los amigos y admiradores del autor de 
^Kolía". 
Bobre el mausoleo, cubriendo con b u s 
ramas el buKto del grau poeta, un pri-
mer sauce filé plantado al día siguien-
te de los funerales de Mnsset. A aquel 
sauce siguieron otros, renovados siem-
pre por manos piadosas. Bajo su som-
bra ,*lÍ£«ra¡?,1 los geranios y los crisan-
temos han florecido y se han desarrolla-
do, hennosameiite, como la inspiración 
de qaieu supo escribir tan admirables 
poesías. 
Pero, ahora, el sanee actual se muere 
sin que hasta ia fecha haya aparecido 
el sauce nuevo. Detrás de la tumba de 
Musset, situada en la avenida central 
del ^Píro Lachaise'7, la herramifiitn 
imp'acab'e del sepalturero, al abrir una 
iui« va iuruba, ha dejado al aire las rai-
ces del úrb.tl débil ya, y que necesitaba 
para crecer (había sido plantado hace 
pocos niesesj de un cuidado constante y 
de algúu firme sostén. 
El í^auce, como la palmera, necesita 
para vivir, tener ^'la cabeza en el fue-
go y los pies en el agua". Si el sol 
no suele faltar eu el "Pére Lachui-
se", ei agna si falta á menudo en el 
subsuelo-
Por eso, los sauces suceden á los 
sanees junto á ia tumba del poeta ma-
logrado. 
Y el sauce actual—ya lo hemos d i -
cho—se muere, si no ba muerto ya. Es 
pantosamente calvo, extendía no hace 
roncho sns desnudas rainan, como im-
plorando compasión, en tanto que sns 
raices buscaban tierra en que agarrar-
se y mediar. 
—¿Cuánto tiempo dnrarán los tra-
bajos que van á causar la muerte del 
sauce?—preguntó el ©tro día nn pe-
riodista á uno de los guardas del ce-
menterio. 
—Dos ó tres meses. 
En dos ó tres meses ni recuerdo que-
dará del pobre arbolillo. Pero la tumba 
de Musset no se puede quedar sin 
sauce protector, que responda al mun-
do de qne aún está viva entre los hom-
bres la memoria del insigne poeta. Los 
admiradores de Musset tienen, pues, la 
palabra. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
do lade L A T K O P I C A L . 
D R . P A L M I E R Y 
Fabricai.tede Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro "Pulmiery". Poderoso rcooiMtitoyente, 
Una copita en las comidas. 1321*2 26-14 S 
parí los Anuncios Francesas son ios 
I S m L M A Y E N C E j e 
18, rué dd /« Gringe-Buteliére, PARIS J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
A S M A y C A T A R R O 
Curato ta CiaMUULLOS A 
OpresiOftet, Tes, Retunss. Neuraiĝ s 
Ea lod»i !»• Ka- manís. . Por mavpr: 20,me Saiat-Lasare.Parls.' £xuUr firn* ttOrt '.td' CtfJ/w'M. 
Eecientemente anunciábanlos una vonta especial de NEA EI iAS. 
(Rcíriíreradores) sin tanque. El hecho de que no tuvieran tanque 
para a(uua fué lo que nos obligó á vonderias por menos precio. Que-
dan ahora muy pocas y mientrar-! ésta« se van no estará de más ofre-
cer unas cuantas CAMAS DE BRONCE á precios muy reducidos. 
Para ello no existe más razón que la circunstancia do tener estas 
camas ios postes circulares mientras que las modernas traen los 
pilares (aladrados. Es, sin embargo, lo suficiente para que querra-
mos salir de ellas y hacer lugar para las nuevas. Vean: 
S a m a d e 4 p i s s 6 p u l g a d a s . ( C a m e r a ) a a í e s $ 1 7 5 - 0 0 
C a m a de 4 p i e s 5 p u l g a d a s . ( C a m e r a ) a n t e s $ 1 4 8 - 5 0 
C a m a d e 4 p i e s 6 p u l g a d a s . ( C a m e r a ) a n t e s $ 1 1 5 - 5 0 
C a m a d e n i ñ o a n t e s $ 1 1 8 - 3 0 
Todas estas camas son completas con bastidor extra fiino y dosel. 
C 1644 1 St 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L « 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A ! . 
Jobn G. Carlisle 
José Mí Berriz 
Jnleti S . Bache 
M. Luciano Diaz 
r.1646 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
v J I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G C A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A, González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Tborvald C. Culmell 
Edmnud G . Vau^han 
W. A. Merchant 
C U B A 27. H A B A N A 
Mannel Silvcira 
Pedo Gómes Mena 
Samuel jVL Jarvis 
AVm. I . Bucbanan 
15* 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del es tómago. 
Sus maravillosos efectos pon conoeidoi ea toda la Ista desda hace •&« ño vei ni* aflos. Mi -
pare* de enfermos curados respondía de aus báenai propitd^^M. ^Soioi los taC AkM9 la feco -
mleodao. 
STUVE sofriendo muchoi años fre-
1 ' «aentes cólico1 büiosoe que rae trastor-
naban, eapecialaaente al levantarme 
por las mañana»; un amigo me reco-
mendó la MANZANILLA ESPIGADO-
RA y desde que la tomé á diario no he vuelto 
á tener un cóáco ni una simple alteración de 
est ómago. 
Depósito: Orosfueria L a Reunión. 
José .Sarrá, 11 A B A N A. 
c I»? 2fes-¿2 
« o e LA l . c v j i i i irvif\ # 0 
6 
« 9 
m 9 m o 
s 
• 
% DROGUERIft SMÚ Ttc. Rey y Z 
^ HABANA Compítela • 
E X I J A - -
LEGÍTIMA
COLONía SABRA 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 0 piel y el cutis. a Tan barato como AIjo&oI. • No use Alcohol común e - - - deja mal olor, a • e e • 
U S E L E G I T I M A 
C O L O N I A S A B R A 
Y RECHACE IMITACIONES 
El Mor Ü fes HMROra 5 
dcf apaarooe en el aero aplacando un / 
algodón saturado ael jHnraeto Ueeti-
¡act. de Hatiinnirlis ác Bosque. Al mis-
mo tiempo i-e tomará una cuchar».-
alta tres veces aldia. Si las hemo-
rroides «on interjias del)e inyectarse 
unacantlcad do 2 cucharadas dilui-
da en una parte de a.̂ aa tibia lo-
mando también 3 cucharaditas al 
día. liste extracto prodaci la con-
tracción iónica de los capJiues san-
guíneos, quitajido así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce oara el tratamiento oe 1*9 
hemorroides. Ks un p-íriero^o reme-
dio paralas l;emorr.«{í.itts d<- la nn ri/,, 
inaíriz, intPFtinos, pulmones &. &. 
Se vende AQ̂  cts. en todas las loti-
cas ác la ¡a , c 1595 eit 
I 
Cop̂ ulinas con envoltorio de gluten, se 
|disuelven en el Interino. No censan ei 
¡ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
mBüfenECíIaiies^iasVíae n r í o a r i a s 
CSSTÍT83, „ 
Ü R E T R I T I S CKOWÍCAS, 
FOSPATURIA, etc. 
Penetra por osmosis en las capae profundae 
OESTRUVKMOO ei GOWCCOCO. 
m mm k m u 
a « i aa toman i'Ü^ál^.v y 3»Úl 
BAlti O<:e I • - ' 
. a m icucfici m p oonce eientes 
rernitedos e ei trát nrieato de t da? 
i » ujnuimed .d»?s ds e8ujuia;o, dispeo-
s i r , gasTraigi-*. in iit"st ones, di¿<.« io-
nes lentas y diheila , . . í í ívj «, v mitoa 
d - laá emoarazi" ae diarreas, astreñi-
noieiios. reurâ t. ni l ? eirica, etc. C'>n 
el u<o de la 1-e .si ia y Rui- arOo. el en-
fermo rápidementa se pone roeior, dt-
gi e b "n, asimila ra^i-el alí neitoy 
pronto Uegi á la curacióii completa 
Los criacipales mádicoi la r cotafi 
Doce «¿iO.̂  de éxito (raMÉMM 
be vende en toda- a; boticis delátala 
c 1649 1 Bt 
PARÍS. 13. Rué Vavln. y (otfai /a« f ar/rnc/ll. 
mii SOÜRCE 
AGrXJA- da 
M E S A y é M B I H Í l E N 




£a tcüis las Fannaoias y Dsogu&iU, 
ibkrÛ H 254í.Wayoal25 lijSatlembro 
y Grajesati d« Giiíeri 
VICIOS S€ LA «Afl38E 
I Prod'JCtos verdaderos CicihJiente toieradoal 
por el aaticafcffo y los tctoeUnos. 
ttlftilU I»* Fims tffi 
prescriíot por lat pnottoi meiieos, 
«.r-isPíoi?. láai»os»-U»» .*it«j. Psttti-
(Toa Far iña ) 
Cor&óién rápida, y següt* 
7 M m i M O H T E G N I E f 
i. rODRlí. í. ra<¡!>í Poiísenülírí, PARIS 
EOAt.l»A DE O R O , P A R I S 1 8 8 0 
Pf Vttíta e)l ios vniicisales Poí'HOCUUm 
m m 
para preparar Vio mismo 
13SJ" MI S¡ D I A . T A. MI HS N T E3 
el AGUA DE SELTZ 
y cnalper otra clase úe BEBIDAS GASEOSAS 
m m m m m 
fayasto mW¿mmüsí por la CEODEU1NE 
PA «A JLA S 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
üe la MUGER y contra la DEBILIDAD de los HOMBRES, 
D E V E N T A E N TODAS L A S B U E N A S F A R M A C I A » Y DROGUERIAS. 
C,e d e s fcjP^RKLETá», 131, rué de Vaugirdrd, PARIS. 
C^aí¡ r;EURASTENIA, AEATIW'EMTO moral ó IMoo, AKEMIA, FLAQUEZA 
CONVAC ECEKCiA, ATOMÍA GEfiEHAL. FIEBSE DE LOS PAISES CALIOOS. 
DIAPREA CRCfWCA, AFECOOWRS DEL CORAXOW 
3 F i ertiioa Mayores 
S Diplomas de Honor 
T O N i O G S 
NC R 
Venta al por Mayor 
lO Medallas de Oro 
8 Medalla* de jPlata 
REC3KSTITÜÍES7ES 
PODEROSOS REGENERAOORES. Q U I N T U PUIOAN OO '-AS FUCRHAS. bnvw 
':«SC*»OIÍ. FarmacputKQ, en LyQiV (jVacgW 
DIGESTION 
Y «K T o íj A S 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
5 ,̂ ñue de Bondy, 56 




L A M A R C A 
TODOS OBJECTOS 
>n P L A T E A D O S 
do nuevo 
Envío inaco d«l CATALOGO ^ tiUuet 
Agentes para CUBÁ : JDUHSA-CÍ A O O H I K » 9nc-, 114, San Ignado. Le HaJJaña-
A 
W I C O - N U T R I T ] £ p N 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por l&s 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias* 
D I G E R I R M m á A 
en todas las edades de la y ida. Emplear el 
L a b - L a c i o F e r m e n t 
del 
D o c t o r M I A L H E , profesor e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A B I S - 8, r u é F a v a r t — P A R I S 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
0 L 0 l £ t H ^ l o a x i f t . 
SECRETARIA. 
E l Sr. Francisco Llama ha participado ha-
bérsele extraviado el certiíicado número 22, 
expedido á su nombre en 24 de Septiembre de 
1904, representativo de seis accionea de esta 
Compañía, solicitando se le expida un dupli-
cado del mismo y la Junta Directiva ha dis-
puesto en sesión de 7 de Febrero próximo pa-
sado, se haga pdblico en tres periódicos de es-
ta capital durante tres dias en cada uno de 
eYlos, que si en el trascurso de treinta días, á 
contar de la primara publicación no se pre;en-
ta reclamación alguna contra dicha solicitud, 
ee accederá á la misma, declarando nulo y sin 
Bingün valor el certificado extraviado. 
Habana y Septiembre 15 de 1905. — E l Secre-
lario general, Emilio Iglesia. 
13285 3-16 
AVISO. 
A contar desde el día 25 de Sepbre. de 1905, y 
hasta nuevo aviso, por motivo d« las innovacio-
nes necesarias enla reconstrucción de la shneas 
de Factoría y Arsenal, los carros de Jesús del 
Idonte, San Juan de Dios y Jesüa del Monte, 
Muelle de Luz en bajada, tomarán por Belas-
coain basta Monte, siguiendo por esta calle á 
la de Egido, en vez de hacer el recorrido oo-
xno hasta añora, por Vives, Alcaníarilla, Fac-
taría y Arsenal. E l regreso á Jesús del Monte 
no snfre alteración alguna. 
Habana, Septiembre 14 de 1P05. 
c 1738 10-15 
Asociación de Propietarios, Indas-
triales 
y vecinos del Vedado y Principe. 
A V I S O . 
De orden del Sr. Presidente, cito á los aso-
ciados y demás vecinos propietarios é Indus-
triales del Vedado v Príncipe, para que con-
curran á los baios del Palacio Presidencial el 
lunes día 18 del corriente mes á las tres de la 
tarde, á fin de presentar ese dia al Honorable 
Presidente de la República la exposición rela-
tiva al abastecimiento de agna. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario, Lodo. José J . O'Farril ytMorales. 
18295 t2-15" m2-15 
C e n t r o B a l e a r 
Sociedad de Beneficencia y Auxilios Mútuos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los Eeñores asocia-
dos para la Junta General extraordinaria que 
Se efectuará en los salones del Centro, calle e San Pedro, 24, altos, á las ocho de la noche 
del miércoles 2j del presente, para dar cuenta 
de las causas que han obligado á la Junta Di-
rectiva á montar Quinta de Salud, y tratar de 
todos los asuntos relacionados con este nuevo 
organismo. 
Se ruega á los señores socios su puntual asis-
tencia, por tratarse de un asunto de vital in-
terés para este Centro. 
Habana 14 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario-Contador, Juan Torres Quasch. 
13211 6-14 
Emprést i to de $200.000. 
• En el sorteo verificado este día de las cuatro 
obligaciones que la Kmpresa recoje, han re-
sultado amortizadas los números 194, 60, 179 y 
185 que serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera desde el primero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos sefiores en igual 
fecha el cupón n. 31 de las obligaciones de es-
te Empréstito. 
Gibara 4 de Septiembre de 1905.—El Presi-
dente, José H. Beola. c 1726 10-13 
11! 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
Domingo 24 del corriente á las doce de su día, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta General que dispone el artículo 
36 del reglamento, á cuyo acto se recomienda 
la más puntual asistencia, en la inteligencia 
Sue se llevará á cabo con cualquier número e socios que se n unan y los acuerdos que en 
ella ee tomen derán válidos. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario Contador, Luis Angulo. 
c 1725 8-13 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
" E L G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S S". 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse noo mañana, 
deposite sus ahorros en el Q U A R D I A.N. 
E l G U A R D I A N devolVorA & Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóudres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto & los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo según balance en 80 Junio 1905 
S 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . i . M. 
C1640 1St 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
i Estattecíla enlajlataa, el año 1855 
E B L A UNICA RACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de op oí ación es continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $39.062.438.00 
Importe de las In-
demnizaciones paga-
das haeta la techa...$ 1.560.453-68 
A&egura casas de mamposteria exterior-
noeiite, con tablquería interior de mam poste 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos v 
ocupados por familia á 32^ centavos por 100 
Casas de mamposteria cubiertas con telas 
6 asbesto y aunque con pisos altos y baios v 
Ubiquerla de madera, ocupadas por fa¿Tlia 
* 40 centavos oor 100 aoual. lamina, 
Casae de tabla ó embarrado, con techos do 
tejas, mzarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamea* 
te por familia, á 47H Cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de teias de lo mis-
r a ^ ^ t e o " 1 6 1 1 1 6 por 4 56 - -
U ^ c ? ^ - t e 7 t « -
íarsn lo mismo que estos, & d e X ai k bof^ 
f iesta en escala 12; que naía ti 4ft ™v. iÍ^ 
oroespañol anual, el eáiLfo Paírlvf loTi» ^ 
y si inrrslyament¿ ^ á o \ P n i o ^ 0 A 1 ^ 
paludo . eapre Unto por ©1 o ó g U l U T r o p -^flP?r ^ £0nte£Í(Í0- Oflsiaas en su propfo •diflcio. Habana 55, esq & Empedrado Eabana. Septiembre í". de 1905. 
01638 ' ¡j^j 3t 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Iones 18 del corriente á la upa de la tarde 
•e rematarán en el portal de la Catedral con 
Intervsnclón de la reapeoti va Compañía de Se-
guro Marítimo 110 atados tejas de hierro gal-
vanizado con 3210 lo y dos lotes de obletos de 
SuiacaHa, pañuelos, medias y toballas, proce-entes de la descarga de los vapótes, Alicia 
finlandy Monterey.—Emilio Sierra, 
fe 13357 ftn-19 lt-16 
Ldo. J o s é de los Angeles Purera y 
León, Abogado y Notarlo pübHoo, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos La}irent r Lpla 
Kodriguez. Ha trasladado su despachotflft Rei-
na 4 á Reina 67, entre Bajo j San Nicolás. 
13248 í6-15Sb 
DIRECCION G E N E R A L DE OBRAS PU-
BLICAS.—HABANA, 21 DE S E P T I E M B R E 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Septiembre de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na, Edificio de Hacienda, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta de diez mulos y 
muías maestras de tiro pesado.—En esta Ofici-
na se facilitarán impresos de proposiciones en 
blanco y se darán informes á quien lo solici-
te.—Juan M. Portuondo, Director General. 
c 1567 alt 6-21 
"SUBASTA PARA LA ADQUISICION D E 
300 METROS CUBICOS DE PIEDRA PICA-
DA.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Secretaría de Obras Públicas.—Habana 13 de 
Septiembre de 1905. —Hasta la una de la tarde 
del día 23 de Septiembre de 1905, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 300 me-
tros cúbicos de piedra picada de IJí''proce-
dente del desmonte de las calles C y D.—Ve-
dado.-En esta Oficina se facilitarán a los Que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
—Diego Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad^ c 1728 alt 6-13 
"ANUNCIO. - SECRETARIA D E OBRAS 
PUBLICAS.—JEFATURA D E L DISTRITO 
DE SANTA CLARA.—LICITACION para el 
servicio de limpieza, recogida y transporte de 
basura en la ciudad de Cienfuegos.—Santa 
Clara 14 de Septiembre de 1905.—PROPOSI-
CIONES EN PLIEGO CERRADO para los 
servicios de limpieza, recogida y transporte 
de basuras en Cienfuegos se recibirán por el 
que suscribe hasta las dos de la tarde del dia 
2ó de Septiembre de 1905, en esta Oficina calle 
de Independencia N.'63, £anta Clara.—Se fa-
cilitarán impiesos en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—Las proposiciones 
se harán por triplicado^ y se remitirán en so-
bre sellado, dirigido al que suscribe, ponien-
do al dorbo que es una proposición que debe 
abrirse en público á la hora y fecha señala-
da?.—El Departamento de Obras Públicas se 
reserva el derecho de rechazar cualquiera 6 
todas las proposiciones.—Estos servicios de-
berán hacerse conforme á las condiciones que 
se expresan.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe, 
c 1737 alt 6-15 
A v i s o a l P ú b l i c o . 
En junta celebrada el 11 del corriente por 
los dueños de Establos de lujo, que venían co-
brando sus servicios á DOS Y MEDIO PESOS 
han acordado en vista de la carestía del gana-
do, forraje, contribución y demás artículos del 
giro, que para el día 1'. del entrante mes de 
Octubre rijan los precios siguientes: 
Por un coche para boda, entierro 6 bautizo 
no pasando de los límites del Cerro, Carmelo 
ó Jesús del Monte TRES PESOS PLATA. 
Suplicando á los Sres. pasajeros que viven 
en los extremos Indicados al regreso del en-
tierro tomen el carro v si desean seguir en el 
coche abonarán CUATRO PESOS. 
Vis-a-vis para entierros, bodas 6 bautizos, 
7 pesos. 
Coches para ir al campo y paseos á precios 
convencionales.—La Comisión. 
Habana, Setiembre 13 de 1905.—Por la Comi-
sión, Pedro Espinosa. 13204 4-14 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina 
núm. 1. 
Amargura 
m a n n de C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C1652 7» - 18Ag 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos niodernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1663 166 U A s 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan ea la fcioiaa 
Privada de esta ciudad. 
D#dica su preferente atención y su trabajo 
desde 1S85 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a e u i u Puntonet . Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En laBoIsv 
de 2 á 4Ví de la tarde.—Oorreapoudencla: Bol-
sa Pr.Tada. 12986 26-7 St 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1675 1 St 
P B O F E S I O N E S 
D o c t o r L a g e 
Especialista en V E N E B E O y SIFILIS , cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin nacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales: de 12 & 3. —KNFEBMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.—Agruiar 122. 
13349 4-16 
G A B I N E T E E L E C T O - p E N T A L . 
l5r. Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 20-aeptl2 
J . V a i d é s T í f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 é 11, 
13010 26-98 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C 1616 1 St ' 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 834 Egido núm: ?, altos. 
C I629 13t 
D r . P a l a c i o 
oraplaen gsneral. —Vías Orinarías.—Bnfer-
Clmgli 
medades de Señora - •Ooasnlcas de 12 a l San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. C-l399 24 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. Galiana 103 (al C1731 17 S 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
G aliano 79. 
cl733 2 6-158 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 183, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12S00 26-14 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas rie 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A l í l ü 142. 
12932 26-9S 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultaas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfonol262. G 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cinijauo- Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 155!) 26-15 ag 
DR. F E L I P E GARCÍA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 8. 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026 
12S52 28-5 S 
D r . A n t o n i o K l v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medf.des del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 S 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
Abogado-3ro tu r i o 
HABANA 66. T E L E F O N O 914 
13170 26-13 st 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101, 
C1720 9 S 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
•JTFERy f d a d ü í b del c e r e b r o y délos n e r v i o s 
Consultas en Belascoaln 106K próximo á Rei -
n»,de 12 á2. C 1719 9S 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nfim. 1212. 
C 1628 26-2 St 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CIlLioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripoión. Manriaue 78, 
entre San Rarael y San Jüsé. Teléfono 1334. 
C 1557 86 18 ag 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOSADO. 
SE HA TRASLADADO • AMAKtiUBA 23 
ü 1621 1St 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedadee de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 & 3. XeléL 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
1622 1 St 
DR. H. A L V A R E Z ÁRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y Olí. OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
lio: Consulado 114. c 1627 1 St 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
cl536 26-18 A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
o c u l i s t a 
Cor sultas en Prado 105.—Costado de Villa» 
nuera. O 1594 26-24ag 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
ATiOGADOS 
OBRAPIA Ni 36>í. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
llli<9 26-A 6 
Francisco Gastín y Rosell, 
MeMer E. Gastón y Rosell 
o I N G E N l E l l O S C I V I L E S 
Be ofrecen para toda clase de trabajos de su 
prof|8l6n en la Ciudad y e 4 í ' campo. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguíar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-24 J i 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rts, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1713 10- S 
del Dr. Emilio \lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumore8,UIceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras, 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
0*Keilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
ffialbino S o n z á l e Z ; 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 14 5. c 1688 86-6 Sb 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IQNACIO 14. O 161S jlSt 
¿ T . I B - D o d 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
11684 «-tó A 
D r . J n s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Drcs. Hayem y Wlnter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 6 3, Monserrate l ia 
12031 26-22 Ag 
DR. GUSTAVO 6. DUFLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Coasulta» diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132— 
San Nlco)¿s número 3. 1628 1 St 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAO* 
TERIOLOOICO de la Crónica Jkfédico-Quirúr-
ptea de la Habana, PRADO 105. 
C1631 1 St 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C1630 i s t 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes nt 1 Dp 3 a 11 y de l a 6 
c i t m Teléfoao 8093, 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
l íF.INA NUM. 71. I>e 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
DR. FRANCISCO F. 1ED0N " 
Consultorio Médico-Quirúrgico^ 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
C1615 26-2flt 
A L B E R T O 8. D E B 0 8 T M N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición d*»la Facultad de Medicina.. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7ü. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylí 
C O M P R A S 
Deseo comprar una finca de una caballería 
más 6 menos, lindando parte de ella por ca-
rretera y que no esté lejos de la Habana, prefi-
riendo Cojimar ó entre la Ceiba y Marianao. 
Debe tener buenos pozos y alguna arboleda ó 
frutales pero se pretiere que no tenga casa de 
vivienda. Dirijirse TED, apartado 632. Haba-
na. 13039 8-12 
D r . E . F o r t u 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
Ginecólogo ael Hospital n'.'L 
Partos y euieruiedades de Sefíoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-íSt 
D r . D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 98. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
I > o o t o r H - O J ^ l S 
D E K T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la ocea. 
Bemaza SO-leléfono n. 3012 
C 1624 1 St 
A N A L I S I S » < O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
OouopoBtela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
O 1700 26-7 St 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A X A 5o. 
16 S 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1689 26-24ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ce Patología Ouirfirttica y Gina 
cologia coa su Clínica del Hospital Mereedes 
OüNBULTaS DE 12 A i VIRTUDES ¿.7. 
C 1730 18 S 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrátieo de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 162S 26-1 St 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicitia.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é S. Amistad 57. c 1590 24 ag 
D R . AÑGEL P. P I E D R A 
MEDIOO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domi j í -
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
P É R D I D A 
De la casa Sitios 132 se ha extraviado un 
perro fino, el que lo entregue en dicha casa 
será gratificado. 13278 4-15 
Quien devuelva á la « usa Ay niar 7.1 
un perrito blanco, lanudo, con las dos orejas 
amarillo claro, que entiende por Tití, desapa-
recido el dia la ael actual, será gratificado ge-
nerosamente, pues es un recuerdo de familia. 
13262 4-15 
A L Q Í I I L E 1 I E S 
Se alquila muy barata la casa calle 3í, entre 
Baños y D, letra B, compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, baño, inodoro, agua, jardín y 
gran portal. Al fondo están los baños. Hayas 
y Progreso. Informan Muralla n. 3, Teléfono 
294, y en Quinta Villa María, Calzada y Baños, 
Vedado, Teléfono 9197. 13307 8-16 
Se alquila la fresca y bien situada casa calle 
17, entre L y M, jabada de fabricar con sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina, 2 cuartos de baño 
y ducha, 2 inodoros y demás comodidades. Le 
pasa por el frente la línea de 17 y por el fondo 
& media cuadra todas las demás líneas del Ve-
dado. Su precio $75 moneda americana. Para 
más informes F , entre 23 y 25, Vedado. La lia-
ve en la bodega de 17 esq. á M. 
18302 8-16 
alquila casas con todas las comodidades á pe-
sos 15.90 al mes. Por años más baratas. Infor-
man Galiano y Animas. E l Mundo. 
13331 15-16 
V I R T U D E S ;30.-Se cede una bonita 
sala con salida independiente al zaguán y un 
primer cuarto anexo propio para ¿abmete de 
dentista. Hay otras habitaciones con y sin 
muebles. 13335 4-16 
E n San Miguel 14 se alquilan habita-
ciones en altos y bajos, con y sin muebles, 
frescas y ventiladas, con sus correspondientes 
baños y demás concerniente al aseo. Be alqui-
la también una cocina espaciosa. 
13316 8-16 
Habitai. iones ainuebladas á inedia 
cuadra del Prado se alquilan módicamente en 
Refugio número 4. 13319 4-16 
Se alquila. Atocha nüm. 8, por Zara-
goza, en el Cerro, una casa con sala, comedor, 
cua,tro cuartos, cocina y todo el servicio san! 
tario; en la misma informarán. 
3̂332 8.i6 
Monte ,?.-Se alquilan habitaciones ;í 
personas de toda moralidad, tienen todas las 
comodidades, le pasan los tranvías de todas les 
lineas por la puerta, en la misma se alquila el 
zxguan. Precios módicos. 13306 4-16 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galifno 79.—Habana De 11 S L 
C 1593 26.24 ag 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
i m m i i m p r e s o s 
Aritmética Mercantil 
por F. Herrera, Profesor Mercantil. Quedan 
algunos ejemplares oue se detallan á peso pla-
ta en la librería de Ricoy, O bis o o 86. 
13274 8-15 
Historia universal escrita parcialmente por 
reputados profesores alemanes bajo la direc-
ción del eminente historiógrafo Guillermo 
Oncken.—Historias generales de los grandes 
pueblos, estudios de las grandes épocas, mono-
grafias ds los grandes hechos y biografía de 
los grandes hombres.—Esta obra se compone 
de H tomos encuadernados con planchas dora-
das. E l precio de ella es de |60 oro espafiol, y 
se da porf^lO oro en la librería "'EL PENSA-
MIENTO L I B R E " . Monte 213, teléfono 6053. 
8-13 
a r t e s ¥ m m m . 
RAMON H E R M I D i LOPEZ 
contratista de obras, refernja y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera ó de ladrillo con armazón de 
madera 6 hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes; Lealtad 12, de 6 
a 6. 12699 26-S5 
para COLEGIALES desde CINCO PESOS. 
85, O B R A P I A , 85 
12992 tl-9 m7-10 
Taller de lavado Japboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
{>a de señoras y caballeros. Perfección en el avadó y planchado y mucha puntualidad. 
i m i 26-7 Sbre. 
" P A R Á - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constrnctor 
6 intal'ador de para-rayos sistema moderno á 
édíficloí, polvotiaps, torres, panteones y bu-
ques, gárafitieando su Instalación y materia-
léá. Keparaólónes de los miemos, siendo reco-
nocidos y probadot con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfoftlcas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda oíase de aparato? del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 26- 7 S 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y elegante casa que se abrirá el 
16 del corriente mes al público para la Indus-
tria de alquilar departamentos y habitaciones 
para familias decentes, hombres solos, emplea-
dos y señoras solas, á la media cuadra tienen 
carritos para cualquiera dirección sin mojarse 
los pies aunque llueva por tener la calle bue-
nas aceras, la casa es reparada de nuevo, nun-
ca ha estado en alquiler de habitaciones, es 
una de las mejores casas de la Habana en su 
clase por un calle ancaa y buena vista, está á 
una cuadra de San Lázaro y cerca del Malecón, 
no se admiten niños ni animales, ni lavande-
ras. Lagunas úS, informarán á todas horas. 
13308 8-16 
E n la casa O'Ueilly IOS, entrada por 
Monserrate número f)3,,.a' frente á la Manzana 
de Gómez, se alquilan 3 habitaciones juntas ó 
separadas, á personas de moralidad. 
18300 4-16 
Kn 14 centenes se alquilan los amplios 
bajos de Reina 143, con sala, saleta, 5 cuartos, 
dos al fondo, comedor, baño y cocina. Infor-
man Caries III número cuatro. 
13309 4-16 
Se alquila la bonita y cómoda casa acabada 
de construir, situada en 5? n.' 42.ÍÍ, casi esquina 
«5 Baños, compuesta de jardín, portal,sala, ga-
binete, 3 hermosos cuartos, hall, saleta de co-
mer, baño, 2 inod iros, cocina, cuarto de cria-
dos y patio con arboles frutales.—Hay aceras 
hasta la línea y está á media cuadra de los 
baños de Mar.—La llave en los altos del nú-
mero 44 y para informes Julio Zubizarreta, 
Tacón número 3. Obras Públicas. 
13317 6-16 
VEUADO.-I ín la loma se alquila la 
alta y saludable casa, Calle 2 núm. 9, con por-
tal, sala, comedor, 4 hermosos cuartos, cuarto 
de baño y de criado, inodoro, pisos de mosai-
cos, gas, agua, jardín, frugales. La llave en la 
bodega, h I dueño Gervasio 8, D. 
13320 4-16 
S E A I Q U I L M 
magníficas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly 1, 
antigua Universidad, entre Mercaderes y San 
Ignacio. Informan en San Ignacio 11. 
10-16 
E N E M P E D R A D O 7 
se alquilan 3 habitaciosnes entresuelos, con 
vista á la calle dos, propias para escritorio ó 
familia sin muchachos, casa de mucho orden. 
En Paula 88, se alquilan 3 habitacions con bal-
cón i la calle: casa de orden, pisos de mármol 
y buen servicio en las dos casas. 
13J46 4-16 
E N V I R T U D E S lOO. 
Se alquilan tres habitaciones altas, con azo-
tea á la calle en proporción y sin niños. 
13356 4-16 
Se alquilan los altos de Lealtad 12, 
con entrada independiente, agua é inodoro, 
precio cinco centenes, dos raesea en fondo ó 
fiador. Informan y llave en los bajos. 
13255 8-15 
S E A L Q U I L A N 
dos zaguanes, uno ep un escudo y el otro en 2 
luises.—Informan ea Obispo 86. alias. 
13272 4.15 
S E Á L Q t l L A l t 
los altos de Neptuno 218^, fábrica moderna 
varias posesiones, saleta al fondo, galería y 
pasando varios tranvías. Informan Aguila nú-
mero 102. 1329S 4-15 
C O M P R A S . 
Agrimensura.—Se desea comprar un 
tratado de Agrimensura por Desiderio Herre-
ra y otro por Rodrigo Bernardo y Estrada. Di-
rigirse al Secretarlo de la Asociación de F a -
cultativos Constructores y Agrimensores, Ta-
cón 2, Habana. 13344 4-16 
Se desea comprar una casa de cons-
trucción moderna, de alto y bajo, con todo el 
servicio sanitario y que esté situada entre las 
calles de Bemaza v Cuba y Luz y Chacón sien-
do su precio de 8 a 9.000 pesos. Jesús del Mon-
te 462. 13297 4-15 
B O R R A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Sarrá. 
Teniente Rey 41, 13242 15-14 
S O L A R : Se desea comprar uno en el 
Vedado, comprendido entre Baños y calle 12, 
y entre calle 9 y 23, libre de todo gravamen, 
sin corredores: trato directo con el vendedor. 
Escribir J . K. B. sección de anuncios de esta 
Diario. 13140 8-13 
S E C O M P R A X 
de ocasión 220 metros de cerca de hierro, pro-
pia para e] cercado ele paa quinta. Dirigirse 
á Manuel Sánchez. Asmar"n, 101. 
12517 J5-31 Ag 
S E A L Q U I L A N 
en San José 94, juntas 6 separadas dos hermo-
sas y frescas habitaciones á señoras solas de 
moralidad ó matrimonios sin niños. 
1?197 6.u 
Se alquilan los hermosos y ventila-
dos altos de la casa Chacón 27, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartón y uno en la azotea, 
entrada independiente y todas las comodida-
des necesarias, en 10 centenes. Informan en 
Chacón 13, altos. 19219 4-14 
E N G A L I A N O 28 
se alquilan tres habitaciones á un matrimonio 
sin hijos 6 á señoras solas de moralidad. 
13237 4 4 4 
Se alquila una expléndlda sala con 
ventana á la calle, 2 ventiladas habitaciones á 
continuación, comedor, pisos de mosaico, du-
cha é inodoro. Tiene que ser familia de mora-
lidad. Informan Revi íiagigedo 23. 
13216 6 8.4 
S E A L Q U I L A 
En la Quinta de Lourdes, Vedado, 2 casas 
con todas las comodidades para una familia 
de 5 centenes una y otra de 8. Pueden vef'se á 
todas horas. 13208 4-14 
Se alquilan los elegantes altos 
Neptuno 114.—La llave en los miamos. Infor-
man San Nicolás 76, altos. 
13223 4-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala para escritorio 6 familia en 
Tejadillo 7. 13198 8-14 
S E A L Q Ü I L A N 
en cas* de moralidad, dos habitaciones altas & 
hombres solos 6 matrimonio ein niños, Infpl-
Jnntas ó separadamente se alquiim 
para escritorios ú hombres solos, varias h ú i 
taciones en Obrapía 36, altos, esquina á Cnh 
y frente al Banco del Canadá. Casa de oficina 
4-14 W 13198 
S E A L Q U I L A • 
un segundo piso, con sala, trea cuartos cocín 
é inodoro en |26-50 oro; entrada Independian 
te, en Compostela 113, entre Sol y Muraila nn 
la esquina le pasan los tranvías. 'por 
13238 4.14 
Se alquilan tres cuartos corriü^Tcmí 
hermosa cocina, patio, agua y demás, todo in 
dependiente, así como la entrada, en tres lui 
ses; garantía, dos mesadas. Imponen en Sierr 
núm. 8, esquinaá Universidad. 13235 US 
O K ALQUILA la casa Manrique 1527de~coñr 
•^trucción moderna, sala, saleta, comedor ? 
cuartos bajos, 2altos, mamparas en todas i u 
puertas, cocina, baño y todo el servicio Sanj, 
tario moderno. La llave é informes en líi»; , J 
71, Botica- 13190 M i 
A CABALLEROS solos se alquila unaliabitr' 
-^•ción amueblada en 2 luises y una pequeña 
en $*) plata. Otra muy hermosa con piSo 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 cente-
nes. Es casa respetable donde se cambian re" 
ferenoias. Reina 83, altos. 13123 4-13 
Se alquila un departamento compueg. 
to de sala, comedor, cuarto, cocina, baño ¡no. 
do: o y gran patio, piso mármol; precio 5'cea-
tenes v con gas un escudo más. Paula 12. 
13111 
DOS HERMOSAS HABITACíONET 
se alquilan para escritorio, frente á la Bahía. 
Informes Baratillo 7, esq. á Obrapia. 
13128 ítliL 
E n el Vedado se alquila iiiPsolarTi^ 
40 por 18 con una cochera habitable, caballe» 
riza con dos pesebres y dos cuartos de vivien» 
da recien pintados. Calle 3, entre 8 y 10. Ea 
a ebuuina, calle 10 n. 1 informarán. 
13112 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro y agua en el bajo y 3 
cuartos, agua y azotea en el alto. La llave en 
Neptuno 101, sastrería. 13137 8-13 
Se alquila Sol y Aguacate, altos del 
café, Ler piso, para una corta familia un de-
partamento de 2 habitaciones coa balcón á la 
calie, hay cocina, ducha, luz eléctrica y Ua-
vín. liuórman en el café á todas horas. 
13154 4-13 
P r a d o i í 7 
Espk'ndieü salón con puerta á la calle. 
13168 4-13 
Una hermosa habitación 
alta, solitaria, independiente de la familia, 
se alquila en 3 centenes, sin niños, Chacón 31. 
13169 4-13 
S E A L Q U I L A N 
lo1? aTpno5,blen situados y ventilados altos do 
la ferretería'"La Cas;ellana", Compostela 114 
(Arco Belén), bien para oficinas ó familia. La 
llave é informes ea la ferretería. Teléfono 704. 
13172 8-13 
Se a l p i l a i i Ds] 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada do 
reconstruir, con frente á la bahía ó á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de tres 
habitac iones, sala, comedor, cocina baño y de-
más servioios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
£1 encargado de la casa, á la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del inquilinato, im-
pqudrán en Paseo de Martí n, ii7 
13094 15-12 st 
O A L I A N O 
Habitaciones amplias y ventiladas para fa-
milias ú hombres solos. Se habla inglés, fran-
cés y español. Precios módicos. 
1307!» 8-12 
Se a lqui la la casa S. J o s é entre Hos-
pital y Espada, letra D., de nueva construc-
ción, 6 cuartos, servicio sanitario, gas y agua 
y demils comodidades. En la bodega de Espa-
da 43, esquina á S. José, informan de su alqul-
ler. 1S047 8-12 
Los f rescos y ele^antos altos de >laii-
rique 62, casi esquina á Neptuno, propios para 
corta jarnilla. Pueden verse de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Informes en Con-
sulado 41. 13063 8-12 
Zulneta n. 36 
frente 6. la brisa, casa de familias y per-
sonas de moralidad y respeto. Se alqui-
an he mosasy ventiladas habitaciones, 
la casa más conocida de la ciudad, pro-
pietario Anselmo González. 
13052 8-12 
<̂ E ALQUILAN dos buenas habitaciones altas 
^-taa, juntas á personas de moralidad, casa do 
familia, único inquilino. Aguacate 80. Se soli-
citan aprendices de diamantista. 13057 4-13 
I N D U S T R I A 115^ 
se alquilan hermosas habitaciones, en los alto» 
de la misma informarán. 130S7 8-12 
E n A g u i l a , 7 1 , se a l q u i l a n c t ó ' 
habitaciones con luz eléctrica propias para un 
matrimonio. 13046 4-14 
Se alquila la hermosa casa S. José 80 
achbada de reformar. La llave enfrente, tren 
de lavado. Informan Concordia 116. Tiene 
k ila, saleta, cinco cuartos, cocina, baños é ino-
doro 13044 8-12 
G A L I A N O , í). Se alquilan inaanifi-
cas y frescas habitaciones; se toman y dan re-
ferencias; en la misma se alquila el zaguán. 
13053 8-12 
SE A I Q Ü I U N LOS MODSRNOS Y 
ventilados altos Compostela 141, frente al Co-
!egio de Belén. 13070 5-12 
Se alquilan habitaciones juntas ó se^ 
paradas con todas las comodidades y muy ba-
ratas en el mejor punto de la Habana. San Ig-
nacio 74. Informan en la vidriera de sedería y 
quincalla, bajos. 13009 8-10 
Kn Reina 14, se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones con vista á la callo 
y anteriores con muebles ó sin ellos, la entra-
da á todas horas, con todas clases de servicio 
se desea alquilar á personas morales y no so 
alquila con niños. 13022 8-10 
Teniente Rey ú. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 12S, 
de una á cuatro p. m. >3019 26-108 
Se alquilan los bajos de la casa San 
Lázaro 2&). próxima á Belascoain. En la mis-
ma se alquilan habitaciones altas y bajas. Pre-
cios módicos. 18015 8-10 
Prado y Temepte Rey.-Se alquilan 
habitaciones con balcón á Prado y con todo 
servicio, precios módicos, ^ay dos habita-
ciones bajas como para oñeina. Prado 101. 
12913 8-9 
Vedado.-Calle once esquina á C , 
se alquila una casita compuesta de sala, dos 
cuartos y cocina. Tiene agua de Vento, en la 
misma informarán. 12933 8-9 
maráaO'Reilly 42. 18192 Í-H 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
Sléndida casa, callo del Paseo esquina á 15. con obles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
f»lio gabinete; informan en Príncipe Alfonso 50 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
12967 8-9 
Se alquila la casa C a m p a n a r i o l í í l* 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y * 
altos, pisos de mármol, bueñ baño, caballeriza, 
patio, traspatio y demás comodidades para 
una familia de gusto. La llave enfrenten, lo». 
Informan Sobrinos de Herrera San Peoro 
129̂ 3 8-8 
Se alquilan las casas Morro ¿>- 3 K l , 
esq. á Colón, propias para fonda ó cualquiera 
otro establecimiento, con todos sus enseres de 
fonda en buenas condiciones. Inlorman San 
Pedro 6, Manuel Herrera. 
12922 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los alto» más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. E g i -
do 16, altos. Teléfono 1639. 
1^27 26-3 St 
Q E alquila en Puentes Grandes, barrio de la 
•^Ce ha, pegado al ferrocarril de Marianao. la 
Sreciosa casa núm. 12 de la calle de San Ta-co de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co-
cina y gran patio cpn árboles frutales. Darán 
¡Színo,eelnú*( lá£en ^ Habana, Campa-
wii9 2i5, i » • 
D I A R I O D S L A M A R I N A — M í l i é n d n a m a ñ a ñ a ! ^ < M ^ 
Lft mayor parte de loa remedios qne 
alivian la tos, lo hacen á costa del es-
tómago. L a emulsión de Angier posi-
tivamente hace bien al estómago y á 
todo el sistema, y nunca de curar la 
tos más caprichosa. L a recomendación 
de más de cien mil médicos es una se-
gura garantía por su eficacia y un for-
tísimo argumento paia inducirle á us-
ted á usarla. 
G A C E T I L L A 
L a O o m p a í M a d e F u e n t e s . — D i m o e 
ya la uoticia de haber embarcado ayer, 
eu el puerto de Cádiz, la (irán Compa-
ñía Dramática que viene á actuar en el 
teatro de Tayret bajo la dirección de 
Paco Fuentes. 
Acerca de este artista y sus huestes4 
leemos en La Epoca de Madrid un lau-
datorio artículo del que extractamos al-
gunos de sus párrafos más salientes. 
"FraDcisco Funutes—dice L a Epo-
ca—es uno de los primeros actores es-
pañoles, como lo demostró en la tem-
porada que estuvo en el clásico coliseo. 
Actor á la moderna, sin desplantes, 
Bin gritos ni amaneramientos, que con-
fía el éxito de su trabajo á la ideutifica-
vtión con el personaje que ha de inter-
pretar, viviendo su vida, encarnando 
eu su carne, siutieado y expresando oo-
mft sen leí ía y se expresaría en la reali-
dad lo que sólo es quimérica creación. 
Begurameute el público americano 
hará justicia al ilustre actor, cuya au-
sencia de los teatros madrileños lamen-
tan loa amantes del verdadero arte dra-
mático. 
Eu la Compañía figura como primera 
actriz Antonia Arévalo. de extraordi-
naria hermosura y de posivo talento. 
Completan la Compañía las señoras 
y sefioritss Abad, Cebrián, Colom, 
Fauste, Lujan, Llórente, Mooreal, Mar-
tí, Lella, Vázquez y Zamora, y los se-
ñores Arévalo, Boriuaga, Colom (el 
notable actor cómico), Gomila, Martí, 
Martínez Tovar, Nieva, Ribas, San 
Martín, Rivero y otros distinguidos ar-
tistas." 
Hasta aquí L a Epoca-, 
Solo añadiremos, por nuestra cuenta, 
!
ue el abono para la próxima témpora-
a dramáüca está abierto eu la Conta-
duría de Payret todos los días hasta las 
cuatro de la tarde. 
Palcos y luuetas ya hay, á esta fecha, 
algunos abonados. 
V s r e c u e r d o . — B a j o este epígrafe 
leemos en nuestro popular colega Lo 
jAicha las líneas que uos apresuramos á 
copiar. 
HéJas aquí: 
"Los familiares de) qne faé capitán 
de Artillería, señor Manuel Portuondo, 
nos piden—que por este medio—regue-
mos á la persona que aquél, pocos días 
antes de morir, entregó un reloj de oro, 
cuya prenda es uu recuerdo de ascen-
dientes en dicha atribulada familia, lo 
devuelta á los padres del malogrado 
amigo, pudiendo entregar el reloj men-
cionado en la sección de anuutios de 
L a Lv4iha, Cuba número 39." 
Se suplica A nuestras colegas de esta 
capital la reproducción do la solicitad 
que antecede. 
E n ttk X u m o n a l . — A b r e esta noche 
8ns puertas nuestro teatro Nacional, pa-
ra ofieeer una gran función en honor 
del veterano primer actor don Pablo 
Pildain. 
•Se pondrá íu escena el grandiosodra-
ma en cuatro actos, original de la emi-
nente poetisa GertrudisCómez de Ave-
llaneda, titulado Baltasar. 
En su desempeño toman principal 
parte el beneficiado y la distinguida ac-
triz Pilar Suárez. 
El Sr. Pildain dedica la función al 
Presidente de la República, á las Cor-
poraciones científicas y literarias y á 
la Prensa de Cuba. 
Sabemos que la colonia camagüeya-
na na lomado palcos y que gran núme-
ro de familias de nuestra sociedad se 
disponen á concurrir esta noche al Na-
cional. 
Uu éxito seguro. 
A m j i s u e s t a . N O c i i e . — U n a vieja y 
hermosa zarzuela llena esta noche el 
cartel de Albisn. 
Se trata de E ! reloj de Tsucerna, drama 
lírico en tres actos, original de don 
Marcos Zapata y el maoetro Marqués. 
Con esta obra haoeu su pcesentaciÓn 
en la escena de Albisu la primera tiple 
Inés Caballero y el reputado cantante 
don Gustavo Belga, figurando también 
en el desempeño de E l Eeloj de Lucerna 
la señora Elena Parada, la señorita 
Borg y los señorea Tapias y Escrlbá. 
Función corrida y á los precios de 
costumbre. 
E l m a t c h d o l o r . — L a expereincia 
recogida durante mucho tiempo, y en 
gran námero de pacientes, ha compro-
bado la absoluta eficacia de la Odonta-
lina para combatir el dolor de muelas. 
Una pieza dañada de la boca debe ser 
operada para obtener su completa cu-
ración; pero como no siempre hay fa-
cilidad para esto, y el dolor apremia, 
se impone la necesidad de un remedio 
que «ea efectivo para quitarlo; y la 
Odontalina formulada por el doctor Ta-
boadela, hace cesar, en el acto de apli-
carla, el 
diente cariado. 
Para que sus efectos sean seguros, 
debe usarse como indica el método que 
]a acompaña. 
Se encuentra en todas las drogue-
rías y boticas. 
P a y e e t . — P a r a que los niños pasen 
un buen rato en la matinéede mañana, 
ha combinado la empresa del Bioscopio 
un excelente programa. 
E b él ficuran vistas propias para la 
gente menuda. 
Las localidades para esta matinée 
están desde hoy á la venta en la Conta-
daria de Payret. 
Respecto á las exhibionesque se ofre-
cen esta noche, diremos que no pueden 
ser más atractivas. 
Ventidos vistas de gran mérito todas. 
R e s o l u c i ó n . — 
Don G o u e r I o González, 
de Vlllancgra, 
ayer con un garrote 
le dió á su suegra. 
Y á Perico Perete 
alias Perote 
le pegó ayer su suegra 
con un garrote. 
Don Pedro Pérer, viendo 
tal diferencia, 
fumó un cigarro ruso 
de L a Eminencia! 
M í r t í . — L a Compañía que dirige el 
Sr. Alonso pondrá esta noche en esce-
na el interesante drama en cinco actos 
titulado La Cabana de Ton. 
Protagonista: señora Eoldán de Alon-
so. 
Para mañana anuncia la empresa una 
gran matinée dedicada á los niños con 
regalos de preciosos juguetes. 
S e n t e n c i a d b u n j u e z . — E n Ingla-
terra el juez miater Selfe acaba de dic-
tar una curiosa sentencia. 
Ha condenado á 2,000 francos de in-
demnización al director de un teatro, 
Mr. Robert Arthur, culpable de haber 
proporcionado unas mallas húmedas á 
una corista. 
Según la querellante, este vestido 
fué causa de que contrajera un reuma 
acudo que ha degenerado en tuberen-
losis. 
L a n o t a , f i n a l . — 
Llega un viajero á un hotel, situado 
cerca de la costa, y discute con el due-
ño el precio de la habitaoión. 
—Trea duros diarios—dice el fon-
dista. 
—¡Tres duros! ¡Pero es que ni si-
quiera se ve el mar! 





E R I G I D A E N L A 
PARKOOlMjeMSaáeSüADAlüPE. 
£1 próximo domingo 17 á las h •; de la maña-
na, celebrará esta Arcbicofradla la fiesta re-
glamentaria de Domingo 3?, estando el Ser-
món á cargo de elocuente orador Sagrado. Se 
avisa por este medio á los Sres. Cofrades j de-
mas fieles para so asistencia recomendaste á 
los primeros concurran con el distintivo de su 
Corporación. 
Asi mismo para la fiesta de Ntra. Sra. de las 
Mercedes que se celebrará el domingo 24 á la 
qne hemos sido atentamente invitados por el 
Sr. Cora Párroco. 
E l Rector Andrés Segura Llopíz.—Mayorco-
mo José CasauovaA y Armenteros. 
13173 4-13 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 16 Dh: S E P T I E M B R E D E 1806. 
Este me- está consagrado á San Mi-
guel ArcAnifel. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Santos Cornelio, papa; Cipriano Ro-
gelio y Hervodea, mártires; santas Lucía 
y Sebastiana, mártires, y beata luielda, 
virgen. 
San Cornelio papa y mártir. Sucedió 
San Cornelio á San Fabián mártir el 
a fio del Señor de 251, en tiempo en que 
la peret ueiún de Deelo contra la Iglesia 
era tan violenta, que pasaron diez y seis 
meses desde el martirio de San Fabián 
sin poderse juntar los fieles para proce-
der á la elección de papa. Pero mitigán-
dose uu poco dentro de Roma el fuego 
de la persecución, se congregó el clero 
romano, y de unánime consentimiento, 
eligieron por papa á San Cornelio, que á 
la sazón era presbítero de la iglesia Ro-
mana. Este unánime consentimiento, 
aplaudido un ¡versal mente de todos los 
fíeles, cuyo número dentro de la misma 
Roma era á la sazón prodigioso, y cele-
brado de todos los obispos de la cristian-
dad en lascríticRS circunstapcias de aquel 
tiempo, es el mayor elogio de nuestro 
Santo, y hace formarel más elevado con-
cepto de su eminente virtud y de su mé-
rito. ¡Cuánta fe. cuanta virtud y cuánta 
resolución mostró después de haber sido 
elevado á la dignidad episcopall 
En fin, lleno de grandes virtudes y 
eminente sabiduría, llamado el Santo y 
el padre de los pobres, padeció el marti-
rio el día 15 de Septiembre del afio 252. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemne».—En la Catedral la de 
Tercia ú las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1(5-Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora del Carmen 
en San Felipe y Santa Teresa. 
M. 1. A r c t a f f a k del S. Sinto, t :a Catedral 
Se recuerda á loa Sres. H. H. y al público en 
general, que el próximo domíneo 3̂  de mes se 
celebrarán & las 7 y 8 de la mañana, los cultos 
reglamentarlos, eñ la Santa Iglesia Catedral. 
H&bana, 15 Septiembre de 1905.—Juan Pala-
cios, Rector.—José Francisco Güell. Major 
domo. 18818 '2t-l8 2m-ie 
I G L E S I A 
El martee IB »e 
D E SAN F E L I P E 
elebrará la misa caut.eda al 
Giorloeo Patriarpa San José. No olviden lo» 
deyotos las inottlg^nciae que hay concedidas 
por oir diobjt miga. 13272 8ai-l5 lt-16 
Asociaclótt de Madres Católicas. 
Iglesia, del Crist*.->El afibado 16 del corrien-
te mes, & las 7\i de la maOana, se celebrará 
la misa y comunión general.—Lo que se avisa 
í las Sras. asociadas, rogándoles su asistencia. 
La Secretaria, Sofía Ferrer de Solar. 
13290 t'i-15 ml-15 
l i l o i fle S. M m fle P i l a 
£1 s ábado dia 16 del corriente, á las ocho de 
la mañana, se celebrará una Misado Réquiem 
en el altar de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús, por el alma da la Sra. Doña Merce-
des Taesa. viuda de Kamírez Ovando, prime-
ra Camarera que fué de N lra. Sra. en esta 
Iglesia. 
Habana Septiembre 13 de 1205.—El Cape-
llán, Alfredo V. Caballero. 
13227 3-14 
J . » . 8. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l martes, día 19 celebra la Crongregacida 
del Patriares San José, los caitos acostumbra-
dos en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad, á las 
7>í( hay meditación y preoee, 4 las S misa con 
£lit;ca v Oomuniua Gt-neral. Se termina con i bendfcón y reserva del Santísimo Sacra-
más agudo dolor de muela ó I meato. 
Los asociados y los qne de nuevo se msori-
ban, ganan iadulgencia plenaria, cenfesanda 
y comuleando. A. M . D . G, 1339S 3-13 
A D O R N O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
^i'os y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
fina, b i s e n i t v t e r r a c o t a . 
S O L E M N E S C Ü L T O S 
E X LA 
D[ 11 i 0. í . 
D E S. J t H A y C l S C O J D B A S I S 
PROGRAMA de las fiestas que se celebrarán 
en enta Iglenia, en honor de la Impresión 
de las llagas de nuestro Seráfico Padre 
San Francisco. 
E l dia 12.—Se dará principio al devoto qui-
nario con Misa solemne á los ocho y gozos 
cantados al final. 
Dia 16.—Al obscurecer Salve solemne. 
Dia 17.—A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de Comunión General. 
A las nueve se celebrará una gran Misa áto-
da orquesta, á la que asistirá el Ilustrisimo y 
Reverendísimo Sr. Obispo, estando el sermón 
á cargo del orador sagrado Fray Florencio, 
C. D. 
Este día está dedicado á la Impresión de las 
Llagas y los cultos son costeados tradtcional-
mente por la Sra. Condesa de Buena vista. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 1S.—A las ocho y media sojemne Misa 
cantada con orquesta y sermón á cargo del R. 
P. Fray Bernarao Lopáteeni Franciscano. 
Este día está dedicado a las glorias del Sera-
fín de Asís. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Día 19.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con sermón á cargo del Rdo. P. Fray 
Antonio Recoudo. Franciscano. 
Este dia está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
Per la tarde á las seis se rezará la Corona 
Franciscana. Se harán las preces al Santísimo 
y se terminará con procesión salemne del San-
tísimo por las naves del templo y Reserva. 
Se suplica á todos los Hermanos y 
Hcrnuiuas que vistan el Santo Esca-
pulario al exterior. 
Habana 11 Septiembre de 1905.—La Camare-
ra, Condesa de Buenavista.—El Ministro, Juan 
Palacios y Ariosa. 
18067 ¥lt Bra-12 5t-12 
M I DI Ifl K í 
E l próximo jueves 14 de Septiembre empe-
zará la novena de la Sma. Virgen de las Mer-
cedes eu el orden sijuiente: 
£1 íueves á las 5 de la tarde, repique gene--
ral de campanas al izarse la bandera de la 
Merced. Kl mismo dia y s i l e n t e s á Isa 0% 
de la tarde, rosario, letanía* cantadas, nove-
Sí, «rmón y cánticos al fiaal- P^'"R9n3aü* 
A las 8 misa solemne y novena. ¿J día ¿3 al 
ísSrecerlerá la gran Salve á toda orquesta 
Él 24 á las T, tendrá lugar la misa de comu-
nión reneral. A las misa, so^fne c' 
Centro Astur iano 
DE LA HABANA 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público pava conoci-
miento de los Sres. Socio», que desde hoy que-
da abierta, todos los días Lábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en ef curso 
escolar do 1905 á 1906. 
Al efeoto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sio tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza come de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contánaose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de la Sección 
para que puedan examinarlas los qne deseen 
matricularse, 6 los padres ó tutores de estos, 
cuaudo se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tarlo de la Sección, Belarminio Gómez. 
c 1696 7 Bt 
(JLAHIO D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leca 
eiones de piano á domicilio, ó en su cna caü-
de la Habana u.' 104. Preaio j módicos. 
CLASES 
Un competente maestro de 1'. y 2) enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafla se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara para el iíngisterio y 
para las oposiciones de Diciembre. Recibe ór-
denes en Obrapia 60. 13034 8-12 
S . B U E N A V E N T U R A 
Colegrlo de primera Knseflauza, ' 
Elemental y Superior. 
C A L L E llí NUM. 43, (entre 10 y 13, Vedado) 
Se facilitan prosp eotos. 
13243 26-14 Ag 
C o l e g i o 
m mm 
PARA NIÑOS CUBANOS 
Park Avenuc lustitute 
Bridgeport. Coan 
Director: Mr. Seth B . Jones. 
A solo 60 millas de la ciudad de New York 
Este colegio recibe algunos jóvenes cubanos 
y los educa entre una refinada y culta familia 
americana 
JóTenes cubanos han sido edneadoeen este 
colegio en los últimas 30 años. 
Las mejores referencias de padrea de familia 
pueden adquirirse en la Habana v Cárdenas. 
Catálogos 6 informaciones pueden obtenerse 
del señor Rodolfo Armengol, Cuba nám. 15, 
Habana, ó dirigiéndose por escrito ai Director 
del Colegio. 
12887 atl 6-7 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piaro é idiomas Inglés, Francés 
y Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate L Q Jn 30 
r a n e e s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Ü ^ e / Z e . ¿ S e o n i e S l l i v í e i * 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, lealistenia, piano, estudiantina, ár-
pa, dibujo, pintura, labores de todas olasés etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Re admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
13212 15-1| 8tbt 
C o l e g i o í ' P o l a , , 
Se solicitan dos profesores competentes en 
la 1J enseñanza elemental y superior. Infor-
maran Reina 131. De 10 á 12 y de S á 5. 
c 173A 4-14 
EMLISH t l M l Ü C O P E R M O N 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenea 
en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
181̂ 9 1513 st 
F . Herrera, Profesor IViercantll, dá 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia, Obis-
po 86. 12957 a6-9St 
Mr. Greco.-Ensefia práct icamente 
4 hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con sn propio sistema prlctioo 
todo Inglés, titulado "English Conreraation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 9S. 
128S2 26-S8 
E l i D i e l fie l a G i i a r i l a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñausa primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten papilas, me-
dio-internas y citemos 12692 26S-5 
l io m 
P r a d o 6 4 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. £1 método de enseñanza es seneülo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, eeq. á Animas. 
12598 26-3 S 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. . W t S ^ V S 
i s t 
creces lo qne por 
llamón üüeil* 
8X Í!»J.s?15J, í5acr0í2 Directora: Doctora María Latea Dolz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de e ̂ e plantel, se reauudaráu las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se «dmilen pupilas, medio p.ipilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 





O b i s p o 3 9 , a l tos , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü. íe Aliarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Sbperior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, afií como toda 
cla^e de labores á mano y máquina. 
Eoras de clase: de 8 á 10 y 11 y 1>» 4 4. 
Se abre el 1". de Septiembre y se dan Regla-
mep̂ OB 4 quien los solicite, c 1603 a6-80Ag 
U u a s e ñ o r a Inglesa oue h a sido d i -
rector» de un colegio y tíepe dos diploman, 
uno en inglfe y otro en español y muoha expe-
riencia e¡í la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y plano, se Ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y snperlor. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nittosque 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12276 28-26 Ag 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre «e abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza y Curso Comer-
cial, dirigido por los ^íaos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Ciases de español, inglés, francéí y alemán. 
Pídanse Informes y prospectos en el Saint 
Augustlne'a College.—Beraaza y Amargura. 
s m - ae-scA* 
E u San J o s é 127 
se solicita una criada de mana SI no sabe 
cumplir con su obligación que no se presente. 
133'28 4-16 
Una seftora desea una colocación para 
criada de mano 6 para manejar niños de corta 
edad. Sabe cumplir con su obligación. Crespo 
43, letra A. 13310 | ¿ g 
Una joven modista desea colocarse 
en un taller 6 de pasanta en un colegio ó en 
una casa particular. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenaa recomendaciones. No 
tiene inconveniente en salir de la capital. In-
formes Cerro 588, casa de los Condes de Fer-
nandina. 13347 4-16 
C O S T U K E K A . 
Desea encontrar colocación en casa parti-
cular que sea de moralidad, tiene quien res-
{tonda de su trabajo y conducta. Informan en ndustria 132. 13333 4-16 
Una buena lavandera de color desea 
colocarse en una casa particular para lavar y 
planchar, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien le recomiende Informes Esperan-
za n. 60. 13321 4-16 
O B I S P O 85 
Se solicita una criada de mano. Inútil pre-
sentarse si no tiene buenas referencias. 
13330 4-16 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con sá niño que se puede ver 
y con buena j abundante leche, desea colocar-
se á leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman San Nicolás 4 bajos. También se colo-
ca una criada de mano ó manejadora. 
13292 4-15 
Se sol icita u n a muehaeha de 12 íi 14 
años ó Sra. de edad, para ayndar á loe queha-
ceres de corta familia, el sneldo es de f6 plata 
española; también se necesita un muchacbo 
blanco que sea del país para una sastrería y 
camisería dAndolé un pequeño sueldo. Infor-
man San Lázaro 344. 13305 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe do-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Compostela 1U3. 
13299 4--.6 
Se solicita una buena lavandera y 
que sepa planchar para lavar ropa de 8 perso-
nas, y se necesita nna muchachita de 13 A I I 
años blanca ó de color para el servicio de la 
casa, se le da sueldo corto. Espada 7, altos en-
tre Chacón y Coarteles. 13341 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca Sueldo dos centenes y ro-
pa limpa. Ean Ignacio 75, altos. 
13343 4-16 
B A R B E R O S . — S e solieita un medio 
oficial. Sueldo $ 15 y comida. En la misma 
hace falta uno para sábados y domingos. Café 
La Llave, San Isidro núm. 4. 
13344 4-18 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento: cocina á la francesa crioDa y 
española: tiene buenas referencias. Informan 
Obispo y Bernaza, café La Cebada. 
18336 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Obrapfa 47 una señora de mediana edad 
para manejar un niño de año y medio; sueldo 
un centén y ropa limpia. 13824 4-16 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I NALTERABLE 
Para dar clases de V y Enseñanza 
en casa partlcmkr, se ofreoe un profesor com-
petente que poase varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximo! 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. eu 
Obispo 80, tienda de ropas El Correa de Ba-
ria, g 2Ü Oo 
E N E L V E D A D O 
Calle 10 n. 1, se necesita una cocinera penin-
sular qne duerma en la casa y traiga buenas 
referegojas. 18U3 - 4-16 
Se necesita un criado de mano 
de mediana edad para los quehaceres de una 
casa. Concordia Z5>j 13322 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos española, que entienda 
de cocina para el servicio de un matrimonio 
solo, sin niños. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
San Ignacio 55. 1S323 4-16 
Cocin«ra.-Se solicita una cocinera en 
él Vedado calle F nám, 34, familia americana. 
También un cochero y criado de mano. Puede 
iníorpaar á O-Rellly 104. 1S310 4-16 
Se ofrece una buena cocinera Espa-
ñola, acostumbrada en el país y una maneja-
dora, dos criadas de mano y un joven Español 
que tiene buena letra. Informan Virtudes 173. 
13301 4-16 
Una seflora de mediana edad desea 
colocarse de ama de llaves para corta familia 
ó caballero soio, sabe coser y cortar. Informes 
Sol 4. 13304 4-16 
R E F R E S C O 
D E L I C I O S O 
Una cucharada todas las nafl&nas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, inrtigestlones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ U £ u 
Tfnlf ntf (Ur y Compostela. Habaos Pannadai 
Una señora desea colocarse de crian-
dera & media leche, que la tiene buenay abun 
dante. Ticce quien la garantice. Informan 
Florida 70. ' 13256 4-15 
Se desea encontrar una casa par-
ticular para coser de seis á seis, darán razón 
Someruelos 45 altos. 13257 4-15 
S E N E C E S I T A N 
inmediatamente dos ajrentes para el campo, 
para proponer un artículo de gran salida casa 
por oasa. Son indispensables los siguientes re-
quisitos, buena referencia, maneras finas y 
educación, un agente competente puede ganar 
fácilmente més de ilOO oro americano, libres 
al mes. Bolívar S. Romero, Concordia 66. 
13249 4-15 
E n San Lázaro 9 , altos, se necesita 
una buena manejadora de color que no sea 
muy joven y haya manejado algún niño en ca-
sas que puedan recomendarla; es esclusiva-
mente para una niña de 4 y medio años. |10 y 
ropa limpia. 13296 4-16 
Buen negocio, se desea un socio para 
una de las mejores fondas de la Habana, in-
forman en la Manzana de A. Qómez, frente a 
Albisu, vidriera de dulces, de Felipe García. 
13̂ >3 4-15 
Desea colocarse una cocinera, sabe 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de, está acostumbrada cocinar en leuda, acli-
matada on el país. Oficios 74. 
13282 4-15 
Una peninsuiar desea colocarse de 
cris da de mano ó manejadora pretiriendo es-
to último. Es cariñosa con loa niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Monserrate 123, barbe-
ría. 13254 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos en Ce-
rro 336. Sueldo 2 centenea. 
13247 4-15 
Desea colocarse un señor de cierta 
edad, de encargado de una casa de vecindad 
6 al cuidado y limpieza de uno ó mus escrito-
rios ó portero de oasa particular. Tiene todas 
las garantías necesarios. Reina 85 de 10 á 5. 
18264 4-1.) 
E n Galiano 47, altos 
se solicita una buena crlada.de manos, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación; si 
no que no se preeeote. 13228 4-14 
Se desea colocar de criada de mano 
6 manejadora una joven de color, teniendo los 
mejores informes de los casas en que ha ser-
vido. In-formoránCampanario 135 alio 
13201 4-14 
S E S O L I C I T A 
una lavandera formal eu Agolar námero 13. 
1319» 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
para corta familia de criada ó manejadora una 
muchacha que sabe coser y demás quehaceres 
de casa. Informes Sol núm. 62, carnicería. 
13245 4-14 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: sabe coser á 
mano y máquina y cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Omua 14. 
13206 4 14 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras 6 oriadas do mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien las reoomien-
de. Informan Monte 147. 13219 4-14 
Desean colocarse una manejudora y 
una criada de manos, peninsulares^ tienen 
quien las recomiende y saben cumplir oon su 
obligación. Gloria número 84. 
13229 4-14 
Se necesita una cocinera peninsular 
que á la vez haga los quehaceres de la casa de 
un matrimonio, que tenga referencias, pagán-
dole buen sueldo. Neptuno nám. 90. 
13231 4-14 
E n JSeptuno 57, altos, 
se solicita una criada de mano de color que se-
pa coser, con buena recomendación. 
18288 4-16 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color para una corta familia que duerma en el 
acomodo, fia de saber cocinar tanto á la crio-
lla como á la española. No siendo así que no se 
presente. Sueldo 112. San Ignacio 13. 
V 13324 4-16 
Una Joven de color, costurera, desea 
encontrar una casa particular, para coser. No 
tiene inconveniente en salir de la capital: tie-
ne buenas recomendaciones. Informes Obispo 
pum. 67, altos- 13268 4-16 
S O L I C I T A COLOCACION 
para criado de manos ó camarero con familia 
respetable. Lleva cinco anos en una casa la 
que lo garantiza. Informan Zulaeta 38. 
13270 4*16 
Desea colocarse una sefiora peninsu-
lar, jevej», de criandera, de cuatro meses de 
parida, con leche buena y abundante; es cari-
ñosa oon los niños y no tiene inconveniente en 
salir para cualquier punto de la Isla. San Ra-
fael 174. 13% 4-16 
Desea colocarse nna criandera pe-
ninsular, de trea meses de parida y recien lle-
gada ce España, no (lene inconveniente Ir al 
campo y una oooihefa desea colocarse, dan ra-
zón en ftl kiosko de Bernaza y Teniente Rey. 
18848 , ~ 
Una Joven peninsular (ftsea colocarse 
de orlada de mano 6 manejadora, prefiriendo 
areglor habitaciones. Sabe zurcir y tiene quien 
la recomiende. Informan Mercaderes 4. 
13329 4-16 
Criado, s ¿ coloca, sabe su obligraclón, 
tiene recomendación, no se coloca menos de 
tres centenes y el lavado de ropa. Informan 
en San Miguel 60. barbería. 
13352 4-16 
Unacriandera peninsular de cincuen-
ta días de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carlos I I I , 50. 
13365 4-16 
Una peninsular de inedianaedad 
desea colocarse de cocinera y para hacer el 
servicio de la casa. Sabe cumplir con su obli-
8ación y tiene quien la garantice. Informan brapia^. 13327 4 16 
Cocincra.-Se necesita uua para que 
cocine á un matrimonio solo, que duerma en 
el acomodo y que tenga referencias, sino que 
no se presente, en O-Reilly 87, principal. 
13318 4-18 
Una Joven de color de S meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse de criandera á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Picota 18. 
13268 4-15 
S E S O L I C I T A 
un relojero para el campo. Se da buen sueldo. 
Informes taller de modistas Neptuno 183. 
13289 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera en San Ignacio 9, altos. 
13286 4-15 
Cocinero.—Se sol ic i ta uno que sepa 
guisar bien á la española y un muchacho de 13 
a 15 años. Se piden referencias, Villegas 106. 
13278 4-15 
CUBA 140. ALTOS 
se solicita un oriado de mano, blanco, con bue-
nas referencias. 13182 4-15 
E n Consulado núm. &7 
altos, se solicita una cocinera para corta fa-
milia. Sueldo |10 plata. 
13826 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
& mano y á máquina y es cumplidora en su 
deber, 'iiene quleu la recomiende Informes 
Vives 157. 13126 416 
S e s o l i c i t a 
una manejadora auo tenga referencias. I n -
forman calle de San Miguel námero 61. 
13354 *fW 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico y qne tenga buenas referen-
cias, se solicita en la farmacia del Dr. O. Fer-
nandea. Lealtad y Kan Miguel. 
ia3S9 »-i6 
/"a /"j/"1! "Ŵ  TT Tí A Se precisa una peninsular 
v^v/v / l l" . C j I I - í I . paia corta familia que ayu-
de algo & los quehaceres de la casa.—Se le dan 
dos centenes al mes y buena habitación. Bis 
referencias que no venga cinguna. 
Ido 
Se necesita una criada de mano 
blanca 6 de color, de 24 a 40 afloe de edad, 
Príncipe Alfonso 503 altos, esquina é Tejas. 
13284 4-1S 
Se solicitan aprendices de mecAnlco 
y de fundición, en la fundición Calzada de 
Concha, Jesfis del Monto, entre Loco y Villa-
nueva. 13̂ 50 4-15 
Una Sríta. costurera desea encon-
trar una señora costurera para coser en com-
oañía ó le paguen sueldo. Ha de ser en la Ha-
bana, San Rafael 9L 13267 8-lfi 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en oasa particular ó de comer-
cio. Cocina á la española y franoesa con su 
repostería. Sueldo 4 centenes en adelante. No 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
Informan Aguiar 128. 13186 4-14 
Se desea colocar una lovcu peninsu-
lar, aclimatada en el país, de criada de mano 
ó manejadora. Habe cumplir oon so obligaoión 
y tiene cuantas referencias sean necesanes. 
No friega suelos. luforniaji Obispo 7, altos de 
la fonda. 13189 4-14 
Dos peninsulares desean o.oloearse do 
criadas de mano ó manejadoras: una sabe oo-
snr a máquina y mano; liw dos saben su obliga-
ción y tienen quien los garantice. Calle 17, en-
tre 16 y 13, Vedado. 18807 4-14 
815 S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga quien lo 
recomiende. Concordia námero 24. 
18241 4-U 
Se desea una criada de manos de me-
diana edad y un cocinero ó cocinera que sepa 
bien su obligación y qne ambos traigan refe-
rencias. Reina 116. 18187 8-14 
8K S O L I C I T A 
una buena cocinera Campanario 23, altos. 
13191 414 
P A L U D I S M O 






Dos jóvenes peninsulares 
qne tienen quien las garantice, desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben coser. Informan Uallano 8, altos. 
18196 4-14 
Se solicita un muchacho joven que 
no pase de 20 años y sirva de criado de manos, 
mandadero y dependiente. Ha de saber leer y 
escribir. Si no es de buenas costumbres y tie-
ne referencias que no se presente. Informan 
Riela 99, botica. 13271 4-16 
UNA JOVEN DE C010R 
desaa colocarse para limpiar habitaciones. 
Babe cortar y coser. Informan Curazao 7. 
13265 4-16 
C O C I N E R A 
Se solicita una nuicbacha para cocinarle fi 
poca familia, y tenga bneoa recomendación. 
San Nicolás 44. 13291 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencias, en 
la Avenida de Estrada Palma eso. ¿ Marqués 
de la Habana. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 13297 4-1B 
Una joven del pais desea colocarse 
de maoeiadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Villegss 48. 13261 4-16 
l i 'Hi WSM—B— 
L A L E V 
P f i o t m s C h a m e s 
Ls liy.pr«t^« ls Karct 4* Ist 
lagitiaus Pii4«rat Cha|rc> ftr 
SARRA y csttifa á bi fsiiilesds-
re*. LM PILDORAS CHA-
GRES ôiqsn » Vd y t» enrw 
•¡ paludismo y toda das* de 
COteHfürai. 
MOGUcftil SARRfl. NABANI 
Duefíns de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, rolloi-
ta colocación en ingenios en cualquier punto 
de la lila. Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y construcción de obras da fábri-
ca é instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como explanaciones, etc. Puede pre-
sentar inmejorables antecedentes de su labo-
riosidad y honradez. Dirigirse por cartas ó 
personalmente Prado 93 A.—A. M. M. 
12990 10-10 
A G E N T E S 
Se solicitan para trabajar un centro de soco-
rros, pagandoAina buena comisión. Monte 12tt 
botica, de 10 á 12 de la mañana y de 2 A B de 1̂  
tarde. 13282 »-I4 
T>esea colocarse no. buen cocinero 
peninsular, sabe bien su obligación, ya sea en 
cosa particular ó estableolonto. Informan ca-
fé La Viña. esq. á Bernaza. 
13244 * - I * 
Una joven peninsular desea eolocar^ 
se de criada de mano ó manejadora, sabC 
cumplir cou su obligación y tiene quien la re' 
comí ende. Informes Zanja 146. 
13198 4-14 
Üna buena cocinera peninsular de-
sea colocarse on casa particular ó estableci-
m'.ento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende, informan Inquisidor 
16, bajos. 18200 4-14 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
4 leche antera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Marina námero 16. 
13230 4-14 
Una seüora peninsular 
desea colocarse de cocinera para una corta 
familia. Informan Villegas 48. 
13225 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Compostela 128. 18214 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga quien la re-
comiende. San José n. 2 A, entre Consulado 6 
Industria, Piso C. 18218 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna cocinera peninsular de mediana edad, so-
lo para cocinar: Darán razón Suarez 1, y le-
tra B . 13260 4-16' 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender A un niño de 
cinco meses, que sepa cumplir con su obliga-
ción y pueda dar refereucios, Línea n, 99, Ve-
dado. 1325á 4-1B 
Dos peninsulares desean colocarse 
de cocineras, una solo para cocinar y la otra 
para cocinar ú un matrimonio y hacer los que-
haceres de la casa. Saben cumplir con su ooll-
gación y tienen quien responaa por ellas. Iu-
iorman Gloria lá. i m i i-lfi 
S E O F R K C E 
un jabonero que sabe dirigir cualquiera fábri-
ca como ya lo tiene hecho en varios puntos 
de la Isla. Informan Campanario n. 87. 
13217 4-14 
S E D E S E A C O L O C A 11 
ana joven peninsular de criada de m^no é 
manejadora: sabe cumplir con su obligación. 
Inlorman Trocadero u. 57. Tren de lavado. 
15220 4-14 
Se solicita una señora de conipaftía 
de no menee de 50 años de edad. Diga por es-
crito las referencias y recomendaciones que 
ofrece 4 H. L . P., administración de este pe-
riódico. 13221 8-14 
C R I A D O D E MANO 
qne sea fermal y trabajador se solicita para el 
Vedado. Sueldo por mes »18- Se informa de 
10 á 3 en la Legación Alemana. Virtudes ^ es-
quina á Znluefa^ 13224 ±14 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse para cocinar y hacer los one-
haceros de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quita la retomienae. J 
man Aguiai 67» 19213 4-14 
1 
í n A K l l M J I S i i j A f l I l A R l Ñ ^ 
U N A M O N J A D O C T O R A . 
Una humilde monja carmelita Tercia-
rla se ha graduado de doctora en la 
Universidad de Edimburgo. 
M Monte Carmelo da la noticia en su 
último número en los siguientes térmi-
nos: 
" A la reverenda Sor Beatriz Carme-
lita de la Orden Tercera de Ernakulam, 
Malabar, Indias Orientales, se la ha 
conferido el grado de Doctora por la 
Universidad de Edimburgo. L a Uni-
versidad de Madras (ludias) le ha con 
ferido ya el grado de Bachiller, y no 
pudiendo recibir en aquella Universi-
dad el grado de doctora, la reverenda 
Madre Sor Teresa, Superiora del Con-
vento de Ernakulam y hermana car-
nal de Sor Beatriz, concibió la idea de 
enviarla á Edimburgo para poder gra-
duarse y dirigir el convento de señori-
tas que tiene dicho convento de Erna-
kulam. 
L a reverenda Madre Sor Teresa, Sor 
A n a y Sor Beatriz, eran tres hermanas 
carnales y pertenecían al mismo con-
vento de Ernakulam. Las dos prime-
ras perecieron ahogadas en la terrible 
catástrofe que tuvo lugar en Manga-
patnam al hundirse el puente y caer al 
rio el tren donde venía Mous. Bernar-
do, Arzobispo de Yerapoly. 
E l 7 de Abril último en presencia 
del cláustro universitario, de miles de 
estudiantes y sus familias, la hnmilde 
religiosa Sor Beatriz ae presentaba lle-
vando sobre el hábito religioso la toga, 
insignia del grado recibido con el bo-
nete de Doctora que el rector acababa 
de poner sobre la cabeza de la gradua-
da en medio de calurosos aplausos y 
de felicitaciones sin fin por parte de los 
concurrentes. 
Sor Beatriz había suplicado humil-
demente al rector que la dispensase de 
pasar por esta ceremonia y de recibir 
estos públicos honores, poniendo por 
motivo que parecía inconveniente tra-
tándose de una humilde religiosa. E l 
rector magníñeo (tal es su título ofi-
cial) sin atender á su humildad, man-
dó que la religiosa se presentara á la 
Asamblea revestida de estas insignias, 
no solamente porque así lo mandan los 
estudiantes de la Universidad, sino 
porque, dice él, estas insignias nos han 
sido transmitidas y tienen su origen 
en las Ordenes religiosas. 
Luego el rector pronunció delante de 
la Asamblea un magnífico discurso en 
el cual alabó el ánimo fuerte y admira-
ble, la constancia y las grandes facul-
tades intelectuales de la candidata. Hi-
zo notar que Sor Beatriz era la primera 
religiosa y la primera india (aunque na-
cida en la ludia, no es india sino criolla) 
que ha recibido el grado de Doctora en 
la Universidad de Edimburgo. 
Alabó y ensalzó grandemente el fin 
que la religiosa se propone llevar á ca-
bo con sus estudios que es únicamente 
el de promover/m'^/í cducaíío», una edu-
cación superior á la preseute entre las 
jóvenes de la India Oriental. 
S i desea V, t e n e r u n excelente p i a n o , no v a c i l e en t o m a r l o d 
R . C o r s & K a l l m a n n 
9 5 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendaft el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE G I R A I T , O 'REILLY 6 1 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
c 1637 alt 13-1 St 
Señorita madrileña 
desea dar clases de toda clase de labores v en-
cajes á domicilio. Dirigirse á Escobar 115. 
13203 8-14 
S E SOLICITA, 
una muchacha para ayudar á los quehaceres 
de una casa. O'Reilly n. 44, tienda de ropa Mi 
N nevo Destino. 13209 8-14 
17 y H, V E D A D O 
Se solicita ;iua buena criada de mano blan-
ca, que sepa cumplir con su obligación. 
132621 4-14 
I>esea colocarse una joven aclimata-
da en el país para manejadora en casa de 
buena familia y una criandera de tres meses 
parida. Tianen quien responda p^r ellas. In-
forman Monte 141. 13̂ 33 4-14 
I>esea colocarse una muchacha re-
cién llegada para ios quehaceres domésticos. 
Babe coser á mano y á máquina. Se garantiza 
bu buena conducta y moralidad. San Miguel 
121. dan razón. 13234 4-14 
Una c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño que se pue-
de ver desea colocarle á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Damas 3. 
i 13239 4-14 
Un joven peninsular, de 24 años de 
edad desea colocarse de criado de mano ó por-
tero, como en cualquier otro trabajo que se le 
presejite, es ágil é inteligente en su trabajo: 
dan informes de capas en que ha servido en 
las que informarán de su conducta. Informan 
înquisidor 7, á todas ñoras. 13131 4-13 
Una criandera peniusular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leohe 
ontora. no tiene inconveniente en ir al campo 
y tiene las mejores recomendaciones. Infor-
man Aguila 37, altos. 13133 4-13 
Se solícita una criada gallega en 
Lamparilla 34. bajos, de 2 á 5 p. m. Si no ha-
ce mandados que no se presente. 
13124 4-13 
Be solicita una cocinera y una criada 
de mano, ambas de mediana edad para servir 
á un matrimonio, se da buen sueldo. Calle 10, 
esquino á 5:, en la bodega informan, Vedado. 
1315 4-13 
S e n e c e s i t a 
una manejadora que duerma en la colocación. 
-Aguacate 98. 13183 4-13 
Una joven peninsular desea colocar-
ce de criada de mano 6 manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
f ación, tiene quien la garantice. Informan lorro 5S. 13182 4-13 
Vn buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, también se coloca una joven de manejado-
ra. Saben cumplir con se obligación y tienen 
quien los recomiende. Dan razón Cuba 28. 
13175 4-13 
Solicita colocación un tenedor de l i -
bros que puede disponer de dos ó tres horas 
diarias, desea hacerse cargo de una contabili-
dad por ese tiempo. Ofrece cartas de referen-
cia de las principaies casas de esta ciudad. Di-
rigirse á San Raf&el 82, Habana. 
13130 4_13 
C O C I N E R A 
En Franci número 2 (Carlos III ) entrada fi 
la quinta de Garcini, sesolicita una que sea 
buena 
13152 4-13 
Desea colocarse de encargado de un 
potrero: tiene grandes conocimientos, mucha 
práctica en criar, cebar, vender, comprar, im-
portar y exportar. También es práctico en 
Agricultura mayor y menor Garantizacu hon-
radez. Razón Juan Nido. Calle de Cuna esqul-
Jia 4 la Cámara de Representantes (fonda) de 
lado al Paraíso. 
13142 4.13 
B I Ó C E N O 
(ENGEMADOR DE VIDA) 
Mujer, he ahí tu salvación! 
1>ESEA C O E O C A R S E 
un joven peninsular de 22 años, de pasante de 
colegio, escribiente, instalador de electricidad 
6 cosa análoga, para cualquier punto de la is-
la. Calle de Cuna letra B esquina á la Cámara 
de Representantes (,fonda). 
13113 4-13 
S e n e c e s i t a 
en San José 127 F , una joven de color de 13 á 
lóanos, para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo un centén y ropa limpia. 
13151 4-13 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una casa chica ó unos altos 
que tengan servicio completo, en punto que no 
«ea muy retirado. Dirección dando precio al 
Apartado 912. 
13150 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe su oficio con perfección y tiene quien 
la garantice, informan Habana 113. 
1314S 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buenas reco-
mendaciones en Estrella 99. 
13147 4-18 
Üna joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 49. 
13145 4-13 
S E S O L I C I T A 
en 11 esquina á G. Vedado, frente al paradero 
de Lourdes, una buena manejadora de color 
de mediana edad y que traiga recomendacio-
nes es para un niño de un año.También se 
solicita una buena cocinera de color. Se le da-
rá buen sueldo. 
13146 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una joven y la otra de mediana edad, de cria-
das ae mano 6 manejadoras, Son cariñosas con 
los niños y saben cumplir con su deber. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Co-
rrales 73 13162 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tenga refe-
rencias. De 11 a 12 y de 4 a 6, Sitios 78. 
13185 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Amareura 49, un criado de mano blanco que 
entienda bien su oñeio. Sueldo $17 plata y se 
exige recomendación. 
13141 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para corta fa-
milia, que sepa bien su obligación y sea lim-
f)ia, se exigen informes, O'Reilly 73, altos. En a misma se solicita una criada de manos para 
ayudar ¿ los quehaceres de las habitaciones y 
que sepa coser. 
13164 4-13 
Ün asiático bueu cocinero y reposte-
ro desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento, 2abe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informes Zanja 72. 
12134 4-18 
Matrimonio español con una hiña, se 
ofrece para al cuidado de una casa de escrito-
rio ó inquilinato, el espeso trabaja en una caea 
seria de esta plaza. Informes Muralla 32, de 6 
á 9 de la qoche. 13138 4-18 
M e c á n i c o 
conociendo el dibujo lineal se ofVece, infor-
mes en la sastrería " E l Triunfo" Plaza del 
Vapor por Dragones. 13180 4-13 
13702 8-10 
UNA C R I A D A D E MANO 
que presente buenas referencias y no duerma 
en el acomodo. San Nicolás 46. 
13176 4-13 
Una buena coc inera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Muralla 84. No duerme en el acomodo. 
13133 4-13 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Ee solicita uno en Villegas n. 
13174 33. 4-13 
D E S E A V D . E C H A R O A R f i E S ? 
w ~J0da Pers°n*' jove^ ó d« e*3** avanzada, en cualquier oondiciósde la vida nue se b^üe, y que sea víctiffla de la ' ^ - • f h p j i b i h p 
A N E M I A 
I S S ^ S S 8 ' R e s f e i M 9 - 8 ' ^ ****6 
« 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Apoda-
ca 17 altos. 13114 *-13 . 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano para limpieza de habí» 
taciones y coser; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan en 
Lamparilla 82, tren de lavado. 
13171 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para un matrimonio. Suel-
do dos centenes. Habana 132, altos. 
13181 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Saben cumplir con sa obli-
gación y tiene quien los garantice. Informan 
Suspiro 16. 13179 4-13 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de manejadora ó de criada de mano, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Calle del Príncipe n. 1. entre Ma-
rina y Hornos, bajos, dan razón. 
13178 4-13 
E N 3 I A R I A N A O 
General Lee 25, se solicita un crio do de mano, 
blanco, ágil, muy aseado y que sepa su obliga-
ción perfectamente, sueldo tres centenes al 
mes v mantenido, ha de traer recomendacio-
nes. 13185 4.13 
D E S E A C O L O C A J K S E 
una joven para limpieza de fc-bitaciones en 
casa respetable. Sabe coser á máquina. Tro-
cadero ¿ó, altos, informará. 
13122 4-13 
3Ianejadora.-Deseacolocarse de ma-
nejadora una joven Peninsular, es muy formal 
y cariñosa; sabe su obligación y tiene quien 
responda de su conducta, Monssrrate 141, iu-
formarau. _ 13129 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que uo sea recien-
llegado y traiga referencias de sus servicios, 
de la una de la tarde en adelante. Neptuno 
nftm. 56. 13159 4-13 
NO S E V E N D E N . Los pedidos con 
que honran mi cí\sa las personas «ensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo; sonanlo así los detractores y 
chancleteras que esta casa no a imite como 
igualados, en Sol 7, Teléf. 3128. 12669 4-13 
Una joven i s l e ñ a desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informan Ha-
bana número 86. 131f)0 4-13 
Cna joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora: prefirien-
do esto último. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomiende. Informan Empedrado 42. 
131o5 . 4-13 
Dinero é Hipotecas. 
2.000 P E S O S 
en primera hipoteca, al 8p§, se desean impo-
ner en casa de esta Ciudad.—Informan Ualia-
no65. d e 8 á 8. 18228 4-14 
D I N E R O 
Be da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías. Progreso 20, de 8 á 10. Telefono 3065. 
13177 4-13 
Dinero verdad 
sin intervención de corredores y fi tipo con-
vencional, se da dinero con hipoteca sobre ca-
sas fi otra garantía suficiente. A. R. San Ra-
fael 85, de 7 á 11 a. m, 
13144 4-13 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8p§ desde $o00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
Besos hasta fl2.000. J . Espeio, Aguiar 75, letra . relojería, de 2 á 4. 13071 6-12 
Dinero en Hipotem. 
Se toman ¡510.009 con la garantía de una fin-
ca tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
más oe f'iO.OOO. Informan en San Nlcoliís 128, 
no se desea intervención de corredor :s. 
12982 8-10 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad eu buen punto. Interés muy módico, 
Salón H. café Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
M m s l i e c M e É s 
Café, Biliar y Lunch.-Por ausentarse 
su dueño se vende uno muv acreditado. Se 
da mirjr barato. Informes: Monte y Este vez, 
café "iil Pasaje" de 7 á 10 de la mañana. 
13333 4-16 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderla atender su dueño, por tener 
otros f stablecimientos, se vende una bodega 
en nn punto céntrico, y en buenas condiciones 
para el comprador. En la calle de Lampari'la 
n. 2, el Sr, Escalante, informará, de 8 á 10 y de 
12 .i 4. o 17?9 8-16 
U n a s e ñ o r a de niediana edad 
peninsular desea colocarye de criada de mano 
ó manejadora. Tiene quien responda y la ga-
rantice. Informes Luz 68, altos. 
13166 8-13 
s r r s o n c i T / v 
una criada de manos blanca para limpiar tres 
babitacione¿ y que sepa costjr en la miquino. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. San Nicolás 
20, entrada por Lagunas, altos de la bodega. 
13157 1-13 
Dos peninsulares desean colocarse j 
una de 4 meses de parida, é le-he entera, que 
la t'ene buena y abundante y la otra de cria- ; 
da de mano ó manejadora. Tienen quien las 
garantice. Informan Corrales 46. 
13153 4-13 
P a r a criado de mano ó j a r d i n e r o , de-
sea colocarse un peninsular de 38 años de edad 
activo é inteligente, con 20 años de residencia 
en Cuba, dedicado fi estos oficios, Fabiendolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de casas respetables. 
Monte 164 13166 4-13 
E>N M A T A N Z A S 
He venden las casas calle del Comercio n. I 
y c i Izada de Tirry n. 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuevo. 
Para informes diriarirse al Sr. Luis Rivero, In-
dustria 114. altos. Habana. 
13315 15-163 
T R A M F E R E N C I A BE LOCAL 
Se admiten proposiones para ceder un buen 
local, amplio y con buenos almacenes propios 
para comercio, bien situado, en una manzana 
próxima á la«! oficinas públicas y á los bancos. 
Informarán en San Ign udo uúm. 11. 
0-16 
EN C M F U E G O S 
S e s o l i c i t a 
«í^^tf .s ító todas parUs 1» recstaa «n e>:¿ familias y W I 
i iU ffap&kyte* es una r«c«B»ead»ci6n que deh«ría .î .amrar confia^fj 
i Í)e *rvú&m&áí¿}** tsnmiip de Qub*. al precie da 70 ce&tavos v 
frasco: d e M u e s t r a G r a t i s 
, Pr. M. ̂ JOJÍNSON, Obirpo 53, ilAiaz. 
una joven de 14 á 16 años para manejar nn ni-
ño, sueld- |7 plata y ropa limpia. Villegas Si. 
13165 4-13 
Desea colocarse 
de sirviente un joven peninslar, pues es muy 
formal y es práctico en su obligación y muy 
honrado. Dirigirse á Habana esa. fi Tejadillo, 
bodega, 13127 4-13_ 
Una joven peninsular desea eolocarse 
de criada de mano ó mane.iadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con .su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San 
Lázaro 255. 13135 4-13 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora. Es oairñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan «an Láza o 171 
13076 4-13 
Rafael de Zuldo.-Galiano ;$S. 
Traduce del Inglés al Esnañol y vice-versa. 
Lleva libros por partida doble ó sencilla y 
despacha documentos aduanales. 
130.'8 8-12 
TENEDOR D£ LIMOS 
my práctico y competente, en la actualidad 
colocado, desea encontrar casa de comercio 
donde trabajar por una pequeña retribución, 
de 8 a 10 noche, días laborables, y festivos de 1 
á 5 tarde. Referencias inmejorables: Dejar avi-
so O-Reilly 68, casa de cuadros. 1307d 8-12 
Ing-enleros y Arquitectos. Un joven, 
recién llegado de España se ofrece como de-
lineante. Diriiirse por escrito á R. D., Haba-
na, 93, altos, último pisc^ 18068 5-12 
Intérprete de inglés y español 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas referencias, se ofrece para casa de Co-
mercio ó para viajar. Dirijirse fi Rapeco por 
escrito, "Diario de la Marina", 1S042 10-12 
Ayudante de Kscri torio 
Se necesita uno en Zanja número 152, fá-
brica de Jabón, 18012 8-10 
Buen neg-octo para persona ó socie-
dad que disponga de algún capital el mejor 
negocio es montar una fábrica de mantequi-
lla, para esto se ofrece un obrero inteligente 
y práctico en la elaboración de la misma. Es-
cribir fi V. S, A., Industria 7a 13051 8-12 
So venden lotes de terreno de 500 á 
20,000 metros y casas de 1.060, 2 000, S,600, 4,800 
y 10.000; un tren de ooohes bien montado, una 
bodega oantiaera. Y se compran censos, hl-
{totecas y toda clase de documentos de crédi-o, Compostela n. 22, de 12 á 4, 12873 8 -7 
se venden dos casa1; de manipostería, moder-
nas, tinnen sala, romodor, 3 cuartos, grande 
cocina, un gran algibe y pa*.io, están en la ca-
lle Yelazco, s*» d m en ?3.'00 oro español, ga, 
nan K centenes, dar'in razón sedería la Borla 
y su dueña t í ve en la Habana. Reina 85 prin-
cipal, viuda de Carazo. 13305 8-16 
U n calle céntrice, vendo una casa, con sala, 
Jc,oniedor, 4 ci:artos, toda de azotea, pisos 
finos, sanidad y á3 cmidras del Prado. Barrio 
de Colón vendo otra antigun y bien situada, 
con un frente de 131̂  varas ñor 30 de fondo. 
José Figarola, san Ignacio 24, de 2 á 5. 
13279 , 4-15 
Se cede ó se vende 
con vidrieras ó sin ellas el local de la casa Nep-
tuno m _ 13288 4-15 
A los qno fabrh-an.-Se venden á cen-
so dos lotes de terreno uno de 5.774 v otro de 
1595 metros cuadrados on la Calzada de la In-
íanta. Informes Amargura 48, de 10 á 1. 
13275 4-15 
Por razones que se esplicarún al comprador 
se vende un café con billar en muy buen pun-
to; hace buen diario y paga poco alquiler: pa-
ra mas informes Compostela y Obrapía, bar-
bería, frente al café. lo271 8-15 
F n 2.5O0 pesos 
se vende una bonita casa en la calle de la Glo-
ria. Informes Reina 85, Teléfono 1073. 
13240 4-14 
8H V E N D E N 
En los mejores pu m í o s del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día Vaqueria. 13194 15-14 
VéndO dos solares del reparto <kKi-
vero" Víbora, en manzana que da á la Calza-
da: 10 x 55 metros cada uno. Contado 6 fi pla-
zos. Informan Perseverancia núm. 45. 
13̂ 36 4-14 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño ua establecimiento de tejidos, sastrería 
camisería, peletería y sombrerería, en uno de 
los pueblos de mas prosperidad de la provin-
cia de la Habana; es un excelente negocio; pa-
ra mas informes Alvarez. Valdés y Cp., Mura-
11a é Inquisidor. 13215 4-14 
se S u c s s F d e m u , 
en la misma informarán. 
13161 4-13 
B A R B E U I A 
Se vende una bien situada, vida propia, por 
dedicarse su dueño á otro giro. Razón Merca-
deres 3734, barbería. 13139 4-13 
Se ofrece una criandera Espaflola 
Joven, de buenas referencias y garantizada, 
Calle Baños núm, 17, Vedado. 
12947 8-9 
E n casa de Madame Pncheu, Obispo 
ni 84, se necsitan nna buena oñoiala en som-
breros y nna aprendiza adelantada. Es condi-
ción indispensable que hayan trabajado y ca-
sa de modas. 12930 8-9 
Solicita colocación en los ramos de 
ropa 6 sedería, un joven de gran práctica y 
amplias referencias para la ciudad ó el cam-
po. También posee algunos conocimientos de 
escritorio y escritura en maqiiinilla. Infor-
man Prado'87, habitación 19. 12888 8-8 
Se vende en $4.000 la casa Calzada 
de Jesús del Monte 159, con sala comedor, 4 
cuartos, ducha, patio y traspatio 7.50x38. In-
formarán Reina número 43. 
18158 8-13 
P o r 9 5 0 p e s o s o r o 
vendo una casa nueva, próxima fi Henry Clay. 
Trato directo en Salud 43, de 12 fi 1 
18167 4-13 
V e r d a d e r a g a n g a 
Se traspasa el local de Neptuno 79 con vi-
drieras,armatostes y mostradores 6 sin enseres 
de ninguna clase;en propio para cualquier cla-
se de establecimiento; está entre S. Nicolás y 
Manrique. Tiene contrato. Pormenores direc-
tos con su dueño, peletería "La Joseñta", Ri-
ela 78 13163 8-1S 
Un solar en el Vedado se vende: de 
22 metros de frente por 50 de fondo en la calle 
19, esq. fi A, á 3 pesos 50 cts. oro español el 
metro. Para informes San Pedro 2 esquina fi 
O'Reilly, tabaquería del cafó de Bengochca y 
Hermano. 13108 8-12 
SE VENDE 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga bue-
nas referencias y sin pretensloues, para poca 
familia. * ueldo 2 centenes. Cerró 795. 
12878 8-8 
Se solicita 
una criada de mano en San Lázaro 101, que 
tenga buenas referencias para corta familia. 
12881 M 
Buen servicio doméntico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tener honrado 
y bueno no lo busquéis sino en la Agencia 1? 
de Aguiar O'Reilly 38, Teléf. 450 de J . Alonso 
y Villaverde. 12924 13-8 
D R . J . L T O N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la onración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 fi 3 p. m. diarias. 




A gentes: Práctico! 
Vida, hacen falta para cubrir seis plazas en 
el "CREDITO VITALICIO deCUÉA^. Sueldo 
y comisión. Horas de 9 fi 11 a, m. Empedrado 
42, ínntii presentarse sin buenas referencias. 
12808 10-6 
Un tenedor de libros qu© tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llorarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas, g Oo 
un solar situado en la calle de Armonía n, 14 
Cerro, entre San Salvador y Moreno, fi una 
cuadra de la ffibrica de Palatino, construcción 
moderna, con 8 cuartos y 2 accesorias, de azo-
tea y teja francesa, pisos finos, renta f60 men-
suales, libre de gravámen. Puede verse á todas 
horas. Su dueño San Salvador 49, trato directo. 
13035 8-12 
una magnífica Frutería en lo más céntrico de 
la Ciudad. Informan Teniente-Rey 69, tienda 
de ropas La Paz de Cuba. 12983 8-10 
S E VEN Di:N 
varias casas y un solar que mide 260 metros, 
ZEQUEIRA. 52, su dueño. 
12888 15-8S 
BUENA OCASION. 
Por tener su dueño que atender fi otros ne-
gocios, se vende una dulcería con todos sus 
enseres y existencias: tiene carros y muías y 
repartidores; hace regular venta diaria. In-
forma D. Vicente Uarcía de 8 fi 9 de la maca-
na. Teniente Rcv 49, barbería, y S, Ignacio y 
Amargura, café de 2 fi 5. 12907 
Se vende una vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dueño fi otros negocios. Informar&n 
café de Salud esquina fi Manrique, 
12872 15-7 
DE ANÍMALES 
(ianjra.-S© venden do* mr^níflens va-
cas, una recentína y otra próxima 4 parir y 
dando leche; propias para casa particular por 
ser mansas y ae bnena leche. Para mas infor-
mes preguntar por Manuel Snarcz, Calle 2, Ve-
dado, frente fi la Fábrica de gas, 
132S0 4-15 
En Jesrts del Monte 125» solar se ven-
de una potranca de 4 años escasos, 63̂  de al-
zada, domada, de tiro, se puede probar en co-
che ó carro antes de comprar: unos arreos do 
medio uso. Informan á todas horas. 
13188 4-14 
Se vende. Por no poder atenderlo sn 
dueño, un ternero fe lómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 3 n rices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón, 
131S4 8-14 
s e m m m 
be ven leu un vis-a-vis íranrés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen lubricante 
y sunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, dan baratos. 
13351 4-16 
S E V E N D E 
nn faetón americano en buen estado, fuerte y 
lijero, de media nolla y un caballo de 7 cuar-
tas, sano y sin resabio. Informes Monte 336, 
de 12 fi 3, 13205 4-15 
Se vende nn tílbury de cuatro asien-
tos propio para el campo por f u comodidad y 
solidez, se da en 12 centenes, está casi nuevo; 
por no necesitarse. Informan 23 núm. 44 es-
quina á F. en Medina, á todas horas. 
19089 6-12 
Se detallan á precios de fábrica la más ga-
rantizada remesa de 
C A F A S D E A f i D A 
que ha venido k la Habana. 
Hay nna crecida existencia en 
A r n e s e s y M o n t u r a s 
veiulas de caballo, guantes de 
iiianejar, gorras de cochero, lá-
tigos y mantas de caballo que se 
detallan á precios de ocasión. Se hacen bue-
nos descuentos en compras al por mayor. 
H i H i t e f l , " H a M M 83 . 
12918 8-S 
Taller de Carruajes, Reina 98 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabados á sa-
tisfaocióc, m48 20-31 Ag 
OE H I L E S Y P E 
Muebles baratos.-Se vende 1 jue^o 
de cuarto de R; .Regente de nogal y lunas bi-
seladas. 1 nevera, 1 bastonera, 1 espejo tama-
ño grande con su consola, propio para una so-
ciedad ó una sastrería, unas columnas de ma-
jagua con sus figuras Anas, 1 máquina coser de 
c-inger, 2 jarras de China, 1 centro fino, un a-
parador, sillas y sillones de mimbre, flores y 
todo lo demás de la casa en ganga, Estrella 
núm. 75, 13318 8-16 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monscrrate y Ca. 
C O N C O R D I A 33.-Telefono n? 1431. 
Gnu; surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, ale manes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodriíjo, Ten y Ca.—Se garan -
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pifinolas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales. 13269 26-17A 
EL AGUILA CUBANA 
Acosta 47 al lado de la sucursal de la Vifia, 
Compra y Venta de muebles, ropa, prendas y 
toda clase de objetos usados, pagando mejor 
que nadie, aviso por escrito, Acosta núm. 47. 
—Constantino Várela, 
13312 4-16 
Se vende nna ina<;nitíea vidriera de 
níquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un taMón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuartos de ancho, enterizo, con dos pul-
gadas de e3pet»or. Informan Obispo esquina fi 
Bcrnaza, camisería. 13248 8-16 
F A B M C Á D F M U M i E S ! 
NeptBM IO, frente á La Filosofía. Tlf. 1225 
Nadie compre, mueblen sin antes visi-
tar esta rasa. NOVIOS, A. CAS.VítSE, 
Cran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagui. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 13311 13 15 S 
Muy barato se vende un bufete mi-
nistro, moderno, dos lavabos antiguos y un es-
caparate estante propio para notario ó biblio-
teca. S-tn Miguel número 155. 
131&1 4-15 
Se venden varios muebles de etiarto 
y comedor, dos palmas grandes y otros ense-
res, Manrique 48, a todas horas. 
13282 4-15 
R A M O N HEEMIDA Y LOPEZ 
Se hace cargo de reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12, 
de 6 fi 6, 12702 78-̂ 5 
CAMAS DE HIERRO 
Nadie compre sin visitar la casa Salas, que 
es el que más barato las vende y los tipos 
más bonitos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
13115 8 13 
P o r tenerse que e m b a r c a r á la c a -
rrera por asuntos de familia se vende un pia-
no Chassaigne Freres, recibido directamenie 
con 15 dias de uso, Estrella .77, muy barato. 
13121 4-13 
£ 3 e v e : o l d o 
en ' centenes un piano, Zulueta 38. 
13123 4-13 
Se vende en 7 centenes 
un piano, Acosta 83. 
13119 4-13 
de (¡aspar flffrrr no u Ca . 
S n á r e z num. 4 5 , p r ó x i m o al campo 
de Marte, 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Oran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
£n ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, fi precios sin 
competencia. 
13360 13-14 St 
¡Buena oportunidad! Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, fi una cua-
dra de Monte, Rentan |6S oro. Trato directo. 
Informes Sol núm. 56, 12691 1&-5 
EN L A VIBORA, 
en el reparto en que estfi la " A V E N I D A 
E S T R A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
fi módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12721 I H S 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n"; 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, fi precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 28t-5S 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay miién pneJa más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
mfis s ó l i d o s ni mejof 
construidos que los qu9 
• se hacen en los talleres do 
¿ T O S E Ü < 3 S 
Monte 40 esq. /t Angeles, Teléf. l ^ l f 
y Antón l imo . 
Las maderas que emplea son las mejores v 
mfis limpias, J 
Juegos de cuarto, de comedor y sala fi pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar está fá -
brica antes de comprar en otra parte. 
PIANOS CABLE MODELO C W " 
Á 40 centenes ai contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23, 
Almncén de música é instrnmentos.-Se cam» 
bian componen y uüoan Pianos y Armoniums 
C 1672 alt 13-2 St 
( AMAKAS FOTOGHAFICAS 
ú precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotogralía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos íbtográllcos» 
San Uaíael 313. 
C-1618 1 St 
S E V E N D E 
un escaparate, un vestidor, un sofá, una mesi-
tn dr; noche, todo de Reina Ana y varios mué* 
bles m ŝ. Iníonaan San Lázaro 65. 
13222 4-11 
E l b o n i t o d a n z ó n 
de la tierra colorada de siembra, de Pablo Va« 
lenzuela lo vende muy barato Salas, San Ra-
iael 14. 1?113 8-13 
E l b o n i t o d a n z ó n 
Ferrocarril General y el Vals de moda E l Hom-
bre Dios los vende muy baratos Salas. San 
Rafael 11. 13117 8-13 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Men/el de Berlín de caoba ma-
cizo?, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y do 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio c¡e fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguac ate 53, Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
Se vende nn armatoste nuevo de nu 
puesto de frutas; no ha estado abierto máa 
que cuatro días. Sirve para toda clase de es-
tablecimiento. También se cede el lugar. Cal-
zada del Monte 411. 12894 8-12 
T R A S L A D O '* 
I.a fíibrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Eernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
Ilfi68 78-18 A 
Ojo comerciantes 
En Reina 99 se vende una her mosa caja para 
caudales, dos hojas y se garantiza á prueba da 
fuego. 12S26 10-7 
M U E B L E S E N GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que máa barato vende, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates 4 §10 y de lu-
nas á fSO, vestidores á $20. peinadores á ?15t 
lavabos á fS, aparadores á 58.50, juegos de sala 
ft 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem de 
centro. Idem de correderas, de ajedrez, sofá» 
de R. A. á l'lóO y mil objetos más á precios de 
verdadera ganjía como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
O I B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en anuí oblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24--'rELEFONO 1584 
_ 2̂889 26-80Ag 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
S E V E N D E 
Se vende: UNA CALDERA INEXPLOS1VA. 
snp r'.o.-, de 70 c. CHTTCHOS, RANAS, CUR-
VAS y ATR • VESA NOS acero, superior, re-
torzaaos de vía estrecha, una frap'nta idem, 
UNA VALVULA corredora de 16 in. Ua me tor 
á gas de de 4 c. RKGULADORES de cesión, 
etc. Informará Otto D. Droop, 1 ropa diado 
30, de 1 a 6. 13353 -̂16 
¡ O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar y 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-
rios, Lealtad 12 informan. En la misma so 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
para patio. 13072 15-12 
S 3 x x O i x l o o , 8 3 
escritorio ndm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquina* 
ria y objetos de peso. 12908 26-8 St 
M o l i n o d e v i e n t o 
a i motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y i levarla á cualquier alta» ' 
ra. En venta por Francisco P. Amat. 'MbaJI 
B bans. C1652 alb \ 3t 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . I> W I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las raaa 
económicas" jíara alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indas-
tríales y Agrícolas. En uso en la Isia de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1653 alt 1 St 
A LOS V I A G E l l O S QUE 
deseen aprender la fotografía4 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 33. 
0-1648 1 St 
P i a n o s d e n i ñ o s , 
F R A N C E S E S , 
acabados de recibir, con cuerdas cruzadas es-
peciales, p^ra regalos, los vende baratos 
J A L A S , SAN RAFAEL 
Se vende un ventilador grande para 
liorno de quemar bagazo y una nuí-
quina de 50 caballos de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura caobaza, &, &. 
Una cablera dcaeero Patente Bab-
coek, A:. WftiCOX de 35 caballos. 
Maquinas Horizontales de 15 á 40 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amannira. 
Iggj 26-83 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
A paratos médicos de Galffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOQEAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 853. 
12133 312-24 Ato. 
m § C E L A i \ M 
Se venden 120 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y u» 
escritorio de reja alambrada americana coa 
puerta corredera y un lote de madera con rué 
das de carretones. Calle de Zulueta 16 
11935 26-20 A _ 
ímprent» jf Estereotipia k\$mti DE LA K A P Í " 
